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M a r i n a c h i l e n a 
. ha sido para la República la jornada parlamentaria de ayer. Los de-
.¿e la sesión, que en otro lugar insertamos, demuestran claramente el atro-
^ ' A * nue fueron victimas las únicas minorías de verdadera oposición en las t. 
jeDo úe q tisfechos del efecto que en la opinión 
femamos los hechos. L a minoría agraria explana-una interpelación sobre 
.«mto concreto de suspensión gubernativa de catorce periódicos de la derecha, ipañaron a Primo de Rivera en los mo-
r J L el banco azul, y merced sobre todo a la intemperancia oratoria del mi-jmentos inmediatamente sucesivos al gol-
Hp Hacienda, se saca de cauce la discusión y se da margen a varias in-'re de Estado o en el Directorio Militar. 
Las rcRponsabilidade» 
No sabemos si el Gobierno y la Co-¡ m 
misión de Responoabilidadea eatta 5a-|Aunaue |os sublevados han VUelId 
O E L A C L E R O O A y e r h u b o e n l a c á r c e l u n g r a v e m o t í n 
E N T R E l l l A í L A 
a sus puestos, siquen en acti-
tud levantisca 
s m S E O E 
drtro de l 
cienes, e_ 
..Hical'-s-socialistas, en que se pide la aplicación de la famosa "gnilloti-i defertuosa es su visión política 
108 rau» t _ „ , _ : . j !í_ „ . . . 0 . . . \ PorOUe las CPntM bí» han nornai 
roñes, en turno de alusiones personales. De pronto surge una proposición iSi no están ya arrepentidos de su acuer-
tener en cuenta siquiera la mínima consideración personal de que había L ^ ^ 4 ^ 
D iei c ^ , . ^ . |desde el primer instante de que la de-
que l s gentes se  pe c tado 
Z m ^ o ^ P - d i d o para ayer. Se produce la votación nominal, y la p r ^ l ^ ^ í ^ ^ ? ^ ^ ^ ^ 
Jto 0büene una mayoría relativa. E l reglamento la exige absoluta. Asi lo Porque lo es a medils. L a Comisión 
de un modo categórico los artículos 23 y 45 del Reglamento de la 
F^ark hechos especialmente en defensa de las minorías. No importa. E l señor 
^eiro se pone del lado de la mayoría y sanciona el atropello, fraguado con 
^votos de socialistas, radicales-socialistas y "Esquerra" catalana, y con la cobardia política, 
^enciade los "intelectuales" y del grupo "Al servicio de la República". 
^ E l hecb0 tiene UIia &ravedad que no se ocultará, a los propios autores del 
procedido contra algunos coadyuvantes 
del dictador. No se ha atrevido a más... 
Por donde la gallardía inicial acaba en 
contra 
En primer lugar, se ha aplicado la "guillotina" a una interpelación, 
Con ello, la opinión se ha dado cuen-
ta de que en la tragicomedia de las 
responsabilidades ya se ha alzado el te-
lón. Pero la farsa es farsa, y lo cier 
E l Gobierno anuncia que reprimirá 
con mano dura la s u b l e v a c i ó n 
L a Acción C a t ó l i c a es esencialmen' 
te diocesana y depende directa-
mente de los Obispos 
Los reclusos intentan incendiar el edificio y hacen frente 
a la fuerza públ i ca . Guardias de asalto, Guardia civil y de 
Seguridad y fuerzas del Ejérci to acuden a dominar el m o t í n . 
Es te se produjo en presencia del gobernador. Los presos 
han destrozado, entre otras cosas , la biblioteca, ficheros, 
puertas de las celdas y la capil la. Los bomberos sofocaron 
el fuego. H a sido destituido el director de la c á r c e l 
s a n t i a g o d e c h i l e . 2 . - E 1 Go-iN0 S E 0 C U P A D E P O L I T I C A Y R E - S E TEMIA A Y E R Q U E L A S T U R B A S A S A L T A R A N E L A Y U N T A M I E N T O 
bierno ha anunciado que está dispuesto H U Y E C U A N T O E S P R O P I O 
D E L O S P A R T I D O S a castigar con mano dura a los suble-
vados de la Marina de Guerra en Co-| 
quimbo. Ha anunciado también que sei*. . , • 
han tomado severas medidas para ter-lNo mc,uye en 8U programa la conv 
minar con la sublevación y evitar que| 
se extienda al Ejército. 
la letra del Reglamento, que no lo autoriza, y contra la esencia misma |to es que a personas respetables y res-'nos sublevados 
E l almirante Reyes ha salido de esta 
ciudad en avión para Coquimbo. Lleva 
un ultimátum del Gobierno a los mari-
la labor fiscalizadora que corresponde a la Cámara. E n ningún Parlamento 
_. I- « « »"i 1 i r» o Ate* a T"\ r» /-i i rvt i r> 4- /-v «wí̂ amâ aŵ hI » 1 — _ *-- - _ 1 _ _J j i mundo se ha aplicado ese procedimiento excepcional a las interpelaciones, 
tienen su natural limitación en el tiempo que a ellas puede dedicarse antes 
^ orden del día. Las Cortes Constituyentes españolas han olvidado que la fis-
allzación de los actos del Gobierno constituye una de las características esen 
ri(ü» d61 régimen parlamentario; casi pudiéramos decir la única que le distingue 
Ü lo» demás sistemas políticos. Con la fuerza de los votos, servida por el par-
tidismo de la Presidencia, la Cámara dió ayer un golpe de muerte a la fiscali-
ticióii de los actos del Gobierno. 
0 hecho tiene una gravedad mayor por las circunstancias anormales de ne-
nción teórica y práctica de los derechos ciudadanos en que se desenvuelve la 
lida política española. E l Gobierno, con aplauso de la Cámara más dócil que 
recuerda en la historia, hace alarde de unos plenos poderes que le permiten LV^.r"" Z c" U re ^ . j j . cnas persona.,, actuar a su antojo. E n virtud de esos poderes, se suspenden los periódicos y se|sectorgS idcológi 
prohiben los actos que'los católicos organizan, siempre dentro de la ley. Por ¡discordia ínevítabremente 's'uscitadá o 
w parte, las turbas alentadas por la lenidad de las autoridades, impiden violen- agudizada por la revolución triunfan 
lamente los actos de propaganda derechista. Y por si ello fuera poco, el Parla-
soto, cegado por la pasión, ahoga el legítimo derecho de los diputados que 
petadas se las hace intervenir en ella 
con quebranto de su libertad, de sus in-
tereses, del sosiego de sus hogares, no 
más que para que unos cuantos políti-
cos no sean tachados de impunistas por 
otros de más extrema significación. 
¡Mal paso! Advierta el Gobierno que 
las víctimas de su atropello, o de la 
Comisión, son personas prestigiosas y, 
por su posición en la sociedad y 
C o n t i n ú a el conflicto 
Ayer después de que los sublevados 
titución de asociaciones profe-
sionales y sindicales 
L a s Juventudes se a b s t e n d r á n 
de las actividades a t l é t i c a s y 
deportivas 
ROMA, 3.—Se ha publicado un co-
(Crónica telefónica de nuestro !se iniciado y desarrollado en presencia 
corresponsal) ¡del propio gobernador civil de la pro-
B A R C E L O N A , 2.—El motín de la vincia y con palpable menosprecio de 
cárcel en presencia del propio gobcr- ?u autoridad. Los presos que con él dia-
uador civil de la provincia resta interés ; logaron proclamaban a grandes voces 
a cualquier otro tema más ligero y va-jentre sus compañeros que le habían 
riado de los amenos que pudiéramos desacatado gravemente y hasta decían 
allegar para nuestra clónica diaria. Los .que 1* Rabian escupido. Largo rato es-
profesionales del alboroto, ya en un ¡tuvieron provocándole a que saliese del 
mitin celebrado en los primeros dias ! locutorio de jueces y se pusiese en con-
de la República, revelaron su propósi-1 tacto con los presos, sin el recaudo do 
to de hacer todos los dias "un poco de ¡rejas y fuerzas. Nadie duda que. de 
revolución", y están logrando plena-1 acceder a esto, hubieran dado buena 
de Coquimbo enviaron al Gobierno una;municado oflclai dando cuenta de los|mente mantener en perenne actualidad cuenta de su persona 
nota en la que manifestaban que la Ar-jtérminog del acuerdo entre la Santal en Barcelona, cuando no el desasosie- Por lo demás, el hecho no nos ha cau 
mada no permitiría la propuesta reduc-!Sede y el Gobierno italiano referente go y ia amenaza catastrófica, el plan- sado sorpresa alguna. Lo único verda 
ción de haberes, se dijo que loa amoti-!al asunto de la disolución de los Circu-
nados habían vuelto a ocupar sus pues-|i0g de Juventudes de "Acción Católica", 
tos y que, por tanto, se daba como ter-j^n el artículo primero de este acuerdo 
en ¡minada la sublevación. Sin embargo, ;se determina que la "Acción Católica" 
sus respectivas profesiones, cuentan con hoy al tenerse noticia de la salida del|italiana ea esencialmente diocesana y 
vastos respetos, simpatías, relaciones! almirante Reyes con el ultimátum del:depende directamente de los Obispos, 
amistosas... De " 
no sólo a ellos 
teamiento de nuevas huelgas, la repe- deramente extraño es que haya resul-
tlción de atracos, el choque con la fuer- tado un herido tan sólo. Dias atrás nos 
za pública y el motín estrepitoso. Asi ocupamos con algún detalle del ambien-
resulta monótona, por lo repetida, la te de indisciplina que había en la cár-
Información de Barcelona. ¡cel de Barcelona. E l alarde de dominio 
te, se ahonda y encona aún más. ¿Quej 
el Gobierno cree que esto le conviene a¡ 
Siguen prisioneros los Oficialesl Conforme a su misión religiosa y so- tregar las diez o quince pesetas de re 
ibrenatural, "Acción Católica" no se ocu- caudaclón diarias a unos atracadores tan 
amenazas que con todos se permitían, 
el continuo conculcar del regrlamcnto. 
SANTIAGO D E C H I L E , 2.—Los amo-ipará de política ni tomará otra formaIaudaces como modestos en sus pretensio- Todo hacía presagiar lo que ha ocurri-
cegauu pux « T T r ^ ÍU%vhUIC,'T TuV^beaeficia r k l ^ ^ W l ^ T t í l * ^ 0 " de la base naval de Coquimbo, de organización exterior y se absten- nes; obreros sin trabajo que no quieren do. pero con caracteres más graves. De 
noíe conforman con esta negación constante de las libertades publicas E n r e - P ^ ^ - 1 ^ m'imero de 3000' continúan aún en drá de todo cuanto es propio y tradl- comedores de caridad/sino subsidios en todo ello tenían conocimiento nuestros 
ruñen: un régimen de arbitrariedad gubernativa y de tiranía parlamentaria eniser.a neresario que entendiera también P05651011 de la flota y mantienen prisio-cional de los partidos políticos. L a ban-jmetálico; automóviles misteriosos que lectores, que no podrán extrañarse de 
los momentos precisos en que se discute la ley fundamental del Estado, que!buena obra de gobierno dividir al país neros a 103 oficiales. - idera de laa asociaciones lócale? será^ondan Bancos y joyerías; comensales IO^e haya servido de fulminante para el 
para «er duradera habría de ser de todos los españoles. . ly ianzar a unos ciudadanos contra' Sin embarS0' 103 Jefes de la subleva- la bandera nacional. |que a la hora de la cuenta en fondas,!motín ia presencia del gobernador amo. 
No lanzamos una condenación global sobre todos los diputados gubema--otros. ción están discutiendo con los oficiales; Por el segundo articulo se acuerda bares y figones, en vez de pagar la con- razado a diario impunemente por "So-
mentales. Una fracción muy numerosa, cuya voz llevó con gran elevación el j Nada más por hoy. Conste nuestroide la Armada que han acudido a Co- que la "Acción Católica" no incluirá en .sumisión, sacan una pistola de pavoro- lidaridad Obrera" que. cuando menos, lo 
•(flor Guerra del Río, amparó con sus votos a los diputados de las minorías!deseo—no nos atrevemos a escribir!^™150 en representación del Gobierno Su programa la constitución de asocia-;sas dimensiones, amedrantan al camare-. califica de imbécil y despreciable, 
atropelladas. E n varios miembros del Gobierno, el resultado de la jornada pro- nuestra esperanza-<le que el prurito;1» manera de resolver la situación crea-! clones profesionales, ni jjndic^tos^obre-.ro ŷ se ausentan tranquilamente; pan-! No es justo culpar de lenidad exclu-
responsabilista no siga produciendo nue- da Por la revuelta. dujo desagradable Impresión 
Pero en conjunto, la sensación que se advierte es verdaderamente dolorosa. 
En España, dígase lo que se quiera, no hay sentido ni noción de la libertad. Se 
habla de ella, se la ensalza, se la toma como bandera de combate, pero sólo 
cuando se marcha al asalto del Poder. Conseguido el objetivo, surge el dicta-
dor que la mayoría de los españoles lleva en el fondo de su alma, y entonces 
concluyeron la libertad y la justicia. E l aniquilamiento del adversario es la única 
norma de conducta disfrazada con nombres pomposos de defensa del régimen 
y seguridad del Estado. 
Mala fué la jomada de ayer para laa Cortea y para el Gobierno. Aquéllas 
demostraron que son capaces de todas laa violencias y tiranías. Este probó que 
rehuye rendir cuentas de una arbitrariedad que no tiene defensa posible. Porque 
es lo cierto, que ni el ministro de la Gobernación, ni el de Hacienda, que deri-
varon la cuestión por cauces personalistas, contestaron a los argumentos con 
que se atacó la suspensión de los periódicos. E l señor Maura, acosado en las 
recüflcaciones, tenía que explicarse de un modo concreto. Providencialmente 
leudió la Cámara en su auxilio, asestando un golpe mortal a la fiscalización 
parlamentaria. Claro es que al propio tiempo ha herido a la misma República. 
C a r a v a n a d e 5 0 " a u t o s 
de C a r t a g e n a a M a d r i d 
Acompañará a l a C o m i s i ó n que vie-
ne a visitar al ministro de Fomento 
CARTAGENA 2.—Anoch» salló en 
«tmnóvll para Madrid acompañado de 
concejales, el alcalde que va a 
ü*tep ^ l asunto de las aguas. Se «spe-
M i t i n d e a f i r m a c i ó n 
c a t ó l i c a 
vos y más hondos estragos en el país 
E l ministerio de Trabajo 
Dos de los seis proyectos de decreto 
que, a lo que parece, tiene en cartera el 
señor Largo Caballero, van a acometer 
la reorganización del ministerio, ¡Otra 
más en la serie innumerable de las su-
fridas por el, aún joven y ya zarandea-
do, departamento! 
A falta de declaraciones—el ministro 
se muestra muy reservado—loa indicios 
hacen pensar en una reforma honda, 
tanto en lá&jgganiaación central como 
en la local, ^ ¥ 
Se va en la primera, a la refundición 
de todos los servicios y dependencias ac-
tuales en un Consejo Superior que, se-
gún la mente del ministro, ha de tener 
una estructura análoga a la de la Ofici-
na Internacional del Trabajo que fun-
ciona en Ginebra. 
No sabemos explicarnos qué se quie-¡ 
re con esto. Porque un Consejo de Tra-
bajo que recoja servicios de admi-
nistración deja de ser un Cuerpo con-
sultivo, y si en él se refunden y centra-
lizan las oficinas todas ejecutivas y de 
Organizado por las Juventudes ca-¡ inspección del ministerio, más que un 
tólicas de Madrid, se celebrará el pró-'onanismo distinto será... el ministerio 
ximo día 5 un acto de afirmación ca- mismo. 
tólica en el teatro Beatriz (Claudio Pero lo principal de la reforma se re-
Cocllo 45), a las siete y media de la Aere a las esferas locales. Se trata de 
tarde crear unas Delegaciones de Trabajo, 
Tomarán parte en este acto los si- que, con independencia de los Gobiernos 
guíenles oradores: don Manuel Escri-;civilcs y Alcaldías, tengan r 
ros ni se propondrá seguir ninguna tl- .dillas de chiquillos que, azuzados por sivamente al personal de la cárcel, que 
Se dice que en Coquimbo hay granínalidad de orden sindical. Sus seccionesIgentes irresponsables, abuchean a las se- viene aguantando a diario este ambien-
excitación y que todos los negocios y l i n t e r n a s profesionales actu límente; ñoritas de Teléfonos o a las trabajado- te de Indisciplina. La crisis de la nnfo-
trabajos están paralizados.—Associated! existentes y regidas por la ley de 3'ras de la Casa Singer, dedicándoles Icsj^'^ad proviene de más arriba. La pri-
Press. |de abril de 1926 están formadas a tt- más groseros epítetos. Tales son los es- sión celular de Barcelona, que ya m 
L a c u e s t i ó n relioiosa'nes exclusivamente espirituales y rell 
ginana y que se propone, además, cen-
en Méjico tribuir a los principios de colaboración 
_ _ _ _ _ _ _ _ entre las clases. insensatos arremete a balazos contra la 
MEJICO. 2.—El presidente señor Or-j Por el tercer artículo se acuerda que!fuerza pública, y grita, y vocifera, y 
amenaza en medio de un mayor o me-
nor escándalo. 
E l objeto .es mantener latente la In-
quietud y recordamos de continuo que 
hay permanentemente en la ciudad quien 
pectáculos que a diario se repiten en ¡ofrecía condiciones de seguridad desda 
Barfcelona, en medio de la autonomía clu- que la C. N. de T. prohibió a los traba-
dadana. De vez en cuando, un grupo deiladores reparar los desperfectos que se 
tiz Rubio ha pronunciado un discurso]los Círculos de Juventudes denominados 
• • el Congreso, en el que ha dicho que ¡de "Acción Católica" se llamarán en lo 
no Intr rvemirá. rr 1;. cuestión religiosa i aucePivo "Anonaclón de Juventudes de 
del Estado de Veracniz. Manifestó tam-
bién el presidente que perseverará en 
el proyecto de nacionalización de la igle-
sia mejicana, prohibiendo, por tanto, la 
entrada en Méjico a sacerdotes extran-
jt.os.—Associated Presa. 
» * » 
MEJICO, 2.—El señor Estrada, mi-
nistro de Relaciones Exteriores, ha ma-
nifestado al hablar de las relaciones en-
tre Méjico y la Sociedad de Naciones, 
que está seguro de "un brillante futu-
ro".—A>»*oclatpd Frea». 
Zonas prohibidas para 
j M u e avisasen la fecha en "que había ¡baño, don Luis H. de Larramendi, donicompetencia para entender y actuar en 
llcibir el ministro de Fomento paralDimas de Madariaga y don Santiago todas las cuestiones de índole social. Al-
Guallart. ? i ; ^ r la caravana popular, compuesta 
«»0 "autos", y en la que figuran repre-
""tantea de la Prensa. 
P * '-̂ dos de que mañana a mediodía 
¿ncederán audiencia el presidente del 
woernn y „, mirupin-, de Fomento a lo? 
torh i0ual¡to? He Ta i vi] I.t, a las doce de la 
-ne l\aWuido pava Madrid la carava-
, .au!nmovilista, en la que van repre-
íntr-!01165 l̂ P1113-1"" Para asistir a las 
evistas. Fueron despedidos por nu-
"«foso público, 
Dice el ministro de Fomento 
la Bltuaclón de Cartagena, el ml-
afni, 1" Fomeñto 'hlzo""las0"siguientes 
IHJeataclones: 
ííbHi? 016 ^P^co lo que ocurre, que es 
tan,?"^'"^'^roente al estar envene-
1 asunto de las aguaa por la po-
[)Cal- Suponen, gratuitamente, que 
inyecto está ultimado y que su eje-
aufre trabas en este ministerio 
[̂ to es muy complicado y difí-
•^halla en la actualidad a infor-
ponsejo de Obras Públicas. Mien-
"iform.e. no sea. emitido no puedo 
Polución. Condenó el ministro el 
emprendido de coacciones y vio-
Las Invitaciones pueden recogerse en 
" E l Siglo Futuro" (Clavel, 11), Casa 
go semejante a las Delegaciones de Ha-
cienda de las provincias. Paralelamente 
a aquéllas, subsistirán las actuales ins-
Social Católica (Marqués de Comillas, pecciones locales del Trabajo. 
7), y Secretariado Nacional Obrero Sin elementos de juicio todavía para 
(Manuel Silvcla, 7). 
D a n v i l a e n J o i n v i l l e 
P A R I S , 2.—El embajador de España, 
señor Danvila, ha visitado hoy los estu-
dios de una casa cinematográfica de 
Joinville, donde ha sido Invitado a al-
morzar. 
E l señor Danvila recorrió especial-
mente la parte destinada a la filma-
ción de las películas españolas. 
juzgar el fondo de esta medida, ceñiré 
mos nuestro comentario a un solo as-
pecto de ella. Los delegados de Traba 
jo serán nombrados—como ya hoy lo son 
los Inspectores, según decreto del mismo 
señor Largo Caballero—por "selección"., 
que hará el propio ministro. 
He aquí un error profundo, sobre cu 
la Av iac ión 
B U E N O S A I R E S , 2.—Se ha publlca-
do un decreto declarando zonas prohi-
bidas para la aviación la Irla de Mar-
tín García, el estuario del Uruguay y 
los ríos Paraná y Uruguay. 
Acción Católica". Estas asociaciones 
llevarán el distintivo estrictamente co-
rrespondiente a au finalidad religiosa y 
no tendrán por divisa de la Asociación 
otra bandera que no sea la nacional ni 
se saldrá de su propio camino religioso. 
Las asociaciones locales se abstendrán 
de cualquier actividad de tipo athlético 
o deportivo, limitándose únicamente a 
entretenimientos de Indole recreativa y 
educativa con finalidad religiosa.—Dal-
fina. 
Nota de "L'Osservatore" 
R O M A 3.—El "Osservatore" publica 
la siguiente nota: "Nuestro periódico, 
que durante tantos años ha publicado 
muestras de fidelidad al Pontífice de to-
do el orbe católico y ha participado de 
todas sus aflicciones, hoy siente un gran 
consuelo al publicar el acuerdo que ale-
grará al mundo católico y que, dadas 
Jas declaraciones de satisfacción por am-
Disturbios en Quito has partes, dan fundamento para creer 
______ .—;—ñ—TZ que no se repetirán las causas que oca-
Q i n T O (Ecuador), 2 . -Hoy se enn- ¿ tan gran dolor al paternal co-
gregó en una de las principales calles. Pontífice Se añade que en vir-
de esta capital una gran muchedumbre l ! ^ J } * Z ~ ¡ ^ ^ J ? f ^ ^ « w ™ - 7 i « 
». A~ i„ „ A* j„i _ „ tud del acuerdo viene a restablecerse la 
para protestar de la ^ ^ " l ó ° o ^ 1 n ™ ^ ! compatibilidad entre pertenecer al par-
nopoho de cerillas a una Compañía S T 4 ^ ^ - „ a ia "Acción Católica" sueca. 
Los manifestantes se reunieron fren-
te a la casa de un abogado que ha pu-
blicado un artículo en un periódico de-
fendiendo la concesión del citado mo-
nopolio. 
Acudieron a disolver a los manifes-
tantes fuerzas de Policía y del Ejérci-
to; pero los manifestantes se negaron 
tida fascista y 
Dnffina. 
Legado a p o s t ó l i c o a las 
fiestas de S a n Antonio 
hicieron en el asalto del día de la pro-
clamación de la República, ha quedado 
totalmente desmantelada. Los preaos 
duermen hoy sin puertas en las celdas, 
casi a |(| irtomperlf, de un modo inve-
rosímil. L a cárcel está inhabitable e In-
servible, pero mientras persista la pro-
está propalando de un modo incansable; hibición del Sindicato Unico, no habrá 
y sin que nadie le moleste la tan ca- en Barcelona un solo trabajador que ac-
careada revolución social. jeeda a colocar un ladrillo, ni a reparar 
E l motín de hoy en la cárcel, ha te-¡una cerradura, ni poner un cristal, ni 
nido la característica original de haber- clavetear un marco de ventana.—Angulo. 
M o t í n e n l a c á r c e l 
B A R C E L O N A A—Esta mañana se 
trasladaron a la cárcel celular el presi-
dente de la Audiencia, el gobernador cl-
vil, el jefe superior de Policía y un mé-
dico forense con objeto de visitar a los 
presos por delitos sociales que han decla-
rado la huelga del hambre. Una comisión 
de presos se presentó al gobernador para 
pedirle la libertad. Como el gobernador 
se negara a ello en aquel momento, en 
señal de protesta y como obedeciese a 
una consigna, comenzaron a arder laa ga-
lerías de loa patios. Se formó una gran 
hoguera, aunque fácil de apagar por tra-
tarse de maderas. 
Inmediatamente se reforzó la guardia 
Interior y llegaron guardias de Asaltó y 
de Seguridad, y los bomberos que pro-
cedieron a sofocar el fuego. 
Referencia de los presos 
constar qur sólo había 300 celda?, insufi-
cientes para albergar en debidas condi-
ciones a 480 presos que hay en la cárcel, 
y laa dificultades que surgían por este 
motivo. 
De Madrid contestaron con un comuni-
cado de la Dirección general de Prisio-
nes, en el que se decia que se tuviera 
la mayor prudencia, y se guardara la ma-
yor delicadeza y cuidado con los presos. 
E l personal considera injusta la medida, 
pues dicen que les falta toda autoridad 
moral para rer.olvcr las dificultades que 
se presentan por la actitud de los pre-
sea, ya que las ordene." dp Madrid contri-
buyen a agravar la situación. 
S e restablece el orden 
yas consecuencias q ^ i é r a m o s atraer a, r c matando a 
atención del autor del Proyecto. Si enjü- , personPasJ J hiriendo a otras cin-
gun organismo es ^ " a " 0 n ^ ; 7 ^ ^ j H c u e n t a P _ A M O c l a . t e d Presa, 
ro lu.io—valga la expresión—de impar-
a retirarse y los soldados y policías se ta de San Antonio de Padua, el próxi 
vieron obligados a disparar sus armas,; mo octubre. Dafflna. 
BARCELONA, 2.—Según referencia 
que hemos podido obtener en la cárcel, 
el motín se originó con motivo de la li-
bertad de cinco presos por disposición 
del juez del distrito del Norte. Los de-
ROMA, 3.—En vista del acuerdo Ita- máa presos protestaron contra ello. E l 
lo-Vaticano, el Pontífice enviará un Car- gobernador dijo, en contestación a la 
denal como Legado apostólico a la fies-!l?ro.testa de1,103 «clusos, que no se de-
" j - t^ . j . . . jaría avasallar por nadie y que no con-
cedería la libertad pedida 
T - E l C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l * 
d e N a v e g a c i ó n 
Después de loa Incidentes los presos 
fueron metidos en sus celdas y la tran-
quilidad esta tarde era absoluta en la 
prisión gracias a las extraordinarias pre-
cauciones tomadas. E l incendio fué sofo-
cado rápidamente por los bomberos, que 
anegaron las galerías y las celdas de 
ag îa. Los preaos por delitos comunes es-
tán muy Indignados contra los presos 
políticos, pues sus celdas han quedado 
complotnmente inhabitables. 
Al empezar el fuego, el gobernador 
salió del locutorio donde desde el pri-
mer momento estuvo parlamentando con 
los presos. 
E n el tiroteo resultó herido de rebo-
te de bala en la pierna derecha un pre-
so apellidado Granados. 
ROMA, 3.—Se asegura que asistirá la 
representación de la Santa Sede al Con-
nlsmos de Trabajo, que, colocados Jus 
mente en el medio de las dos partea' 
'il tuuli mlii nti i de la lucha social tienen 
r i » ^k**J como peculiar una misión esenclalmen- - ~ * 
I n O l C e - r e S U m e i T te conciliadora. Y nada más a propósito1 ROMA. 2.—"II Corriere della 
't-XXVJXV"v^ , nr-, W e r recelar de su narcialidad que ¿"ce oue se ha o<?coor¡do la ciudad de fesor de la Universidad de Beyrut y el bló con siete más, los cuales también le,cárcel, recibió 
el dejar los cargos al libre nombramien- Y « l ¿ ^ J » i l « l celebrar el X V Congreso padre dominico holandés Van Dermeer, 
to del ministro. 
Referencia del gobernador 
3 septiembre 1931 
^ U N T A M I E N T O D E Y I T O R I A 
m m u n a p e t i c i ó n 
A N T I R R E L I G I O S A 
Vtt 
Proc 
lo ""J, '.^""^arios vecinos han pre-j 
ido Ayunt3miento un escrito BO-' 
ilón ^Ue, éste Pida al Gobierno l8j 
, « ae loa Jesuitas, el aometlmlen-i 
món . 0rdenes religiosas a la1 
máa y Prohibición del toque de 
100̂  Alfaro> en nombre de los re-
expuso su criterio, según el 
Ayuntamiento no cebe aceptar 
Porque laa Cortes estudiarán ; 
êda hacer. Agregó que, a su ¡ 
¡ern 6 de^e tratar de coaccionar 
'g °-r Herreros, por los socialistas, ! 
i ,Pn Parecidos términos, y agre- j 
ira • 5er de3terrado3 esos Kria-
» Vlvir en la realidad. Sostuvo > 
¡dsd t3mÍento debe mantener la 
lsj, iniciada en materia religio-
ero que ni los ciudaoanos de 
Ir uU .mode£to Ayuntamiento pue-
abr l0nes <le éLica y P01'1 '̂* a le ^ ê C.obierno de máa autori-
na tenido España. 
I*10 se desechó con un solo voto 
Deportes Fág. 
Cinematógrafos y teatros... Fág. 
L a vida en Madrid Fág. 
Crónica de sociedad 
Información c o m e r c i a l y 
financiera 
Lucía Miranda (folletín), por 
Hugo Wast 
¿Qué debe España a lo» 
religiosos?, p o r Manuel 
Graña 
I Del color de mi cristal (Me-
nudencias), por "Tirso Me-
dina" 
Notas del block 
lico de Roma.—Dafflna. 







Internacional de Navegación, que se profesor de Asiriología del Colegio angé 
.Piensa el señor Largo Caballero que. reunirá del 12 al 23 del corriente. 
!dada su filiación política y aocietarla. E n dicho Congreso, colocado bajo el 
iha de haber nadie que no atribuya a par- patronato de Rey de Italia participa-
tldismo cuantos n¿mbramiento9 haga a rán representantes de máa de 30 pal-
favor de sus correligionarioa ? Cerno ocu- •eB' 
rriría otro tanto ai, cambiadas laa tor. ; , 
Esta mañana, según referencia de los 
mismos presos, el gobernador fué a la 
prisión para hablar con ellos acerca del 
asunto. Se personó en la sala, de jueces 
y parlamentó con loa reclusos en un lo-
.eso internacional oriental de Leyda.jcutorio que hay. separado por una reja, 
liserá presidido por monseñor Tiaaerant1 Primero habló con tres preaos loa cua- BARCELONA, 2.—El gorcraaoor al re 
pro prefecto de la Biblioteca del Vati-I1" se «helaron contra él. Después ha-;ciblr a loa periodlataa 
* , / „ ,„ • - . „„^c „,fo ^^ihlo con otros cuatro, quienes según se ruando esta mañana se encontraba qnp 
¡cano y la com sión será compuesta por ha dicho por los , . ^ 0 5 0 3 inSuitaron; el presidente de la Audiencia y un mé-
Sera" el padre jesuíta Marcelo Bonyjes, pro-|y escupieron al gobernador. Después ha- dico forense en la sala de jueces de la 
veinte reclusos. E l máa 
insultaron. I joven se insolentó contra él, y el goberna-
llos presos tropezaron en la galería'dor quiso imponer su autoridad, pero los 
tercera con un enfermo que iba comple-1 otros diez y nueve presos secundaron la 
lamente desfallecido de hambre por la actitud de aquél y produjeron un rran 
huelga que practican los reclusos. Al ver i escándalo. Los demás presea de las ga 
aquel espectáculp los preaos. entre gran- leriaa hicieron causa común con ellos y 
CiiiHaH Vat i rann l̂ e3 voces• pidieron que fuese Reconocido desarmaron a doa guardias, uno de los 
i/iucma v a n c a n a |p0r ej médico forense que había acudi- cuales fué encerrado en una reída. Se 
nas—como de aquí a bien poco pueden!de llamar a au idioma "el toacano", y 
cambiarse—, quedasen los socialistaa ex-je llamaron el italiano, con plena con-
ROMA. 3.—Al terminar los trabajos^0 a Ia cárcel co? el gobernador. E l mé- produjo un formidable barullo. E n aquél 
i^T^i 1 j , u j j \ m dico le reconoció y cuctamJao que, en momento sonaron tres disparen hechos 
en el Palacio del gobernador de la Ciu-!efect0i su estado era grave y que debía,por los revoltosos. Entraron entonces loa 
dad del Vaticano han surgido tres gran-iSer llevado a su casa. Los presos pidie-i guardias de Asalto y otras fu-rza?, 
tro de Trabajo, más afecto a cualquier 
otra Confederación obrera, revocase en 
favor de esta todas aquellas designa-
unidad nacional, de su cultura adulta y| Vaticano ha quedado enriquecida con 
PROVINCIAS. — Se ha resuelto la 
huelga de Osuna.—Patronos y obre-
ros aceptan la propuesta del gober-
nador.—Reorganización de los servi-
cios policíacos en Sevilla.—Hoy vol-
verán los obreros al trabajo en Za-
ragoza (páginas 3 y 4). 
.. que 
cluldos del Gobierno, y un nuevo mims-l ciencia de su evolución histórica, de su ¡des surtidores de agua. L a Ciudad del ron también que se hiciese constar en i fueron reribidas hostilmente. Les guai-
ta lo sucedido. idlaa de Asalto fueron agredidos con hie-
_ iros, piedras y todo lo que encontraban 
Prenden fuego a IOS colchones'a mano los revoltosos. Hay que hacei 
•—: •— ¡constar, dijo el gobernador, que la fuerza 
Después los revoltosos, entre gran ex-'no hizo uso de láa armas, para no com 
U n a C o n d e c o r a c i ó n Icitación, comenzaron a amontonar col-1 prometer más la cosa. Loa guardias de 
chonetas y otros utensilios de laa celdas Asalto tuvieron una prudencia exlraordl 
narla en su intervención, porque real-
mente la situación, agregó, era muy se-
ria-
Para auxiliar a la guardia ir.terior y 
a la de Asalto penetraron 40 sr?dado3 
cárcel. Alh amontonaron colchonetas y ¡de la guardia exterior has+a "ue linéa-
las prendieron fuego. Después se dedi-iron las demás fuerzas de Seguridad y 
carón a los mayores excesos. Destroza- Guardia civil y después las del Kiér-
ron los armarios y se cebaron en la ca- ¡cito. ' 
pilla. Una imagen de la Virgen fué firro- Por acuerdo de laa antorlda l«s el ad-
1 1 ^iií i - ( i r n r i N i i r v T , , , , lf jada al 3Uelo y destrozada. También fué ministrador de la Prlsldll »p h i enc-at-
Bol". i"6 ^mbio de denominación, Castilla E - l a l c a i d e Q C l ^ U C V a 1 O F K arrastrado un Cristo, el cual fué destro- gado de la dirección le nre^.n^ P 
L a enmienda está en au sitio, y lo la-jfué cuna de una lengua, que hoy reba- P a - Í - 'zado y arrojado después a la hoguera gobernador si esto sisniflraba "el relé 
y traspasa los marea y C r l * a r l a , que habían formado en las galerías. vo del director y contestó 
libre de localismos empequeñecedores. I estas tres nuevas fuentes, cuyas aguas 
Nuestra lengua tiene pleno derecho a ¡han resultado excelentes en el análisis 
llamarse española, y no castellana; noí veríñeado. 
Peligroso es, en verdad, este camino,¡sólo porque ea la lengua de todos, glno 
y no aconaejariamoa al miniatro que aej porque todas las regiones peninsulares 
lanzara por él. L a paz social no gana-1 y todas las culturaa hispánicas han con-i ROMA. 2.—El Pontífice concedió de para prenderlos fuego. Comensaron en 
ría nada. tribuido lingüísticamente a au forma-¡"motu propio" la gran cruz de la ordenj el Centro de Vigilancia, que es el sitio 
E l idioma españo l ción y desenvolvimiento. Hasta la Acá-(de San Gregorio al marqués Eduardo donde convergen laa galerías de la pri-
- demia Española, que por justas razo-'persichetti, lugarteniente de la Orden sión. y donde hay una garita desde donde 
L a minoría socialista presenta votojnea nunca peca de avanzada en admi- de Caballeros del Santo Sepulcro, por S(; vigilan todos los movimientos de la 
particular al articulo cuarto del pro- tlr loa avances del Idioma, ha cambia-¡méritos especiales en la obra de asis- f^nrend 
yecto de Constitución que determina do la denominación de la lengua llama- tencia católica «n Jerusalén y en todai(. r0n a , 
que el idioma oficial sea el castellano, da antaño castellana, y hoy pone al paiestina.—Daffina. 
L a enmienda de loa socialistas corrige;frentes del diccIóíArlo oficial "LenguaI , 
diciendo: " E l Idioma oficial es el espa-, Española". Castilla no pierde nada en £ | g J ^ I J g N u e v a Y o r k J EXTRANJERO.—Términos del acuer-
do entre el Vaticano y el Gobierno 
de Italia.—Continúa el conflicto de la 
Marina chilena y los oficiales siguen ímentable es que la Comisión haya. 4^o |sa sus limites 
-La Exposición de prisioneros.—J-  Ji-xposidoa u nue-
vos inventos, inaugurada en París 
(páginas 1 y 10).—El Gobierno in-
glés se reunió ayer 
gina 5). 
dos vecea (pá-
e n P a r í s 
1 ella. Hablar a estas fechas Hiena un continente trasoceánico. ¿Qué; • E l gobernador, en vista de los sucesos, 
¡de len<nia castellana es, no solamente mayor gloria para Castilla? La Cons-j PARIS, 2.—El alcalde de París ha rc-^ntre &ran indignación, destituyó inme-
!un anacronismo histórico y un arcáis-'titución hará Lien en consagrar el ti-lcibiio hoy al señor James Walker, al-1 Jiatame°te+ al jp-f̂  d,e Prisión señor 
mo lingüístico, sino además una ma-itulo ganado en el tráfago histórico por caldc de Nueva York, que. como se S Í S l ^ ^ ^ ? d ^ r 8 ^ ^ U ¿ ¿ 5 5 
nifiesta falta de sentido político. Hace: nuestro idioma, llamándole el idioma be, se encuentra actualmente en la ca - 'Ej señor Navas había enviado hace p ¿ I 
lya muchos lustros dejaron ios italianosl español. 1 pital franecca. co a Madrid un infoime en el que hacia 
e: seüor An-
sruera de Sojo que no, que es un cambio 
de personas con lo cual se ebtusftulrá 
se eviten más incidentes. 
Una nota del gobernador 
BARCELONA, 2 . -AI recibir el gobcr-
Jueves » de BeT?tiemhre de 1931. MADRID—Aflo XXl^-K6lB 
L^UMaJa S n / n í ^ ^ dlJO qUe « « ^ l dolé en cara que él habla dloho qu. to<ios 
cárcel En Hu.h ^ ^ S,ÜCeS08 de la 103 P » ^ 1 " y h"e1^ de hambre las re-
:__r-. •JEn dl?.ha. nüta se relatan loa sa- solvía con unoa cuanloa ataúdes, frase 
H A Y Q U E D A R L A S G R A C I A S E N C I M A 
ceaos desarrollados, conforme ya se co-
noce. 
Añadió el gobernador que creía con-
veniente desmentir los fantásticos rumo-
res, que han circulado de que hubiera en 
loa sucesos muertos y heridos, pues ni 
siquiera ha habido ningún recluso heri-
do. Sólo un guardia de Seguridad fué 
herido por un cascote que le tiró una 
mujer. E l recluso que se decía había 
sido herido, tuvo sólo una rozadura de 
bala. Los reclusos han sido reducidos a 
la obediencia. 
Los destrozos causados en la cárce l -
dijo el gobernador—han sido fantásticos. 
No queda nada entero, ni en la bibliote-
ca, ni el flchero< puertas de las celdas, 
etcétera. Gracias'a la prudencia desarro-
llada por el jefe superior de Policía y el 
comportamiento de cuantos han interve-
nido en los sucesos, no ocurrieron des-
gracias. Claro que fué mucha fuerza, 
puesto que lo ocurrido era de gravedad. 
Al entrevistarme con los reclusos, les he 
dichü que no tenía inconveniente en que 
viera sus expedientes un abogado, pues 
por menos algunos están más tiempo de-
tenidos y procesados, que los ocho guber-
nativos que allí hay. Se ha encargado de 
la prisión el administrador, pues el di-
rector había tenido excesiva condescen 
dencia desde el 14 de abril, que pasó lo 
que se sabe. 
Los que hacían la huelga del hambre 
que estos días le atribuyen los periódicos 
extremistas. 
No se escapó ningún recluso. Frente a 
la cárcel se estacionó mucho público. L a 
tropa disolvió los grupos. E l Juzgado de 
guardia c?tá Interviniendo desde las tres 
de la tarde. 
Fuerzas custodian la c á r c e l 
BARCEI/ONA, 2.—Como consecuencia 
de los disturbios de esta mañana en la 
cárcel celular, llegaron fuerzas del Ejér-
cito. Prestan servicio en los alrededo-
res de la prisión dos campañías del re-
gimiento de Infantería número 24, y 
un escuadrón de Caballería con ame-
tralladoras. También llegaron fuerzas 
de Seguridad y de Asi'.to. tantos como 
hay disponibles. 
La Caballería patrulla dispersando a 
los grupos que se formen ?n lo^ alr'íie-
dores. Al llegar la segunda compañía 
de Infantería con el general Ratet jefe 
de la división, un grupo de mujeres es-
tacionadas allí los silbó. Otro grupo 
arrojó un cascote sobre un guardia ci-
vil el cual resultó herido levemente. 
D a ñ o s del incendio 
Sf tSTUV/tM Vü ¿NLOS 
tSTMMS OWÜOS.eSTO ¿£ 
C0SWt¿4 'tNC/MjTDOS -
G/FÑrOS rtfilQm D£ 
[OOIAMS 41 AÑO " • 
E l fuego producido por los revoltosos 
ha destruido el Centro de vigilancia, 
los talleres y la Imprenta. El incendio 
fué Incrementado por los recluaos con 
se han negado a ser reconocidos por un log utcnsili09 que había en las celdas, 
medico _forense, que en la visita nos E1 lTlterito áe sublevación y el Incen-
acompaño al presidente de la Aud.oncta!^ duraron deS(le la3 doce de la maña 
y a mi Eso demuestra las pocas ganas i na hagta lag dos de la tarde. Entre loa 
que tenían de ajustarse a la Justlcia.|indivtduog que figuran como cabecilla8 dei 
Tanto el jefe superior de Policía, como motín, figuran presos pertenecientes al e de Segundad y el coronel de la Guar- Sind4c:ato6 UnicC)> ^ del Libre aon 3n 
día civil, han demostrado un gran valor abgo]uto ajenoa a log lncldentes. E l mo-
entrando sin disparar expjiestos a r«ci-ltin partido de Ioa qUe hacían la huel-
bir algún serio disgusto. E l Juzgado haj del ^ambre. 
estado actuando desde los primeros mo-r Estog graveg incidentes Menen a con-
mentos. Se ha ordenado que nadie fuera 
libertado, ya que debe tenerse en cuenta 
quienes fueron los Inlcladorer? del motín, 
que debía ser premeditado, dada la forma 
en que se desarrolló, pues no se compren-
de de otra manera.. 
Precisamente ha estallado el motín 
cuando ponía en libertad a un joven de 
veinticuatro años, que por la forma de 
explicarse creía yo que era de los menos 
culpables. Claro está que después de lo 
sucedido, no puede ya salir. 
E l gobernador hizo un gran elogio de 
los jefes y fuerzas que penetraron en el 
Interior de la cárcel. Mostró a los perio-
distas una tijera en forma de puñal ocu-
pada. Al mismo tiempo dijo que también 
se había incautado de una navaja y que 
habían sonado tres disparos contra la 
fuerza pública. Los guardias no hicieron 
uso más que de las porras para dominar 
el: motín. 
Le preguntaron los periodistas sobre 
los rumores que circulaban de aceración 
de orden público para mañana y la de-
claración por parte de los obreros de 
huelga general, pues parece que en los 
centros fabriles y obreros de las barria-
das había gran malestar, y contestó el 
gobernador que el orden será mantenido 
a toda costa y garantizada la libertad 
del trabajo. 
M á s detalles 
firmar lo dicho ya hace días, o sea, qu 
los presos estaban armados y eran due-
de la prisión. E n Us puertas de laí 
celdas habían llegado a colocar carteles 
con las Iniciales de la C. N. T., y amena-
zaban continuamente a los presos del 
Sindicato Libre y a otros que no secun-
daban su actitud. 
Rumor de huelga ge-
N o s e c o n v o c a r á l a j S e r e o r g a n b e l s e r v i c i o p o l i c í a c o e n S e v i l k 
D i e t a p r u s i a n a 
Ha empeorado la s i t u a c i ó n en 
cuenca minera del Rhur 
Ayer llegaron 105 agentes y son esperados 14 insporf 
m á s . Los vecinos de Chic lana protestan contra sus 'es 
conce. jales . Incidente en Moguer entre dos bandos políticos n 
nuncia del semanario c a t ó l i c o " L a Cruz" ' 
Los sindicatos obreros piden | a S E V I L L A . 2.—Esta mañana llega ron I puertas, él mismo ayudó al 
jornada de cuarenta horas se- a Sevilla, procedentes de Madrid, lOSjarrancar las cuerdas que i.^n(lí*»r 
, . • . agentes de Policía destinados a esta periódicos. Estando en « f , teniaJi 
manales de trabajo 
ADMAQ V POI I F T H Q RPrnOinn^'reor&anizaci°n de los servicios policía-MKIVIMÍ3 T r u U L d l U O r \ C ^ U U l u u o cos Falta ía llegada de catorce ¡nspec-
A L O S C O M U N I S T A S 
et • ' ' • \ 
ciudad, conforme al plan dispuesto por'formó un grupo de revoltoi 
la taron y maltrataron al sace^dot11'^ 
Por la derogac ión deun^ 
el ministro de la Gobernación para 
tores que completarán la plantilla de oAm ott̂ d a gtt a -¿^^ClO 
nueva creación. E l comisario de Policía, I * ~ . * . ¿ 1 A , ' 2- — El 
ante quien se presentaron los nuevos mto ha celebrado 'se'sióTott, ^"¡t*. rdo adherirse a la DetiriA., 1 
miento ha 
acó B E R L I N . 2.—En la reunión celebra- agentes, los reunió en su despacho. Se j " ' J T 7 , 7 . 3 C t a ía Pptic¡ón f̂ T' 
aa por el Ayuntamiento del da ayer por los jefes de los diferente;-:.sabc I"6 el plan de organización 
grupos parlamentarios se decidió que no ^ual que el existente en Madrid y J ^ d " tumi 
había lugar a la convocatoria de la Die- ce ona' ^ . . . Idos 
ta prusiana, convocatoria que, como sr 
sabe, habían solicitado los miembros do 
la fracción nacionalista. 
solicitud de la derogac^rdei "Z01 m 
al se reservan a in* ,. ecrsto 
„ del Ejército plazas en a. 1 Ceilci». 
Contra UnOS Concejales|tos y Diputaciones. Ayuntamie¿: 
i £ asistencia médica 
a 'a Guardia civil 
LEON, 2.—El aicalde d T c ^ •izo se y 
CADIZ, 2.—Más de cuatrocientos ve-i 
cines de Chiclana han llegado hoy a es-J 
Esta ha publicado una nota en la que te Gobierno civil para hacer patente su i 
declara que recurrirá del acuerdo ante conformidad con la actuación del alcal-j 
el Tribunal Supremo de Leipzig. ide, pero su disconformidad con la de losj 
concejales del Ayuntamiento de dicha dirigido al gobernador clvíren 
L a S i tuac ión del Reichsbankj población. E l gobernador dijo que como la instancia elevada por el alpPi0]0 dí 
|la visita preséntaba carácter de mani- Santa María del Páramo en senH * 
B E R L I N , 2.—El señor Luther, presi-; festación, no podia permitirla y obligó a que no sea gratuita la asístencu mv 
dente del Reichsbank, justifica la re- <llIe la fuerza P'-^ica »a disolviera, lo farmacéutica que se preste a lo^l 
ducción del tipo de descuento del cita- s.e efectuo sin. .bidentes. Recibió dias civiles, ya que éstos tienen aĉ  
do P^ahlPrimiento del 10 al R ñor 100 deí'l,ues a una comisión de aquellos ve- mente los recursos necesarios jara 
ao es.aDiecimiento ael 1U al » por iuu. cino6 a los que man festó que el asun- frente a estas atenciones 
a causa del desenvolvimiento favorable to era ajeno a su incumbencia, 
de la situación del Reichsbank durante 1 • 1 1 mi 
Incidentes en Moguer el mes de agosto. 
Lava l y Briand a Berlín 
d s. 
S e s i ó n borrascosa en el 
A. de Segovia 
neral revolucionaria 
BARCELONA, 2<—Existe gran exci-
tación entre los elementos obreros que 
circulan en grupos por las calles. Circu-
la por todas partes el rumor de que ma-
ñana habrá huelga general revoluciona-
rla. Numerosos grupos están dispuestos 
a no dejar salir los tranvías y autobu-
ses, que parece no circularán. E n este 
caso, tampoco habrá periódicos. 
Por la tarde siguieron las precaucio-
nes. Algunos Individuos han recorrido 
los centros obreros con Intento de de-
clarar la huelga general. 
I n f o r m e s o f i c í a l e s 
Según la última estadística, la crim inalidud le cuesta al contribuyente de 
los Estados Unidos doscientos millones anuales 
("Birmingham Mail".) 
£ 1 C o n g r e s o N a c i o n a l d e M a n i f e s t a c i o n e s c o n t r a 
M i s i o n e s , e n P o r t u g a l 
Asisten un Legado del P o n t í f i c e , 
diez Obispos y n u m e r o s í -
simo públ ico 
l o s c h i n o s e n F i l i p i n a s 
HUELVA, 2.—Comunican del paeblo 
de Moguer que se celebraron dos mítines SEGOVIA. 2 —Esta tarnT"* ' 
•oaotc» o r.-, i- , 'simultáneamente, uno el jañor Burgos do cesión pvtranrHi-.^^ , . a celebrv 
PARIS, 2 . -E1 redactor diplomático'Ma20 y otro los socialistas. A1 1)nn]háe ^ p a í r t r í t a T S e «^N61 ^ n t a ^ 
de la Agencia Havas cree saber que los ios aclos se encontraron imbos bandos nUento de acua nrohi el abast«ci-
señores Pierre Laval y Briand se tras- produciéndose incidentes. Fué apedrea- hondamente al pueblo qUe apasÍ0I»a 
ladarán a Berlín a fines del corriente do el automóvil que condiu-ía al dipu-; (jn gran gentío llenó el 
mes de septiembre, con objeto de devol- tadn socialista Agustín Marcos. 'tibulo de la" escalera. La sesifa**} ^ 
jver a los señores Brunning y Curtius la n 
visita que éstos les hicieron en París 
durante el pasado mes de julio. 
L a estancia de los señores Briand y 
Laval en la capital alemana será de 
tres días, a saber: 26, 27 y 28 de sep-
tiembre. 
MANILA, 2.—En el pueblo de Capan 
y en otras 
Nueva Ecij 
manifestaciones antichinas. La muche , 
.dumbre atacó a varios chinos e intentó uLa '3irección á* lM minas de Racklln-
B A R C E L O S , 3.—Ha comenzado en es-el asalto a las viviendas del barrio chino. S^sen, anuncia el despido de 200 de 
ta ciudad el primer Congreso nacional | L a Policía tuvo que intervenir para sus obrerf,s Para el d.ia 15 del comen 
El semanario - L a Cruz" , i ^ - S W ^ ^ 
denunciado ^ S S i ^ ^ S U S 
SAN SEBASTIAN, 2.-E1 último n n A t ^ ' ^ t ^ ^ 
mero del semanario católico "La Cruz". I f ^ J l ¿ I t d ! fe310n bo"aScosi5i! 
ha sido denunciado por el fiscal y re- ^ terminó ésta a las once de la no-
cogida su edición. La causa de la denun-, Se dó 
cía obedece a los conceptos vertidos en a„naAr' .ai uscai ae ia Re-
_ el diálogo firmado por J . Dun, sobre el! ^ I?P*t *nte / V a 3 de x i - • . < > . .. j ' i . ociuccion de aijua notahle nnp «i l «,1 DUni. catoheismo sui genens ' de ciertos mi- k(„-0 ^-^««««^wm.j JK'uiauie> por si au. 
en el Rhur n¡strog actuale3/Como la recogida se £ e p ; \ r p 7 " " " b ^ J e s 
hizo bien entrada la tarde del domingo. ^ ^ l . , ^ ^ . ^ ! 6 " ! 0 deJa D'^dura 
Empeora la s i t u a c i ó n 
localidades de la provincia de1 E S S E N 2 . - L a situación empeora de no hubo modo de cumplirla porque ^ ^ m r 0 o a ^ fa ^ n l a S a r i ñ ? V1" 
ja. se han registrado varias J 1 ^ 611 d,a en la cuenca minera del h'^ia agotado la edición. E l director; ¡^\\ T Í e f e r S L d e T ^ 
onoS ant irhinL La mi,PhP-'Ruhr- prestado declaración ante el juez. ,rtariri eia "terendum del vecin-
Semanario recogido 
darlo. 
E l público Intervino constantemente 
n la discusión, sin permitir hablar a al-
VALENCIA, 2.—Se ha retirado de los ó'unos concejales socialistas 
de Misiones, durante el cual será inau- dispersar a los manifestantes, pero co- te' y la de la mina "Buen'1 Esperanza"Ipuestos de venta todos los números del. 
guracíb el monumento al gran misionero mo los ánimos están bastante'excitadosJ * a a ^ ci día 1 d! ^ " ^ 1 ^ ^ " ^ ^ 
Comentarios del "Times" 
* & * ^ J ! ¡ L & C % f ^ J l ¡ S f ^ Q a Angola, dominico padree Antonio Ba- se han mandado fuerzas de refuerzo a'Octubre se verá obligada a despedir e l , ^ publicaba excitaciones a la violencia, A N D R E S . 2.-E1 "Times" dedica en 
dente ocurrido en la cárcel de Raice:!rrozo. natural de esta ciudad. Ha llega-la provincia de Nueva Ecija. No ha ha- 10 Por 300 de su Personal. 1 L a SUSpenSiOn de " L a UniOn":^ numero de hoy un extenso articulo clpntfi ocurrido cu 13, cárcel de BsrcG' 
lona. Dijo el señor Maura que los pre-i^0 ^ Cardenal Patriarca de Lisboa, en bido ninguna desgracia personal ni se 
sos que venían manteniendo la huelga calidad de Legado pontificio, y los Arz- han practicado detenciones, 
del hambre habían intensificado hoy su ¡obispos de Braga y Evora y los Obispos! Los disturbios han sido motivados por 
protesta y amontonaron las colchonetas, ¡de Vila Real, Porto Vizeu, Portalegre y lia desaparición de un almacenista chino 
de fondo a la situación actual de a 
c u a r e n t a horas de tra- l S e v i l l a , 2.—Una Comisión de tipó- paña 
———jgrafos del periódico suspendido "Lai E l periódico dice principalmente que 
bajo a la s emana Unión" visitó al gobernador para peda-'los temores de conflictos derivados de 
' !le se autorice la publicación de dicho ta cuestión religiosa, parocen haber des-
diario. |aparecida Por otra parte, las diflcul-
, tos obreros de Franckford ha adoptado^ El Instituto 4 9 Talavera ^ ^ ^ ^ f í ^ d T ^ i n u i d r ' e T S ' r a 3 
hora. Con las carretillas de transporte con elementos leí intnrlor se apagaba P0^1™™16 de1?VlIaSiSBoaS- E1 P ^ e n - de pesos y que eran propiedad de fili- una rePo]uci6n ?olicitando que se esta- TAT a v f h a h f t a t^tma 9 t a n^ra a cons^ciirñr^ de °g vHit a S a 
de comidas, hicieron una barricada desde el fuego y se restableció el ordení^ Agre- te de la República fué representado por pmos.-Assoc.ated Press. jblezca ]a gem?ula de 40 hoJras de tra.! CoTn^E^uAn¡c^Eal ^ u e R S ^ e ^ ^ J f ^ r l d del p ? e s E e de la Generalidad 
gó el señor Maura que los más revolto-,el gobernador civil de Praga. Haa M f r ^ l i f t W g i l B ^ ^ jbajo. 'rtHd ^ " i ^ ^ ' i ^ t ; ^ ^'ni=°0r"c ^"'catalana señor Maciá 
sos serán trasladados de prisión y queltido millares de personas, que aclama 
como se ha advertido cierta lenidad por ron al Patriarca y Obispos.—Marques. 
BARCELONA. 2—Ampliando detalles 
de los sucesos desarrollados en la cár-i prendicnd'olas fuego. Acudieron las fuer-i ̂  , 
ftí de i f ^ í . r c i ó n ^ S ^ c a í m e í f ^ ^ 3 í la1Guardia SMlJ„** SeSuridad mcSte por el Ayuntamiento, presidido ^¡dad de a r r L . valuada en varios miles' BBRLIN- 2 - E 1 Congreso de Sindica-j nos ae la situación durante casi media ¡que acordonaron el edificio, mientras. 
la que hicieron frente a los guardias de 
asalto. E l jefe de Policía, señor Menén-
dec, y jefes de Seguridad, seguidos de 
los guardias de Asalto, entraron en la 
prisión protegidos por bomberos que en-
focaron con las mangas a los revoltosos. 
E l señor Menéndez, pistola en mano, les 
conminÓKía que, ae rindieran. Los reclu-
sos se resistieron y dieron lugar a que 
los guardias de asaltoy el personal de la 
cárcel,- les acorralasen. Además del go-
bernador, presidenta de la Audiencia y 
jpfc de Policía, acudieron a la cárcel el 
alcalde y el general Batet. Una vez do-
minado el motín, hubo Junta de autori-
dades en el despacho del director de la 
cárcel. 
En los momentos agudos del motín, los 
presos denostaban al gobernador, echán-
parte del director de la cárcel ha sido 
destituido y se ha encargado de la mis-
ma el administrador. 
Los periodistas interrograron al señor 
Maura esta madrugada acerca de la sl-
Apertura solemne del Congreso 
B A R C E L O S , 3.—Se ha celebrado una 
concurridísima comunión general para 
tuación en Barcelona, a lo que oontestó: !ÍTiaufrUrar eL Congreso de Mi?inncs. A 
-Todav ía no tengo noticias de aMUIs¿ ¿ ¡ ¡ ^ el Cardenal Legado, en préseh-
cia del Episcopado y de las autoridades 
civiles, inauguró la Exposición, que es 
un grandioso muestrario de las activl-1 
dades de las Misiones portuguesas, lie-
S e t e m í a u n a s a l t o a l A y u n t a m i e n t o 
BARCELONA, 2.—El Ayuntamiento es-
ta tarde celebró sesión. A eso de las ocho 
fué llamado el alcalde que se retiró de la 
presidencia, lo cual causó alguna sorpre-|vll busca al autor de los atracos, 
sa. A los cinco minutos fué llamado el 
jefe de la mayoría de Esquerra, señor 
Casanovas, y poco después uno de los 
concejales destacados de la mayoría y 
todos dos jefes de las minorías. Se re-
unieron en el despacho del alcalde, don-
de celebraron reunión secreta. Inmedia-
tamente dier m orden de que se cerra-
sen las-puertas del Ayuntamiento, pues 
se tenía miedo de que las turbas fuesen 
porque el gobernador civil acostumbra 
a llamarme a conferencia bastante más 
tarde. Sólo sé que, con objeto de descon-
gestlonar la cárcel, se tenía el propósito 
de trasladar esta noche a un grupo de 
presos a uno de los barcos allí anclados.'va(jag a cabo por los padres Seculares, 
No sé a estas alturas si esa orden ha-jla Congregación del Espíritu Santo, los 
SútvÜd0notCS.,,men,ada ' n, ^ h"!'Francifca.0, y loS JeS„,tas 
L a Exposición tiene aspectos clentifl-
» •* eos muy curiosos en etnografía, botáni-
¡ca, historia de las religiones, etc. Esta 
.tarde se celebrará la primera sesión del 
Congreso, presidida por el Cardenal Le-
gado, asistirán diez Obispos y hablarán 
tres misioneros ancianos.—Marques. 
Militares deportados 
LISBOA, 3.—A las ocho de la maña 
na zarpó con dirección a Timor el bar-
co "Pedro Gomes", llevando a bordo 
drid gestionando en los ministerios di-. 
E l Comitó director de la Federación versos asuntos relacionados con esta ciu-l Finalmente, la baja de la peeeta ha 
de Sindicatos alemanes ha aido invita-! dad, manifestó en la sesión del Ayunta-¡ :,'dn detenida y la cuestión agraria no es 
do a proseguir activamente sus esfuer-|miento que. según las impresiones r e c o - , i n problema Inquietante, 
zos en ese Oentldo ifc'idas en Instrucción pública, el Insti-
díce la mencionada r e - ¡ ^ ° !ocal de ésta se convertirá en na-' E l Congreso 
solución—insiste especialmente sobre la 
Kr^rntc mAfMtd dp disminuir el paro 
forzoso, mediante una reducción siste-
mática de la duración del trabajo. 
Protesta contra los ra-
dicales socialistas 
Todos estos—dice el "Times"—son fac-
tores que contribuyen a la- estabiliz»' 
ción del aotual Gobierno. 
El periódico termina diciendo que fl 
manlfip=fn de Rarrelnna no impedirá' 
seguramente que se registren disturbios 
locales; pero moderará seguramente las 
intenciones de aquellos que pensabm 
un individuo, el cual le dijo que dejase 
el vehículo en la carretera hasta' hoy 
en que podia recogerlo. L a Guardia cl-
A 1 
A m e n a z a s e s oficíales, 62 sargentos y 271 paisanos 
BARCELONA, Z.-Unos individuos 9elLa escolta e3tá impuesta por 52 sol-
obreros que fueron despedidos. 
—En un bar de la calle de Cortes se 
presentó José Bonet, que comió y bebió 
a asaltarlo. Continuó la sesión, pero dejó ¡tranquilamente y luego •« tiestf a pagar 
el consumo. Como es reciente en esta 
presentaron en ía sastrería de Juan Puig, dados de Infantería con cuatro sargen 
de la calle de Tamarlt, y amenazaron al ¡tos y tres oficiales al mando del capitán 
dueño por no haber admitido a unos Rodríguez Saptos.—Marques. 
AUTOMATICOS PARA E S C A L E R A S 
Instalaciones. J A I M E KIJIZ. Arenal, 2S 
de discutirse el asunto principal, que era 
el de elevación de tarifas de tranvías y 
autobuses, y se levantó la sesión en me-
dio del pánico general. 
E s t a l l a un petardo 
BARCELONA, 2. — E n Sabadell. unos 
petardos han destruido la caja de distri-
bución de un poste telegráfico que exis-
tía en el tejado de una fábrica. 
Muerto por unos atracadores 
clase de delltoa fué detenido y ha pasado 
a la cárcel. 
Varios sucesos 
Sobre esto quieren que se 
BARCELONA, 2.—Esta tarde a las 
seis, en la Vía Layetana, ha habido un 
atraco a consecuencia del cual ha muer-
to un hombre. A dicha hora salió de la 
Compañía Comercial Aduanera, el re-
cadero de Port-Bou, Francisco Rlvas Bo-
net, que se dirigía con varias carterltas 
pequeñas en una grande, a la citación a 
tomar el rápido de Port-Bou. Al llegar 
frente a Correoi erí la narte posterior del 
en catalán 
muestre más energía. 
Muere el m a r q u é s de Sagnier 
BARCELONA. 2.—Esta mañana, cuan-; _.^_,T . ~ 77" 7",. . , T ~ 
do se hallaba debajo de un vagón en unat BARCELONA, 2 . - H a fallecido don 
vía muerta en la estación del Clot, el^nrique Sagnier marques de Sagnier, 
niño de nueve años, Juan Bonet. fué iP^ona conocidis ma de las me ores fa 
arrollado v quedó muerto. \ ™ h * s *» Banrcc,°nr*- a ^ f » ^ nn^hf 
-Cuando Jaseaha por la montaña d H ^ t a « O J ^ ^ ^ S ^ ^ ^ } ® n0***»1" 
Montjuich Tiburclo Marín, le talieron alH^n10 y fuc diputado provincial. 
encuentro tres Individuos, que no pu 
diéndole quitar otra cosa, le quitaron la 
faja. Tiburclo salló de detrás de ellos, y 
llamó a un guardia que pudo detener 
a uno de ellos, el cual pasó a la cárcel 
P a r a "cata lan izar" Barce lona 
Medidas sani tar ias 
BARCELONA. 2.—El alcalde al recibir 
a los periodistas les manifestó que. como 
medida preventiva contra la peste, se 
había ordenado quemar una barraca de 
la calle de Navas de Tolosa en la quf 
se almacenaban trapos. Añadió que enj 
Barcelona no había peste y que los ca 
808 que se habían presentado han sido] 
A r m a s y folletos MALAGA, 2.—Una comisión de conce-1 provocar desórdenes para'traer una nue-
jales del pueblo de Pizarra ha visitado va revolución. 
« * » 
LONDRES. 2.—En su editorial de hoy, 
dos por la I olicía en los locales ocupa- Jej citado Ayuntamiento, que dificulta 
dos por el partido nacional socialista y la labor del Municipio 
B E R L I N . 2. -En los reeistros efectúa 81 Srobernador para protestar de la ac en .os registros etectua- tuación de la minoiia radical socialista 
i I* 
E l n i ñ o se c r i a r á r o b u s t o 
s i l a m a d r e s e for ta lece 
c o n e l g r a n r e g e n e r a d o r 
J a r a b e d e 
H I M F O S F I I K S 
S A L U D 
L o s d o s e s t a r á n s a n o s , 
a l e g r e s , s i n t e m o r a l a 
A N E M I A 
T U B E R C U L O S I S 
R A Q U I T I S M C 
D e u s o todo e l a f k 
Cerca de medio siglo de éx i to 
creciente. 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina. 
Pedid J A R A B E S A L U D 
para evitar imitaciones. 
No se vende a grane l . 
íl "Times" dice que el Gobierno provi-
sional de Madrid debe permanecer aler-
ta para controlar las Innuenclaa con-
rradictorlas que se desenvuelven sin ce-
Bl partido comunista en Berlín, se ha I n - — E l alcalde de Benal^uacll ha telegra 
cantado de gran cantidad de documen- fiado al gobernador protestando contra .. 
tos comprometedores, armas y numero- la actuación del maestro de escuela donjsar y. frecuentemente, de n i a j i " * ^ * 
sos folletos. IGonzalo Rublo, que ptetende amotlnai 
el pueblo. 
Se autoriza "Sin nove- Inauqurac ión de un Centro 
dad en el frente" 
el Idearlo y la politi-
B E R L I N , 2.—Ha sido anulada la pro- '-ro republicano radical lerrouxista. Por 
hibición de proyectar la película "Sin gusencia del presidente del Comité, doc-
. novedad en el frente", en Alemania. Co- tor .^Hesteros, habló el Ingeniero de 
LL' 1 . i y,. caminos don Raf " 
| mo se sabe, la censura cinematográfica ÍO brillantemente 
acordó últimamente autorizar las pro- ca qne seguirá el partido en beneficio 
vecciones privadas, y desde ahora se po- dn España, Ceuta y el Protectorado de 
dríS.n hacer también proyecciones pú-: Marruecos. Significadas personalidades 
blicas. ¡disertaron sobre la política del partido. 
¡Todos fueron muy aplaudidos. En el ac-
Esco lares e s p a ñ o l e s ^o reinó grar, entusiasmo, y «íe telegra-
I fió al señor Lerroux dándole cuenta 
B E R L I N . 2.—Los escolares españoles le lfl brillantez del mismo, 
que se encuentran actualmente en la ca-
pital del Reieh han sido invitados por 
una gran empresa comercial alemana a 
fio*. Entre esas influencias, el periódico 
hace notar la nueva amenaza üindica-
lista, poniendo de relieve al mismo tiem-
po que los leaders de los Sindicatos, nw-
nrrrrrr,—;—ñ ~T ¡ : .drrados v con gran influencia en " 
. m••i•_Conv,aS,•StenClaJd,, r ' ™ - Partido, han desaprobado el rcnirnr » sos afil.ados, se ha inagurado el Cen- h v,o1enria| lo cuai es un síntoma muy 
alentador. .,„. .1 
El único factor Inrpi'ctante. djee f 
periódico, es actualmente para ei u 
blerno la serle de tentatlvM ê remu 
fomentar la agitación. Sin en !tas para lomemar ía o*11*""";" ~ de 
barpo, el manifiesto ^ Barcelona ha^^ 
Impedir la generalización de esuw 
nifestaclones. 
E l c r i m e n d e u n 
l o c o 
AMSTERDAM, 2._Un 
Visitas al gobernador de Sevilla merdante de ia ^ ^ ^ ^ ^ j e r y» 
te a tiros de revólver a n™J, üni 
S E V I L L A . 2.—El presidente y secreta-! sus dos hijas, oponiendo despu« 
dar un largo paseo en automóvil por rio de la Asociación de la Prensa vlsl-!vjva resistencia a ser detenido. ,.0 
Berlín. i taron al gobernador civil con objeto del RedUCido al fin, pudo ser condi taron al go er a or civil co  o jeto e 
Después han visitado las fábricas y!cuiT1.plim'!ntar- a las autoridades. Con t»! 1 a I " uVgto de Policia- i -- . ' , . rv,„rw,- c- . , . •' motivo el señor Sol sostuvo una intere-i'11 P"^1" oficinas de la mencionada Sociedad. !0at,to „-r,,T„„c.„,>iAT, „„„ w 
I sante conversación ron los representan 
tes de la Prensa sevillana, en la que de-|se arrojó a un L a pol í t ica franco-alemana i ^ ^ J 
vechando un descuido de 
se arrojó a ur 
ró su conocimiento de la cuestión' cristales de una 
no, «Pr0' 
gentes, 
patio. íom>Dfd° ^ 
ventana. Su estado * 
Isocial acerca de cuvo planteamiento y muy grave 
E l Correo de la Bojsa" Irleparrollo hizo manifestaciones en lo re 
I H RESPUESTA DEL " m m " 
BARCELONA, 2.—Se ha celebrado 
una reunión en la entidad catalana W _. 
Falc, para tratar de catalanizar más a ¡sofocados con las medidas rápidas que • H ,3 «? - - ^ -
B E R L I N . 2. 
Ipublicó anoche, con grandes titulares, un|ferpnte a la forma que tiene de ver 
largo articulo de París relativo al con- asunto, 
traproyecto francés que será discutido 
•en Ginebra. 
E l señor Francois Poncet—dice el pe 
liuna multa de 250 pesetas al párroco de 1 rjón"_ue ^gtuva con ei ^ 
momento en que la política alemana ha Sin Marcólo, don Tomás Gala. Este ha-itj],ls" fU6 ei día 30 de agos 1 t 
'llegado a un cambio de táctica, y su de-!b,a amonestado a los vendedores de pe-
signación para la Embajada en la ca-!r;ó,ncos Para W no Pl,sipsen sus Pueñ-
Sacerdote multado . de t. s. «• -
I OSIO. 2 . - L a e31^10^,^ comunica-
LEON. 2.—El gobernador ha impuesto i5ergen dice que la uium» jn0 ••>-an-
óíiico demócrata—viene a Berlín en el ¡una ulta de 250 pesetas al párroco de . jrtn n..e sostuvo con el subtna» ls 
¡ S a estad*» 
. T i , . . , : tos en ¡as puertas de la capilla del Santo 
mmmC I P ^ j , de Alemania se interpreta. tanto(Crlsto de ^ v¡ctoriai siiJdgi en la caile 
édíflclo" donde" están'los'bubones, le sa-ÍBarcelóna y hacer gran propaganda pa-|se hablan tomado y con lo? medios de que, C I D F R A T F P n l o c r i a f a T r " - .l10'^ r0m0 ^ A er"ania- como e!|Ancha. y hoy cerrada al culto. Al ver que 
lieron al paso cuatro Individuos pistolada quo los rótulos de los comercios seanldlspone el Ayuntamiento. I | ^ L » U J C ^ D ^ i C . , ^ O l C g i a i a , / |principio de nuevas relaciones. Inuevamente habían sido ocupadas las 
en mano, que le arrebtttaroit la cartera.' 
Al ocurrir este hecho, un criado del cen-
tro que le acompañaba, se arrojó sobre 
uno de los atracadores, colgándoselo al 
cuello, mientras ambos pedían auxilio. 
Los compañeros del atracador cogido, 
para librarse de la persecución y posi-
ble detención, dispararon sus pistolas so-
bre el criado, llamado Miguel Lnhoz, de 
cuarenta y siete años, que cayó al sue-
10/ Inmediatamente se dieron a la fuga 
los atracadores, persesruidos por un aci-
dado que no coqslguió darles alcance. 
E l herido füé conducido al Dispensarlo 
donde falleció. Tenía tres heridas: dos 
en el vientre y otra en la íntrle. dos de 




BARCELONA, 2.—Esta mañana en 
la carretera de Moneada a Santa Colo-
nia, cuando marchaba un automóvil 
conducido por Francisco Romo, y en 
el que Iba un matrimonio con una hi-
ja de corta edad, al llegar al kilómetro 
cinco, se encontraron obstruido el paso 
con un carro en medio de la carretera. 
S« detuvo para pedir paso y en aquel 
momento -alió de detrás del vehículo 
un sujeto corpulento que cuchillo en 
mano, amenazó a los viajero» y les obli-
gó les entregara todo el dinero qao lle-
varan. E l chófer le entregó el rcioj, el 
viajero 100 pesetaj y el reloj, y la seño-
ra "y su hiía sortijas, pendlentfis, pulse-, 
ra8 y todo lo que de valor llev^an en- 61 importa 06 Un traje . 
cima. Cometido el hecho el ladrón de»- — s í , s e ñ o r ; ¿ v i e n o usted a pagarme la c u e n t a ? | 
. e « n i . . . . . . . . . . 1 . 1 . . . 1 1 (I .4.1 11 n w O 
— C r e o que m¡ hijo le debe a usted hace tres a ñ o s 
«nar»»f«t<S E l carro es propied;id da un: ^ ' . , 
f-Sno de Santa Coloma, el cual mterro- — N o ; vengo a encargar un traje para mi. 
1 L AMN nno fué atracado ayer por1 ("Passing Show", Lon-
— ¿ Q u é grita ese hombre? 
— M e debe de h 
diciendo: ¡ B a r r a n c o 
mañana. Desde entonces, . sUbnlv 
ha llamado todas las "oche' n aiguna-
rino, sin obtener contestad^ ^ 
El operador de l a «tac'ón 
rado que cuando el no es 
mergido. su potencia de ero ntra 
tan grande como ^afndoni'L obedeza 
m la superficie y a c^h.,lU„blcner coo-
cl que haya sido Imposible od 
testación. 
R e d u c c i ó n d e g a s t o s 
C h e c o s l o v a q u i a 
PRAGA. 2 . -Según el P ^ í n i í t r » -
cioso "Prager ^ & f ' ^ á < l la ^ 
ción militar y el ministro de ^ zt. 
sa"nacion-al c h e c o . l ^ o - . ^ - -
nunciarán a todo j1"^.'' a:lD0 que. 
presupuesto del E ^rclto s -^^ 
la misma razón de la ru equ,!,°v!1. 
troduclr economías P ^ * ptari»0 
del presupuesto general. ^ ^ tos 
reducciones en »<» » 
portantes 
litares. 
aber confundido con a l g ú n amigo suyo, porc¡Lio e c t á ^ 'De g a l á n ? 
! ¡ B a r r a n c o ! _^Mrt. u*™ c 
— M i hermano toma parte en una pel ícula 
sonora. 
ocUF1' 
C o n m e m o r a c i ó n e n 
* 7 ronroenl 
BENLIS , 2 - H o y ha z ^ o 
Seniia el 17 aniversario 0e; 
ción de la ciudad 1° * * ^ ° % . 
Después de un « ^ ^ r a l . * ^ 
nebre celebrado en ^ ^ tojir 
mó una imponente tnanu 
las autondaae» 
rigió a í cementerio y c 
gado dijo que Londres) 
("London Opinión", Londres) 
—No: hace el ruido de pasos. 
("Politlkcn Magazinc", Copenhague) 
sidida por 
bío laa tumbas del ^ ^ . g D i d í 
habitantes que fueron ^ f, 
rehenes por los invasores 
íOBID.—Aflo XXI.—NteL 6.898_ 
E L D E B A T E ( 3 ) Jueves 3 de leptfnnlire de 18ít 
A y e r s e p r o d u j o g r a n e s c á n d a l o e n l a C á m a r a ' f i g u r a s d e a c t u a l i d a d 
E n 
L a m i n o r í a r a d i c a l s o c i a l i s t a p r e s e n t ó u n a p r o p o s i c i ó n p a r a c o r t a r e l d e -
b a t e s o b r e s u s p e n s i ó n d e p e r i ó d i c o s . L o s d i p u t a d o s v a s c o n a v a r r o s y 
a g r a r i o s p i d i e r o n v o t a c i ó n n o m i n a l . E s t a s e d e s a r r o l l ó e n t r e c o n t i n u o s y 
v i o l e n t o s i n c i d e n t e s . L a p r o p o s i c i ó n , a p r o b a d a p o r 1 5 7 v o t o s c o n t r a 1 0 8 
e l d e b a t e c o n s t i t u c i o n a l f i j a r o n s u c r i t e r i o l a F e d e r a c i ó n r e p u b l i c a n a ; 
g a l l e g a y l o s p r o g r e s i s t a s 
Ayer 
i«« laballes Invadieron el heml-Ida el tritio por Intermedio de los Ayun-
tamientos. colmilladas desgarraron los A1 
pedlente. ¿O es que para Cataluña no 
rigen las leyes? 
Se dirige luego al ministro de Instruc-
ción pública, a quien pide se reduzca la 
,0 y » ccmi.".^-° o — i ai ministro de Trabajo pide aclaración 
V<; de una minoría. No se conten- a una orden de su departamento que se 
S con ello. .V pretendUron morder** | ^ ^ ' d t c l m ^ . T ^ S S Í ' 
otro-. ¡Un feo espectáculo...! ción para atender al paro forzoso de los 
cosa fué así. Anteayer, el presi- obreros-La 
d£2te 
E l ministro de TRABAJO promete 
de la Cámara obligó al señor Pil-Iatenderle. 
flei""' j;DUtado vasconavnrro, canónigo, | E l señor ROYO VILLANOVA: Se diri 
^ • „i ^opnr^n mío n r n n n n r i a - a l ministro de la Gobernación, a quien .interrumpir el discurso que Pronuncia- denuncja que var.os emp¡sadog de ¿ Ge. 
la intcrpelac^n acerca de los ¡14!ineralidad de Cataluña hau sido declara-
susoendidos por el Gobierno, áo* cesantes con fecha 12 ds agosto pa-
' dejar P^ra la sesión siguiente—la de 
r»en 
periódicc 
^ ^ j ' f i n a l de su oración. L a deci-
8̂ n pregidencial. desusada e n estas 
Constituyentes, poco benévola, aún era 
V perjtidicial para el señor Pildaln 
porque éste habla sido objeto de duros 
)a en el curso de la discusión, y 
d en cambio, habíase producido con to-
jj mesura. 
Pues por si era poca la falta de equl-
goclalistas y radicales socialistas 
rejentaroD una proposición encaminada 
ĉortar la Interpelación referida, a aca-
con ella, dejando al señor Pildain, 
cofflo suele decirse, "con la palabra en 
la boca". Cortesía y urbanidad se llama 
mU figura. Más aún: se llama pecado 
di leso parlamentarismo. ¡Jamás se ha 
hecho esto con un diputado, ni se ha 
atropellado asi a una minoría, ni se ha 
aplicado la guillotina a un debate de 
fiscalización de actos del Gobierno! 
¡Pues se llevó adelante la vejación! 
Vea el lector en nuestro artículo de fon-
do los comentarios propios del caso. Vea 
L a malicia de estos funcionarios 
les hace suponer que lo han s:do por no 
votar el Estatuto. 
E l ministro de la GOBERNACION: 
¿Pero qué funcionarios son 
Generalidad? 
E l señor ROYO VILLANOVA. Si, de 
poder ejercer la enseñanza. 
E l ministro de la GOBERNACION: I 
Yo no estoy enterado de este asunto, 
porque hasta mí no han llegado las que-j 
jas. Es un asunto delicado en estos mo-j 
mentos. pero en lo que de mí dependa 
se respetarán los derechos de los fun-
cionarios. 
E l señor MANTECA se ocupa de losi 
abonos minerales y pide al Gobier- ¡ 
no, principalmente al ministro de 
Economía, que tome medidas para que j 
los superfosfatos no alcancen precios ex-j 
¿Son de lajeesivos. pues ya se anuncia que ante lai 
próxima siembra subirán mucho más. Es-! 
la Generalidad, 
E l ministro de la COBERNACION: 
¡Ah! 
E l señor ROYO VILLANOVA: Sí, de ] 
voy. Son de la Generalidad, pero es que 
estos funcionarios están sometidos a los 
Estatutos provinciales, y ésios d»termi-
.ian que no podrá dejarse cesantes a los 
to podría evitarse con que el ministro del 
de Economía proclamara aquí, a los cua-
tro puntos cardinales que se permitirá' 
la entrada de superfosfatos extranje-, 
ros, con lo que el labrador podiia obte-i 
er el abono para sus 'ierras a un pie-! 
c;o renumerador. 
E l ministro de ECONOMIA lee los nr"-; 
cios que los superfosfatos tienen en les 
mercados, y promete interesarse por lOi 
impleados sin previa formación de ex- solicitado por el señor Manteca. 
U n a p r o p o s i c i ó n d e l o s r a d i c a l e s s o c i a l i s t a s 
o r i g i n a n u m e r o s o s e s c á n d a l o s 
Un S E C R E T A R I O da lectura a unalpresidente, mientras protestan ruidosa-
proposición, en la que se pide que se de mente los radicales-socialistas. En la 
por terminada la interpelación sobre protesta se destaca el señor Pérez Ma-
suspensión de periódicos, para dar paso drigal, que increpa violentamente a la 
a otras, como la de la huelga de T'.léfo- presidencia. 
nos, que tienen mucha más impor.lan.;ia Al llegar el turno para votar al señor 
E l señor BAEZA MEDINA, uno de los, G U E R R A D E L RIO, dice: No. Y pido 
Illtuclonal no hay alusión absolutamen-jtructura de la mujer; la mujer es eso: 
Ite alguna a la rnsf.ñ.-iny.a como atribnto'histensmo; y por ello es voluble, versa-
u obligación del Estado. Hay que sallar til, es sensibilidad de espíritu y emoción, 
il titulo III .lc-1 proyocto jura encontrar E.-to es la mujer. Y yo pregunto: ;.en 
algún arMéalaito, algunas articulaciunos »|iie despeñadero nos hubiéramos meti-
que hacen referencia a la enseñanza. La do si en un momento próximo hubiéra-
enstMianza como atribución d-1 Estado, inoa concedido el voto a la mujer? 
El Estado integral tendrá la facultad p. . . . . • 
de expedición da ios títulos profesiona- Dualidad de C á m a r a s 
I.m; será, además, obligatorio en el Es- , , ' J , ¡ ~ ... 
tado integral la enseñanza del idioma En el t,tul0 del proyecto constitu-
i Ritos menudos hechos diferenciales do «"«H'P^* Consejos técnicos encuadrados 
lenguaje, . cómo pueden ponerse no en ^ un Consejo técnico general. A e.̂ os 
pugna, sino adosados, sin inquietud al-Con^J0^ '^n¡pos se les da en el proyce-
guna, al Indo de estas dlsnosicionea , / í ' \Constm.cion una cierta potestad 
de sata articulo del proyecto de Con ti- ^ ^ t i v a . E l Gobierno podra someter, 
tuclón del nuevo Estado? Con que sel0 delbera son^ter a los Consejos tecni-
declare que no hay opresión lingüística coa los Pf^y^os de ley; pero el Parla-
alguna; í'on que se afiance la idea de ' " f ^ V 7 ° sol'0,*n°; resolverá sobre 
que va a ser el espafipf el idioma oficial 61108: ^''"«'V" el «ob'erno y el Parla-
del Estado; con que se baga obligatoria iiní nto ^ Wputadwj del pueblo podran 
la enseñanza del castellano en todas las encomendar a este Consejo técnico la re-
paeuelaa primarlas de la República; con d;1cc,'¡n ^ proyectos de ley y la redsc 
que luego no se ponga traba algjna al (lu'n de reglamentos. ¿Se evita, por vrn-
desarrollo o desenvolvimiento de la len- U";1' pedíante la creación de este O * -
güa materna en nuestras relaciones f a . ! ^ " técnico aquella pugna o algo pa-
miliares, privadas y públicas, en contac- ^cído a aquella pugna en que han_ vi-
to con los Tribunales, por ejemplo, ¿a ^ el Congreso y el Senado español? 
quá más puede aspirar o que más ! ue- S' .,a Cámara técnica redacta un pro-
de apetecer una reglohalidad por ttUtó- >'Vcto d^lpy y lo/edacta sabiamente, ter-
noina que quiera llamarse? mcamente, con todo el rigor técnico (U-
No hav. pues, problema de lingQIsmo í*fle< ^ ese P'"yeeto de ley no m ad-
en cuanto demos a las regíonalldades el "lUldo- 81 p.s recba/ado por el Parlam^n-
derecho a que se expresen en su vehicu- 0 de Diputados del pueblo ¿cual es i;n-
lo, en su propio verbo. ,a ^ « ' c o n de esta Cainara t-cni-
cai x, por el contrario, si la Cámara ri-
E l problema relitfíOSOrfPrea*ntantea del p u e b l o , guiándose 
, Z siempre por la técnica, por la sabiduría 
Pero al lado de este problema de la de estos Consejos técnicos, acepta a ci*--
enseñanza, en parte como tal problema fras' 0 « s i a ciegas, los proyectos o lo? 
de enseñanza y en parte como un pro- reglamentos redactados por este Consejo 
Mema independiente, se agita y surge el u<1»'<". ¿para qué sirve entonces el Par-
a|)rupto prublema religioso. No siendo el 'nmento-
Bstadú más que la provección de las Hualidad de Cámaras. Cámara de re-
conciencias individuales de los clúdada-f5r<^fpta*l^e^ dí>1 Puel>l«. de una parte; y 
nos. en donde hay hombrea, la miyorta, «e otra, un Consejo o. mejor, una Cáma-
que pertenecen a la confesión católica¡ r^ técnica política, política más <iue téc-
y de otra^ minorías confesionales, y en n,ea- n»'e tenga, en general, la estructu-
donde hay tniuliién bombrej que no tie- ra del vjejo Senado español, pero purga-
nen profesión de fe religiosa alguna, Bln d:l de ,oa graves defectos que este Sena-
religión positiva; siendo, repito, el Es- do tenia. CJue en esa Cámara politico-
tndo la provección. la concreción de os-1 u,,ni<;l tengan entrada, sólo por libre 
(as diferencias individuales, no hay nin-l elación, sin privilegio alguno,-los repre-
••.ún problema que discutir en cuanto al sentantes de las más varias actividades 
torcer apartado del titulo preliminar .!•• técnicas (.el país; que sean elegidos los 
lia Constitución: "No hay. no puede ha-, «ng'-nieros. los arquitectos, los sanitario?, 
|beí religión del Batado". No creo que, lo-s nuestros de escuela y el profesorado 
E l general Marvá, que ha dimitido el cargo de Inspector 
general de Trabajo 
4 £ 
haya en esta afirmación nada lesivo lia-
ra los intereses de la religión. 
Pero este problema se inserta sobre 
una cuestión presentada aqui por la mi-
ñona vasconavarra: me refiero a la au 
univei sit ario. 
Y para terminar, una alusión al con-
tenido del último título constitucional, a, 
las posibles reformas y a las garantías 
posibles de la Constitución. K« preciso 
enUinfomaclón correspondiente el r e - f l ^ , 
E l presidente de la CAMARA: Nada don José Marva y Mayer, ha consagrado su vida al estudio de 1 lito puntual de la "Jabalinada"; más 
propiamente, de la "escandalera" ver-
lonzosa. Ello nos releva de escribir aquí 
cosas desagradables. ¡Qué terrible en-
fermedad es la del asco! Asi decía—co-
mo nosotros ahora—un ilustre escritor 
político del siglo X I X . ¡Y que no se ol-
vide! Don Roberto Castrovldo, periodis-
ta anticlerical, republicano de siempre, 
espíritu honrado, conducta limpia, votó 
en contra de la proposición. Conste así 
para sonrojo de los diputados periodis-
ta! que votaron en pro de aquélla. No 
fe olvide tampoco a los pusilánimes, cu-
cos y pseudohábiles Intelectuales que se 
ausentaron del salón para no decir si, ni 
no. ¿ Creen que van a renovar, como pre-
tenden, los modos parlamentarios con 
estos viejos subterfugios? Y a usted, 
don Angel Ossorio, tan bizarro, tan ami-
p de decir "las verdades del barquero", 
tan devoto de las valientes sincerida-
des, le vimos asomarse al salón y, ape-
Mí enterad» de lo que ocurría, escabu-
Dirse y no votar. Pero ya no nos sor-
prendemos de nada... 
Unas palabras de Justo elogio al se-
llo Guerra del Rio. Su Intervención en 
el incidente fué Justa, ponderada, co-
rrecta, hábil y en armonía con las bue-
íu prácticas parlamentarias. 
Con todo ello se señaló visiblemente 
l» división esbozada en la Cámara des-
¿e su constitución: a un lado, socialis-
ta y radicales-socialistas, reforzados 
»yer~nlnguna ocasión tan inoportuna— 
por la Esquerra catalana; fluctuante la 
Acción republicana; a otro lado, las de-
^ás fracciones. E l resultado de la vota-
ción no dice nada, porque fueron más 
200 los diputados que no tomaron 
Parte en ella. 
Debate constitucional. Una rectlflca-
^n. demasiado personal, incoherente, de 
floo Basilio Alvarcz. Nos dolía oírle, 
índole con su ropa talar, arremeter 
contra el clericalismo a la vez que de-
fíndla a la Religión, Incidiendo en erro-
^ y confusiones de los que más que 
"̂ ie debiera estar libre. Nos gustó su' 
cidental, la defiende brevemente. 
No es propósito—dice—coartar el de-
recho de nadie; pero hay otras cuestio-
nes Importantísii as. 
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA: 
¿Se toma en consideración? 
E l señor BEUNZA: Votación nominal 
contra ese atropello. 
Gran parte de la Cámara se opone y 
Uno de los mayores prestigios del cuerpo de Ingenieros militaie 
m 
blemas del trab 
. os pro-
en pedir la palabra para explicar su , 'os lundadores del Instituto de Reformas Sociales, cuya Secc ión segunda 
voto; pero la presidencia no se la con- presidió hasta que, refundido el instituto en el actual Consejo de T r a -
A partir de este momento continúa ya bajo, pasó a desempeñar el cargo de Inspector general de Trabajo, que 
la votación sin nuevos incidentes. ahora ha dimitido. Es presidente del Instituto Nacional de Previs ión y 
echo el es- i - i j . . . . ... , »# , .T 
ultado: 157I ademas de otras condecoraciones civiles y militares, posee la Medalla 
continuadas voces e interrupciones 'selvotos a favor de la proposición y 108;de Oro del Trabajo , 
destaca la voz del señor BEUNZA, quejen contra. 
dice: ¡Es un atropello! ;Es un atropello!| E l ¿enor G I L R O B L E S : Pido que se 
E l P R E S I D E N T E D E LA CAMARA:, dé lectura al articulo 23 del reglamen-
Terminada la votación y hecho el es 
se produce gran escándalo. De entre ia»|crutlnlo, da el siguiente res 
fonom'iM rellRlctta. Tienen ellos la razón V e Be dejen, creo yo. dos profundos bo-
entera deiRde su punto, de vista wiera-jQuetea abiertos, dos agujerea abiertos 
mente Interno; teóricamente, tendrínn un día. no sabemos si n-óximo 
derecho á concertar difttetamante con la o remoto, haya lutíar a una peípieña reo-
Sede Vaticana; pero yo pregunto: -i ae tlflcaclón de conducta. Quiero dprdr nue 
concediese esta pótéstad B una i c m n i- Bl Bé concede a las iftfionalidides e Ida-
lidad cualqulefá, a la vasconavarra. ahecho a una autonomía amplia o limitó-
la gallega o a la catalana. cuáles se-jca. se-ún .su.t; capacidades, que si pse ex-
rían entonces las lineas directrices de perlmento fracasase, que si la región ««' 
este régimen de la R. pública? hubiera convencido—yo así lo estimo pa-
Hay en el Título III de la Constitu- ra algunoa casos—del fracaso de su ra-
ción algunba artfcülos referentes a la en-1 gimen autonómico, que pueda aollcitait 
aeñanza religiosa. Primero: la Rcpúbli-jl.i reversión al núcleo central de la R0-
oa no puedo hnee'r oblig: torla la en se- pública; y, por el contrario, que sí s í 
ñan/a de lo religión católica. La enaa- concede una autonomía máxima o mini-
ñanza religiosa hahtá de ser algo po-i ma a diferentes reñionalid ides. f,up aque-
testatlva, Pero yo me pefmltlria hacer Has i|ue queden, d1 momento, con un ré-
lina pequeña adición con objeto de le-j minien minimalista tengan derecho, 
vantar un poco el espíritu religioso del el momento ooortuno, a solicitar 1« ?.m-
_;'España. ¿Cuál es la única manera de plltlld do su desenvolvimiento autonóni-
levahtar un poco el agrio concepto qjué ca Porque sólo así estaremos ya un po-
E l criterio de la mino-ptegunta de si se toma en consideración. 
E l señor G I L R O B L E S : Pido votación 
nominal. Y pido que se dé lectura al ar-
ticulo 57 del Reglamento. 
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA: 
Pensaba hacer un tanteo; pero has1 a 
que lo pidan quince diputados, para que 
se vaya a la votación nominal. 
Como el número de los que lo solicitan 
es mayor que el que marca el Reglamen-
to, el P R E S I D E N T E D E LA CAMARA 
anuncia que se va a efectuar la votación 
nominal. 
Los diputados radicales socialistas y 
los socialistas Increpan a los diputados 
vascos, agrarios y de Acción Nacional, 
que replican en forma análoga. 
E l P R E S I D E N T E D E LA CAMARA 
rompe dos campanillas sin lograr im-
poner orden. 
E l señor G U E R R A D E L RIO: ¡Esto 
es una dictadura!—dirigiéndose a los 
diputados de la minoría radical socia-
lista. 
Estos Increpan al señor Guerra del 
No creo que es aplicable a este caso el! ^ señor G I L R O B L E S : ¡Pido la pa-j Dos voluntades frente a frente: la vo- del bacbillei ato, do la enseñanza secmi-
artículo que cita su señoría, sino el 53,|'a'Lra- r lluntad de aquellas resionalidados qn-!daria, como norma obligatoria, una br»-| — 
que dice que, para que una proposición ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1^ CAMARA: jníii man su personalidad bien destacada ve-y severa disciplina, que lleve este li- ría progresista 
pueda leerse debe estar firmada por 15 No hay_palabra. y ,1U0 ansian un régimen federativo, y fulo: "Historia comparativa de Ir.s rol;- ' 0 . 
diputados, y para su aprobación bastará1. ^ señor G I L R O B L E S : Es para uñadle otra parte, frente a ellas, la voluntad ¡giones" o "Evolución y estudio corupa-j E l señor BLANCO (don Carlos), que 
con la mayoría de los diputados, giem-1 im^or'-ant,lsin,a cuestión de orden. negativa, la resistencia de otros tiiiito- rativo de las diferentes religiones da la 03 je ia rninoría progresista, había en 
pre que el número de éstos no baje de' -̂1 PRESII")ENTE DE LA CAMARA: Irios precisamente do aquellos pueblos Humanidad". nombre de éata 
ciento. ¡Tiene la palabra el señor Gil Robles. ¡que lian ejercido la hegemonía política y 
E l señor G I L R O B L E S : Pido la pa-i E l señor G I L R O B L E S protesta de;eultural y administrativa en toda la ó¡-
labra. .Q"6 se aplique la "guillotina" a las in- bita del viejo Kstado español. Poro vo 
E l señor G U E R R A D E L RIO: L a he feiPtlaciones. En cuanto al artículo V! pregunto si es posible ajustarse a este 
pedido yo antes. Y deseo que se lea eliinvocado Por ^ presidencia, se refiere |punto, si podemos hablar de una Repú 
o.-ta minoría—dice—que el 
Constitución y la Reforma 
¡agraria tienen tal importancia, que. ellns 
deben ser los únicos temas que distrai-
, ' gan la atención de la Cámara, y sólo 
l>'-"lncion o extinción do las Ordene; (.uando ya estén discutidos podrán v de-
L a n a c i o n a l i z a c i ó n de los 1)I^tt;:t::d;il 
bienes de la Iglesia 
—dice—a iniciativas legislativas qnelblica federal o do una República nnita-
puedan cruzarse en la discusión del uro- ria Creo vo oue ten"a muv ñoco valor religiosas v mioion.-ili/'ición de los bienes 1 
Aa n„„ ,.it,,„;A„ n ^,,.„ , . * 1 ,. " r. 1 v.uoi wigiwBM y nacional 1/..K1011 ik ios u .ni., heiun abordarse los iiroblomas econoiru 
jecto de Lonstitucion. Por otra partojel término que elijamos para expresar de la Iglesia. ..Son legítimos los bienes t.oa v |os ortion ñúblico 
no recuerdo bien—continúa— pero me miestros sentimientos ciudadanos. Espa-.de la Iglesia? Si son b-dimos, h;.bra (p.xqt iiltes dinutndos abandonan el sa 
parece que en la proposición del señor ña debe pervivir. España debe perdurar que respetarlos. ¿Son ilegítimos en 1̂ j,-,,, "p|' b.lI,)CO ¿7A¡{ cnieda desierto) 
Baeza Medina se consignan los artícu- como una República única, como una totalidad o en parte loa bienes ec les i.-'ir-
los a que yo me referia. Pido que se! República Integral dentro de todas lás ticos? Entonces, si existe esa pospeohtf, 
artículo 43 en su último párrafo. 
Un S E C R E T A R I O da lectura a los ar-
tículos solicitados. 
L o s d e r e c h o s d e l a s 
m i n o r í a s 
E l señor G U E R R A D E L RIO: 
cunstancia de haberme sentad( 
bancos de la oposición, formande 
de una escasa minoría, que muchas ve-|rros, puestos en pie, protestan enérgl-jsamiento político, ni por la cultura, ni el campo tienen un abolengo posesivo da a |ns reglones que la soliciten v se pn-
CÜCntren capacitadas; pero no debe ser 
La Constitución deb  inspira se pn la 
realidad española, y esta realidad está en 
cea tuvo que recurrir a la benevolencia camente 
de la mayoría, me ha hecho considerarl E l señor BEUNZA. con voz potente, ¡factores. 
E l escándalo adquiere de nuevo gran-
des proporciones. 
E l P R E S I D E N T E D E LA CAMARA 
han impulsado a salir en defensa de unai cuando termina el Incidente, anuncia 
dictamen 
Rio que les replica violentamente, míen-j la n tran;iCendencia de la proposición! grita: ¡Viva la libertad! 
tras los diputados vascos agr*ri03_ y de la minoria rildical-socialista y la vo-
de Acción Nacional aplauden al señor tac¡ón que ha ^.^,,^0 y son esas cir-
Guerra del Río. cunstancias a que me refiero las que me 
Por fin logra hacerse la calma y se 
procede a efectuar la votación nominal.; minoria contra la que se quería apiicar!que se va a dar lectura a un 
Esta transcurre entre continuados aP la ..guiHotjna-, para ello fu¡ en seguida ¡de la Comisión de Guerra, 
borotos que se inician al votar en con- al regiamento, porque yo suponía, y su- E l señor BEUNZA: Pero antes, ¡viva 
tra don Emiliano Iglesias, de la mino- p0n5a bien que en éste hecho por nos-'la libertad! ¡Viva la •'guillotina"! ¡Ver-
ria radical, el cual es increpado por los |otrog cuando aún no estábamos envene-1 dugos! ¡Verdugos! ¡Verdugos! 
Nuevo escándalo. 
L a actitud de al^ti-
extin^uido, y que lodo esto va a .ser re-
En el momento present 
tra vida han prevalecid 
tores de enlace material 
nómicos. 
E l 
i e y en toda núes- vertido al Estado, en compon-.:.don y en ""A"''.''V'l' „ „„ nr.ia^n .1 • 1 * hiof!/«••> ,ií>i,,. Bnmiivaa mi la i;, „ i lastima como un acierto el o siemnre los fac- Jl':1l•lc,•l ii> uo segunde i-n 1.1 cui'>ti(m re- , , . . , . , 
L los factores eco- lijosa, con los bienes temporalea, el mis- m'efnto de..,a ftgtólsacldn sin 
' mo sistema. /Lquello que m demuestre Participación del obrero, no s 
vnlnr H« In t n r i i <'l'e no fl''' lesgitlmamento poseído, aque- ";"< ".•-. en los Conse.-vaior de la traen- llo dé que s|. entró (.n pi)S,.si(-n ^..j./un nlstractón de las empresas. 
~ , . x. . régituen Ilegitimo, obllgatorto|ncnte debo Kn cuanto a la enseñanza. 
chos de la minoría. Y, en efecto, se en-
contraba consignado en el artículo 23 
que se ha leído. (Aplausos de los dipu-
tados vascos y agrarios.) 
E l P R E S I D E N T E D E LA CAMARA:] Al comenzar la votación se salieron 
Linúluse el señor Guerra del Río a la del salón los señores Unamuno, Alvarez 
diputados raoicales socialistas, principal- nadog por ja pas¡ón habría un artículo 
mente por el señor Pérez Madrigal. Los en el que petarían defendidos los dere-' 
diputados de la minoría radical replican 
violentamente y se oyen voces de: ¡Fue-
ra los jabalíes! ¡Fuera los chulos! ¡Vos-
otros matáis la República! ¡Que se ca-
llen los de los enchufes! 
E l señor QUINTANA, socialista, vota 
también en contra de la proposición y es 
increpado por el señor Saborit, que le 
amenaza con expulsarlo del partido. 
E l señor QUINTANA: Voto como me 
da la gana. Y al que no le parezca bien, 
que me expulse. 
E l señor G I L R O B L E S grita al señor 
Saborit: ¡No le riña su senona, que no 
es un niño de las Colonias escolares? 
nos diputados 
Pfoclamación de fe y su reprimenda a la ^Vréscá'ndafo adquiere grandes P^opor-
taus» " _ , piones Entre los señores Quintana y »a-
chocarrera" del señor Tapia, des- produU un vivo incidente. Aquél 
^ocedora de que las "cosas santas han Se dirige violentamente al escaño don-
^ Ataree Ranta^onf-" de se sienta el señor Saborit, pero es: 
Un Hil SanLamente ' Icontenldo por otros correligionarios. 
u Ocurso del señor Novoa Santos 1 Continúa la votación sin que los ani-
^ b r e de la minoría gallega. E l se- mos se hayan tra"^Í!;7-aJ?ondse^ ¡ ^ ' J . 
S0r Nnv«» , al votar el señor balazar Alonso en con 
^ovoa es médico, profesor, repu-Itrai el escándalo se reproduce y adquie-
0 hombre de ciencia. L a Cámara le're 'proporciones inusitadas 
con «*• Las increpaciones de unos a otros oan-
cort,," aten"ón. Con atención le es-|cos se su,.l.l|,.I1 sin interrupción. 
B 
interpretación del artículo. 
E l señor G U E R R A D E L RIO: E l ar-
tículo está perfectamente claro y no ne-
cesita interpretaciones. Yo, sin embargo, 
me someto a lo que determine la presi-
dencia, porque tengo la seguridad de que 
él defenderá los derechos de las mino-
rías. 
E l P R E S I D E N T E D E LA CAMARA: 
La presidencia no puede hacer otra co-
sa que atenerse al reglamento, y en éste 
(don Melquíades), Villalobos y Sánchez 
Román. 
E l señor Ortega y Gasset (don José), 
no apareció por el salón. E l doctor Ma-
rañón entró cuando ya la votación ha-
bía terminado. Don Angel Ossorio y Ga-
llardo entró cuando se estaba votando 
y rápidamente se marchó sin votar. E l 
señor García Valdecasas se abstuvo 
cr^e que no 
CÍÓn h i s t ó r i c a 'revertir afEatado y «íeíw ser M^muT- í>uede irse rápidamente a la escuela úni-
zado. No importa en que época so bu- cn' f P'*'0 ^ en tantr)L en ,os Pueblos. 
Y ahora, refirléncome a esto, quisiera biera hecho el despojo; no importa la se encargue de la enseñanza a la Igle-
decir que si el abrupto problema reli?io- jrontc t|ue lo hubiera hecho, ni los pro- si••,• bajo la vigilancia del Estado, 
so va a ser de difícil solución, es preci- cedimiontos do que Be hubiera servido, ^ muestra también conforme con lo 
sámente porque es un problema dual, poniue, tan condenable como la adi ui- consignad0 en 'a Constitución respecto 
materia ly espiritual a un tiempo. siclón de propiedad bajo un régimen ae- a ,a Propiedad. 
;.Cuál va a ser nuestra posición frente , ,-,0,-̂ 1 0 un i^tmen guerro^o -s la con- Somos enemigos—agrega—de la disoln-
a la estructura general de la República? quista, la posesión o' la adquisición de ' '<,n 0̂ 'as Ordenes religiosas, por con-
Se habla de nuestra tradición histórica bienes que .so lleva a cabo bajo una co- siderarlo innecesario; pero aceptaríamos 
* acción moral que ha servido mucb.is vo- ''1 sometimiento de las Ordenes religiosas 
ees paraacrecer los bienes do la Iglesia. a ,ri loy clp Asociaciones. 
Censura el sistema unicameral qu» L a ioiialdad do derechos en T>r0|,one ^ defiende la subsistencia del igudiutiQ ae a e r é e n o s en Sfn.ulo no como est¡ih!i constituido, sino 
en el sentido de Cámara corporativa. Con 
el hombre y la mujer ¡olio se suprimirían los Consejos técnicos. 
y de los hechos diferenciales; pero ;.cu | 
es, a fin de cuentas, el valor de la tradi-
ción histórica? 
Nuestra Intención en el momento de 
estructurar la República consiste, preci-
samente, en descargarse de aquellos fac-
tores tradicionales c.ue puedan oponerse 
a nuestro ceseo. que pueden ser un obs-
táculo para el progreso de nuestras ins- Hay tambicn en el título I I I de 
titueiones republicanas, conservando, en Constitución una alusión a la ecuación liticos. por ser desmoralizador para la 
Pomos también enemigos de los indul-
ja loa generales, excepto para los delitos p 
Votaron en contra, entre otros, los'cambio, aquellos valores tradicionales derechos civiles en el liombie y la -'noticia, y en cuanto al ministerio Fis-
señores Castrovido, Alba, Calderón, VI-
existe un artículo, el 53, que tiene exac- llanueva, Barriobero, Pi y Arsuaga y 
ta aplicación en estos momentos. Y co- Tapia (don Luis). 
E l d e b a t e s o b r e l a C o n s t i t u c i ó n 
Qartins nosotros, pero no le oímos.l Los diputados vascos y agrarios, d 




Terminada la votación de la proposi-
ción incidental oe la minoría radical 
socialista abandona el salón gran número 
. , ^- . ~ ,nr.a diputado;* 
«DtC aplaudido. No podemos de- nía! ¡Aprendices de t^amDs^jbois^unos A] iniciarse el debate sobre la totalidad 
k^!CUr80 d9 don Carlos Blanco, por 
ty 
parece difícil que haya nada "an-
^ el progresismo—"derecha libe-
lu-b^Publlcaila"). Nada: el eclecticismo 
ejj rtg0^6 este SruPo que pudo ser el 
y no 
61 eteru 
dictadorzuelos! ¡Así entendéis la demo-
Cr3.CÍ3-1 
E l ¿residente de la CAMARA se es-
fuerza Inútilmente en imponer silencio. 
del proyecto de Constitución la desani-
mación en la Cámara es grande. 
E l señor A L V A R E Z (don Basilio), rec-
republicana progresista ( • n H S ^ 7 " ^ ^ W P ^ ^ ' |tifica._Recoge las afirmaciones hechas por 
Rompe la te^cera^campa^^ ^ ^ d ^ L e l señor Tap.a sobre la cuestión relig.o-
^ v'^í!11110* de la ^ S ^ ^ * RcPú-|por 
Entro 
que puedan tener siquiera un sentido imujer( ecuación de derechos civiles e cal. optamos por que tenga una organina-
constructivo o prospectivo. ¡igualdad de sexos o para la oxpicsioii dr f'"'1 distinta a la de los jueces. 
Nuestro pecado, nuestro grave pecado, ( v o l u n t a d popular en un régimen de Abogamos también por el Tribunal 
ha sido el vivir demasiado sujetos, la vis- elección .l'ero ..por qué?, pi e^untamo:. eo'>stitncloiMÜ que se incluye en el pro-
ta prendida al pasado, en la tradición bis- ;.iun Cuando la pregunta tenga un cierto yecto. 
tórica, y. en cambio, no mirando cara a aroma reaccionario. ¿Por qué hemos de Si ñ0 recogen estos puntos—concluye— 
cara al porvenir. ¡conceder a la mujer los mismos títulos habremos hecho una Constitución para 
Y yo preguntaría a los catalanes y a y los niismos derechos políticos quo il todos los españoles, libre de los =ectarl?-
los vascos y a mí mismo, como gallego: I hombre? ¿Son por ventura ecuación?]0003 (lc ,a derecha y_ dé la irquierda. 
¿son realmente los hechos diferenciales, s„n acaso organlaibóa iguales? ¿Son or- ^Aplausos de la minoría progresista.) 
o la tradición histórica el motor que no- tl¡ti igualmente capacitado » Por FA ' ' L K S I D K N T E D E LA CAMARA 
solicitar un m| „;, ha hnma iconcede la palabra al señor Francbi Ro-
caré la contestación en Valencia, en pa-
labras pronunciadas en esta población 
por el jefe del Gobierno. 
Agrega que en ninguna Constitución 
se ataca tanto a la Religión como en es-
ate. 
ÜO socialista: Se ataca al 
parece que no va a ser más1" Se restablece la calma, por fln, y con-
10 compañero del fracaso. 
L a s e s i ó n 
la », 0. y wedia se abre la sesión, 
IjjPrealíiencla del señor Heateiro. 
u Conüna3, conio en días anteriores 
uto fCUrric^s'rnas predominando el 
lo» en:i?nino. 
e3caños encaso número de dipu-
V A R E Z (don Basilio): AL 
bogarle, si queréis; pero 
religión. 
y llevado en forma cortés y humana a la Termina diciendo que si el pueblo hu-
Constitución. biera pedido una Constitución sectaria 
(Ocupa la presidencia el señor Bar- él Tiubiera defendido aquí, porque 
nés.) siempre he vivido por y para el pueblo. 
Elogia el discurso pronunciado por la , (Aplausos.) 
Estas* nalabras producen un nuevo es-¡ señ0rita Clara Campoamor, a quien n o — . . , - j 1 1 7 1 • * 
nc'alo mayor aún. si cabe, que los an- .^.jp^^ipp^pqjipbrar. (Riias.> Pero r O S I C l O n ClC l a F e C l e r a C l O n 
¡tenores' Insisto—añade—ep tachar de frío al pro-j 
I | ¿fiar PEIÍV.7. MADRIGAL Increpa yprto ae ConaUtucifin, porque, entre r e p U D l I C a n a O'al legfa 
violentamente al «íñor Mendísabal y pug-| otra!, CnL<s», cuando tuvieron nuestros la-
jna por iiegar hasta éi, sin coníeguirlo. una aucac¡ai como en lo de la ex-
por interponerse varios companeros üe pr0p'iación, al llevarlo a la práctica ha-
béis hecho una cosa de equilibrios. 
tinúa la votación. m#wi«Twri 
Al emitir su voto el ?enor MENDIZA-
BAL. dice: No. ¿Lo ha oído el señor Pé-
rez Madrigal 
"'Erircsidente de la CAMARA rompe 
L a e n s e ñ a n z a COmO a t n - to no es un retorno acestral, no es una;pero la Cámara parece esperar el dis-
. posición reaccionaria, antes un régimen | curso del señor Franchi Roca y, por otra 
blltO del Estado |o ante una convicción profundamente ll-.parte. es aún temprano para levantar la 
be ra i y sentida, es la erpresión de una "esión. No obstanto. la Cámara decidirá 
En el titulo primero del proyecto cons-; convición biológfca de <\"e los seros no-^l se suspende el dobate. 
_ „̂,,iiiuiMunMiiiiMiiinMMMM *an dc.- i-u 11. , sino diversos simplemon- f-"1 Cámara se pronuncia por la suspen-
• • • • • • B • ií'mJIIíMJIWIX'M̂ »̂ ^ tei y ^U(. |a única estructura biológica Y s<* levanta la sesión a las nueve 
' - - ' • " ' '"''J1——- \i\pñ la pareja humana. Por mi parle, oreo!mpnoc' cuarto. 
> • • • • • • • 
1 muj 1 ». mpi p elegí- ^ . , , 
ble por los hombi en cambio,; L i r a d u a C l O l l d e l a V i s t a 
que la mujer no fuese electoral n , 
Es posible o es seguro que hoy la mu-1, L'amainos la atención de nuestros leo 
j ¡er española, lo mismo la mujer campe-i ores para ûAe nuevamente aprovích-n 
sina que la mujer urbana, está bajo la 1°!, S?rV1f ?s Z 6 . . ^ Y^0; f******* espe 
E l señor NOVOA SANTOS: Me veo 
forzado a fijar en pocas palabras la po-
sición de este minúsculo grupo de la Fe-
En cuanto al divorcio, no le convencen ¡deración 
la cuarta campanilla en sus esfuerzos,^ argumpntos expuestos a su favor e totai Conte 
I0n. Hacienda, Trabajo y Eco- p Tran3currido3 varios minutos logra ha-
cerse el silencio. _ . _ 
D E l presidente de la CAMARA: Ruego 
KuegOS y preguntas , ios señores diputados que se limiten 
I * » S d t í r í u voto sin añadir nada más.¡las derechas y 
m CRESPO pide a la presiden- Y en cuanto al señor Pérez Madrigal. cuioHas dqnda se col 
' ' convénzase de que se da mss arte para 
agriar las cuestiones que para arreglar-
a frente al | 
constitucio- | 
insiate%n los aducidos por él en su dis- nai redactado por la Comisión parlamen- ¡ 
curso. 
Continúa diciendo que los españoles 
tana. 
Se habla de República democrática enj 
'nsmlta el ruego al ministro 
9tie n de <Jlle existe una de' 
lUlit*?0 ^ cumP1e. y í ide que para 
^ ciento de e¿t.a el labrador ven-
hemos vivido entre la intransigencia de el Título preliminar del proyecto de Cons- :| 
de las izquierdas, de iz- titución y es ésta una teiminologia un R 
demóli poco anticuada. Ni República federativ o t 
Bfmpá- ni República unit^ris, ni Repúbüra op j; 
ticos vltM"regwíjantes.r(Risas.) Yo qui-'centralizada, ni República de trabajado-'! 
se acercarme al socialismo; pero me de- res, aqui, en donde ha habido sjempre'j 
laGraD parte de la Cámara aplaude al ¡tuve en el pórtico ante el temor de que ¡una República de vagos; y aun cuando^ 
E l próx imo s á b a d o a p a r e c e r á 
G r a c i a y J u s t i c i a 
E L PEBIODICO SATIRICO de 
aalvaje, annqne bien trajeada, in 
ifpendencia. censor inflexible y 
mueñu de la vida púhlíca 
G r a d a y J u s t i c i a 
será, todos los sábados, la lectura 
indispensable de los españoles 
Pedidos al 
A P A R T A D O 768 M A D R I D 
2 0 C E N T I M O S 
en toda E s p a ñ a 
I presión de las Instituciones religiosas;
| es seeruro que hay una fuerza incoercible 
i que hay un movimiento ah-orhente pa-
: 11 que la mujer «icra una ciem tray.v-
• loria en el concierto vital, y yo pre-
j gunto: ¿Cuál sería el de3iinn de la Re-
i pública si en un futuro próximo, muy 
| próximo, hubiéFemes de conceder el vo-
5 to a las mujeres? Sestiiramente una re-
: versión, un salto atrás. Y es que a la 
: mujer no la dominan la redexión y el 
: espíritu crítico; la mujer se deja llevar 
f siempre de la "moción, de todo aquello 
i que habla a sus sentimientos, pero en po-
: ca escala o en una mínima escala 
• de la verdadera 1 «.-flexión critíca-
j Por ero yo creo que. en cierto mo-
• do, no le faltaba ra^ón .1 ir i arrufo don 
l^^rilio Alvsrea el efimiar que se íja-
jjjría del histerismo una ley. E l histerismo 
" no es una enfermedad, os la propia es-
cialista del Instituto Oftálmico d» Pa-
rís, quien durante una corta temporada 
en Werklar, Cía. ansrloamericana d» óp-
tica. Arenal, 9, Madrid; teléfono Ílffr& 
de once a una y de cinco a sifte. gradúa 
sratuitamente la vi-ta a sus clientes y 
lo? proporciona al nr.nmo tiempo, g pre-
cios eronómiros, les cei^br-? «•rictEjes 
puntuales Werklar contra los rayos ul-
travioleta. Cristales esp-ciales pzrn v+r 
de cerca y lejos con el mismo len^p. To-
dos los cristales \Verk!ar están S'-pn-
tízados por diez años y su cambio ^ 
gratuito. Advertencia: Vista U a'lu»n-
cia de público a estas coníul^as. 'es 
prudente no esperar a los últimos d;a3 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia ?. los snun-
cios l e ídos en E L D E B A T E 
Jaeve» 8 de Mptlembre de 1931 ( 4 ) E L D E B A T E MADRID—Aflo S U O - j l 
V i v o s c o m e n t a r i o s a l i n c i d e n t e e n l a S e s i ó n U L T I M A H O R A { E n c a l l a u n g u a r d a c o s t a s 
— — D i m i t e e l G o b i e r n o c h i l e n o n 
Los juic ios mas destacados condenaban el texto y la opor-
tunidad de la propos ic ión de los radicales social istas. Maura 
dice que los p e r i ó d i c o s s e g u i r á n suspendidos 
Hoy, una in terpe lac ión sobre la C o n f e d e r a c i ó n Hidroqráf ica del Ebre 
a r c i a 
M á s g e n e r a l e s y e x m i n i s t r o s d e t e n i d o s | E 1 c o n f l i c t o d e T e l é f o n 
gó que hoy harían uso de la palabra 
probablemente don Fernando de los Ríos 
y don Melquíades Alvarez. 
Contestando a preguntas de los perio-
distas, dijo que no tenía nuevas noticias 
de Barcelona, y respecto a su viaje * la 
capital catalana, manifestó que, no obs 
tante lo que se ha dicho por ahí, él man 
SANTIAGO D E C H I L E , 2.— E l Go-! 
bierno ha presentado la dimisión. Elj 
Congreso ha cido convocado para el jue-i 
ves a sesión especial, con objeto de es-1 » 
tudiar la conveniencia de declarar el es- v / i rn aki/ma mk» • m^iAntro ba 
tado de «ruerra.-Aasoclated Press. V , G I L ^ ! g C i A . l N L 0 S P,NAR_ES PA-
HA S A L I D O EN S U AUXILIO E L 
CAÑONERO " D A T O " 
Cavalcant i , Navarro y Alonso de Celada , M a y a n d í a y don Se -
b a s t i á n Castado. Don Calo Ponte ha enfermado en la c á r c e l 
os 
Una nota de la represento^-
la C o m p a ñ i ^ ^ ^ d , 
Hoy, nuevas diligencias de la Comis ión de responsabilidades d 
RA E V I T A R I N C E N D I O S 
E l P a r l a m e n t o i n g l é s s e Minero 
r e ú n e e l d í a 8 
LONDRES, 2 — E l presidente de la Cá 
don Sebast 
AVILA, 2.—En el pueblo de Nava Re- de Economía, 
dondüla ha dado a luz Victoria Mar- ¡ L a detención del primero se ha efec 
L a s personalidades de U "i 
da C a t a l a n a " encabezan |a !íqu,er' 
c ión p a r a j c ^ , g u i ^ r i p . 
G U A R D I A S C ^ N A C R E D 1 D 0 S 
"La representación patronal t̂, 
uln Castedo, ministro que fueWnte están enfermos para obrar en con-¡misión mixta, que preside ei 8!- * Co-
til , y el general Mayandía. i secuencia, secretario de Comunicaciones ^ ^ 
Ayer prosiguieron las detenciones de|reuni6n de la mafiajia se hablan dado 
personalidades qu'í formaron parte dellpor enterados de las detenciones reali-
"' • I Directorio militar y del Gobierno presi- zadas, y que se acordó enviar un fa-
muerto en Matallava ( L e ó n ) | d i d o por áoQ '̂S1161 P"1110 de Rivera, cultativo para que reconozca a los se-
• Túvose primeramente noticia de las de;ñores Ponte y Cornejo, y ver si real-
_ la persistencia de la ret 
Tema de preferente discusión en los 
pasillos del Congreso fué ayer tarde la 
presentación y derivaciones de la pro-
posición incidental de la minoría radi-
cal socialista para que fuese aplicada la 
"guillotina" al debate sobre la suspen-
sión y clausura de periódicos. Claro está 
que las conversaciones y comentarios re-
flejaban las diferentes y dispares ten-
dencias manifestadas en el salón de se-
siones. Pero obligado es subrayar que 
los juicios más destacados, a lo menos 
aquéllos en que más fuego se ponía, 
eran los contrarios al texto y oportuni-
dad de la proposición mencionada. 
Loa comentarios más apasionados so-
lían envolver una acre censura para 
aquellas minorías poco numerosas, co-
mo la catalana, que en el curso de los 
futuros debates, forzosamente han de 
encontrarse en situación idéntica a la guientes manifestaciones 
en que ayer se vieron la agraria y la 
vasconavarra Y eran tanto mis iprf>ci ia '-onieaeracion íiiarogranca aei ü-oro. Kni/iWin v Hprher Samnpl Cnmn <ja aa. »~ uc^nncaa uc k«.. . ,traMHMjiUm UC1 v^jugicau, ci uucv-lui gene- ju^j" <=. c^.^ww^.v-w^ ^ — . nisiro de comunicaciones Pn o,..""" 
S H S ^ c ^ t S ^ S opc ión d ^ r r ^ a ^ i n r ^ , s f f ^ r s s s ^ T ^ ^ ^ ^ ^ ^ £ \ z í ¿ e 9 propicdad del duque de a" rKai ^ s e g u T ú . .manifefó ^ nn ^ h R n dft referencias-v ia co- - - ¿ - — • 
todos Incluso del nresiden^ la ¡nuara Ia .intenJelaclon del señor Jime- *- ranua. baba de ser detenido en Irun 
mar t U ^ r ? 2 X t ^ a ^ í ^ f e v lya 'a iSés £ J S Z T i S S S p S los círculos autorizado, se Insiste Guardacostas encallado ral Cavalcanti y que seguramente "a esa las cuales - h a b í - " ^ ^ ^ ^ " r ^ t r e T o r o ^ e ' a b l r ^ K ^ 
fin. apenas terminase su interrumpido irá también la de l ' Telefin¡cay P sobre el hecho de que el Gobierno pro- F E R R O L , 2.-Se ha recibido un r a d l o i ^ ^ eT!taría tamb'é,n en ^ a " " n / 1 - Y . a ^ ^ f ^ ^ f ^ u p ^ j ^ e ^ ,Jltima ^ 
E n el debate constitucional hablarán I curará no imponer^i nuevas carga? ni ^1 comandante del buque guarda-costas ^ r a l Navarro y Alonso de Celada el señor B l a n c o - c u á es t > l T r l ° n ™ ^ Prenda d e 0 ^ ' ^ ^ « a d a 
mañana los señores Companys, Ortega y impuestos que contribuirían a r e t r a s a r 1 " ^ Tarda", dando cuenta de que cuan , Dijo también que el general Saro os- esta Comisión al depurar estas r e s p o n - , . ^ de ^ " ° ^ e y de la ma, 
Gasset j j o s é ) . don Fernando de los Rioslj Reanudación de la actividad econó 'do Per3eí?u'a & arroaces, embarran I taba en Filipinas, y contestando a pre-satailidades. Las detenciones realizadas 1 „ Aun ' Como gs nah,r,i , o 
y el señor Franchl, que ha quedado pea-jtlfc.. ei'uuu có por bajo de Loba Sidelro, a la entrada | guntas de los periodistas manifestó que son las de los generales que Jomaron pañía Telefónica tiene el derecho d 
idar al personal con arr̂ p-in . i* tras* 
Por su parte, el señor Blanco, presí Presen 
horas 
Por su parte, el lord canciller ha con-
vocado para la misma fecha la Cámara 
de los Lores. 
E l presidente de la Cámara, después1 Kn cuanto comiencen los debates, el 
Hoy, Interpe lac ión sobre la; 
C o n f e d e r a c i ó n del Ebro 
cendio, si bien se cree ^ue ha sido debido 
de la sesión hizo a los periodistas las si- presidente del Consejo planteará la1 a <lue al&ún obrero haya tirado, impru-
cuestión de confianza, haciendo seguí-i denlemente. Vna punta de cigarro y pren 
y Navarro, detenidos 
golpe de Estado y, por 
lo que habían dicho los periódicos y de-, No es propósito de la representa 
más referencias análogas acerca de \a P^onal entablar un diálogo de Pr, clon 
—Mañana irá una interpelación sobre damente uso de la nalabra los señores ciera en alS,in barril de resina. Lo que- A u.^^o uui» uc ia wwuc. cu «,a o u ^ ^ » , ^ o----- — idlenrto d 
l  C f d ió  Hid Biáfl  d l Eb . «o.Hwi   ^ o  «í iiAi rn  71 »o , mado mide 50 hectáre s de terreno y el pasillos del Con reso, el director -jurjo en el advenimiento de la Dictadura. i l   C o m — ! — - r 
Aunque se había gestionado que conti- y Herber Samuel. Como se sa- monte ea pr0piedad del duque de Peña- rai d 
discurco el señor Pildain, 
E n un grupo de diputados derechistas 
se comentaba: 
•—La proposición ha sido extemporá-
A última hora de la tarde, en los supuesta intervencióq "del general San-i d ^ e ^ 
  j r t unicacio es ph ^ 
3 que acá- no pasaban de ser referencias, y la Co- nos esLá lo discutido y actuado ' 
ín el gene- misión necesitaba denuncias concretas, una vez, y para corroborar lo" «nf0 
idiente hoy. Viene después en la lista de i n(»ft en torio Pnn su Anrnhnrirtn ni , . . ;de Villagarcía. Se ha dispuesto que para lu Comisión de Responsabilidades no parte principal en el golpe de Estado . iaóar ai personal con arréelo . 
nea en todo. Con su aprobación, ni si-|oradores don Pedro Samz Rodríguez. | Los Comités mlnisterlaleB se reuní- prestarle auxilio salga de este puerto e i i ^ b í a pensado siquiera en la detención las de los hombres civiles que colab cesidades del servicio, hacemos ¿n f6" 
^rdo un (iel general Sanjurjo. Ni se detendrá a raron en el Gobierno de la Dictadura, y, que desde hace mucho tiempo ningún em 
ín h * Sanjurjo. ni al general barón de Casa naturalmente, este criterio es el de de- !>leado, Incluyendo los readmitidos poí 
10 aon . Dava]illogi p0rque el criterio de la Co- tener a los que faltan, tanto de aquéllos la intervención del señor ministro de Tr, 
quiera se ha dado lugar a que el señor Y no hay más que lo que ustedes hanifán nuevamente mañana por la maña-cañonero "Dato", que lleva a bordo un i, 
Pildain terminara su discurso, que. fun-'vlsto esta tarde. Ya he observado quejna y los miembros del Gobierno cele-buzo del acorazado "España". Mand 
damentalmente, era una réplica a los estaban ustedes hablando en los pasillos brarán una reunión por la tarde, 
ataques que el ministro de Hacienda le con don Santiago Alba sobre ello. Esos 
dedicara hace unos días. lestados pasionales como losque se han 
i i - „,,„. „f„„ ^. ,f„ . «¿«««-v- . producido esta tarde, siempre desagrada-
A lo que otro diputado replicaba: |b]eg> 8on log mUeven a algunos di-
—Aparte de que no se nos puede Ü»-ptttftdoá y críticos a pedir que se instalen 
putar a nosotros la prolongación de esteitimbres de gran potencia, como en algu-
debate. Porque, después de las rectifl-|nos Parlamentos americanos, para disol-
caciones de los señores Gil Robles yjver las sesiones ruidosas. Yo no soy par 
M o u l i n c o n d e n a d o a d o s 
a ñ o s d e p r e s i d i o 
PARIS, 3.—El profesor be'ga Mou-
Minero muerto 
bajo, ha sido trasladado contra "sVvt 
luntad. si se exceptúa uno de estos úlí 
Maura, la Interpelación hubiese terml-jtldarlo de disolverlas en esa forma y meilin, cuyo proceso por complicidad en 
nado de no haber terciado, con sus alu-|he de oponer a que esos procedimientos el complot para derribar el régimen: los pistoletes que" llevaba en la mano 
Siones y reticencias, el señor Prieto. |niocajilcos se Instalen en el Parlamento| fascista acaba de celebrarse, ha sido un cable eléctrico de alta tensión, mu-
-—¿Cuál ha sido el criterio del O o - ^ ^ ™ ; ^ e J ^ a dos años de prisión. Dosj riendo instantáneamente electrocutado. 
Las apariciones de Guadamur 
"Uad Tarda" el teniente de navio 
Gabriel Antón Rozas .uavajiiios, porque ei cmeno oe la uo- tener a los que 
j misión es solamente detener a los ge- como de éstos. 
Inerales que figuraron en el Directorio ge le pre&unt6 después al señor Blan- mos, cuyo sueldo' es" de"18 000° ne , 
L E O N , 2.—En Matallana, en las minas 1mihtar V a los ministros de la Dicta- co si en la depuración de las responsa- anuales, y que fué acoplado en Barred 
propiedad de don Dionisio González, al ! dura de Primo de Rivera. bilidades se consideraba al Gobierno del na. en lugar de Madrid, por convenlen. 
Cava lcant i Vino a presentarse general Berenguer como Dictadura, y ^ e ^ c 6 ^ 
de con anterioridad prestaban servicié 
dez Gutiérrez, minero, de treinta y seis 
años, vecino de La Valmeva, resbaló a la 
altura del tercer piso y fué a tocar con 
, .T "|Un poco de pasión en los debates, y no, 
blcrno en este asunto?—se preguntabanIj^y p0r qUé asombrarse de ello defensores habían pedido la mis-muchos diputados, que no ha,bían podi-j Para la presidencia sería mejor que noima sentencia mientras que otros dos 
SAN S E B A S T I A N . 2.—Esta tarde, al 
entrar en España, procedente de Biá-
rritz, ha sido detenido el general Ca-
valcanti, quien continuó por la noche] 
viaje a Madrid, acompañado de varios 
funcionarios de Policía. Según los intl-
—Hasta ahora, no. 
Un dictamen a la C á m a r a 
o en otras que voluntariamente goiicj. 
taron. 
Respecto al empleado citado, hacemoi 
constar que, como a todos los de la Com. 
E l sefior Bujeda ha dicho qu. la Co- ^ ' n ^ ^ t S ' . ^ r ^ ' L T . ' c í 
misión se propone realizar su labor con de lo siguiente en concepto de gastos uor 
general tina". Pero no todos. E l de Goberna- litos en que. a juicio de la Comisión, es varias muchas ella.* personas, -continuarla, porque venían monopolizan-
M a ñ a n a h a b l a r á Mel-
ción se explicó ante los periodistas; i j_ „eo T,„. „„„ . „ . , 
.̂ ^ j . , 1 cío esa primera hora de la sesión. —Cuando me correspondió votar, el* 
taba distraído y voté que "sí". Luegoj 
me di cuenta de lo que se votaba, y me 
acerqué a la Presidencia para pedir la 
rectificación. Yo no podía dar mí voto| 
al cercenamiento de una interpelación; 
que era a mi dirigida, 
quiades Alvarez 
Don Melquíades Alvarez, abordado por 
los periodistas, manifestó que el dia 21 
E n cuanto al señor Martínez Barrios, !Picnsa hablar en Oviedo. Se le preguntó 
p • , l . . venidas de lejanas poblaciones, que 
K e s t a i i r a C l O n d e l i n r e t a b l o inrman' intensamente emocionadas, que 
^ I ven la aparición. Ayer se "ongregaron 
de C e l a d q u i e n se encuentra enfermo ' ¡tán incursoj los detenidos, para que sea|balaje 
leSlOn , ; ,i „„i,i- 1»» V.o <-1» Vio. „ 
para al y para su (a-
sporte hasta dos y m»-
Doscientas pesetas para gastos de em« 
en cama a consecuencia de una lesión . _ jnnî n \n r,,,* Viq ría ha l— 
que sufrió en un accidente de automó->,a Cámara qUlen deCÍda l0.qUe ha de hf:i .9"™* dlas d« ômo compensa. 
.berse rezado el rosario un nombre de 
barroco de la antigua capilla de Núes- Covisa, pueblo del otro lado de la capí-
tra Señora de la Concepción de la pa- tal, joven y de recia constitución ape-
.cerse en consecuencia y sí ha de s r la ción de gastos suplementarios durante
lmillares de personas y se contaron mas'vil. Por esta razón ha quedado Vigila- .... ̂  r-á^ovo n in« THhimnlM nnlp- lo<í nri nnros dían 
F E R R O L . 2 . - L a condesa de Vlgo. conjde cien automóviles particulares de Ma-, do. y cuando mejore de la lesión será ^ ' S ™ a ^ % P I Q u e no e" cierto que la Compa-
el general aplauso de los feligreses, hal,,na V otras capitales y varios autobu-¡ conducido a Madrid. ¡"r5 f i S ,„ i-d^ara . fino* Hp ñla Telefónica se oponga a que su per-
mandado restaurar el hermoso retablo ses- A1 anochecer I'oco después de ha- ra presentado f j a a a a n " " ^ sonal se asocie en la forma que estime 
Otras ó r d e n e s de d e t e n c i ó n esta remana o, todo lo más tarde, a pnn- procedente y que actüe dentr^ de la J 
clpios de la próxima. jgalldad. Como prueba de ello basta con-
Quedan por detener, según las órde- ^ . . signar que en la Comisión mixta a que 
No se permiten Visitaste hace referencia están representadas 
. , —-ilas cuatro organizaciones siguientes: Sin-
Poco antes de comenzar Ja sesión sa-|dicato del Norte. Sindicato del Sur. A». 
,. . , „„„ i-D or)flrtrn« Rulo ciac on llamada Red lelcfonica Inier-
llcron de Congreso los señores B u j e - , ^ ^ y la Agrupación aflliada a h 
pueda ororrotrarse ñor motivn «i^nno v la Soledad y que sintió una gran píaa-i Paña. V ios señores Yanguas, conde de-da, Cotdero y Ortega Gasset (donlünlón General de Trabajadores. La Com-
actitud de ustedes, que comparto. |cluso se decía que hablaría hoy. | ̂  ^ h i - t « " ^ - ! " * l - í " i J - °-."fr^TJ Ji lumbre cuando próximo ya a aquel lu-1 los Andes, Callejo, Aunós y Martínez i Eduardo) para marchar a la cárcel y pañia paga a un representante de fuera 
gar la visión desapareció. Suceslvamen-i Anido, ministros que fueron en la Dlc-• proceder a tomar declaración a alguno ¡de Madrid por cada organización gap 
te la vieron después una señora de To-| tadura del marqués de Estella, los cua-|de los detenidos. tos de viaje y dietas y hace notar que 
ledo. Sagrarlo del Río y tres niñas; una j ies se encuentran en el extranjero y el' E l señor Peñalva no fué por nojestoe representantes llevan más de mes 
cleron mis compañeros de Gobierno. Pe-iun periodista le dijo que se había dado 
ro estoy en absoluto conforme con la ya por segura su Intervención, y que In-
ctitud de ustedes, que comparto, Icluso se decía que hablaría hoy. 
Buena parte de las censuras iban dl-l - P u e s so soy yo quien tiene que H l i ^ í S l S í í S ' S S í í I Í * S f - S K ^ S I 
rígidas contra algunos de los dlputados'cklirl0 y no lo he hecho aun. De todos ' 
"intelectuales" que. o se habían abste-:™dos no creo hablaié hasts el vier-
nido, o habían abandonado el salón de e 
V o t o p a r t i c u l a r a l a r e -
• i '~ , otî iaw a.u<iMLiC V 1 l 1U. r. . , . • , _ durante el año agrícola en curso sin oue ^ur:iba «u« había viííto a ia V i r ^ n úe * 0 * ^ ™ P*á^ ?u« 86 hM& e" "? luíame ei ano agrícola en curso sin que . Q-0f,„H „ „„„ .x„t,A „„„ üañk. v os señores Yanenas. conde di 
sesiones durante la votación. Elgriraban 
entre ellos los señores Unamuno, Osso-
rio y Gallardo, Alvarez (don Melquía-
des) y Valdecasaa. Y a este respecto, 
el señor Guerra del Río ponía este ace-
rado comentario: 
—Han hecho muy mal "los siete sa-
bios de Grecia". Han olvidado muy 
pronto su exiguo número y que pueden 
hallarse también en circunstancias de 
invocar algún día el derecho de las mi-
norías. 
Un veterano periodista, el señor Cas-
trovldo, nos afirmaba: 
—Yo he votado en contra de la pro-
posición, porque entiendo que no podía 
ñi debía votar de otra manera. Por en-
cima de todo soy periodista, y se trata-
ba de un debate sobre libertad de Pren-
sa. No me explico cómo ha podido ha-
ber periodistas que votasen por la "gui-
llotina". Claro es que me explico aún 
menos cómo los catalanes han votado 
en el mismo sentido. ¡Eso sí que no 
tiene justificación! Porque, ¿con qué 
derecho van a elevar su voz, en cir-
cunstancias semejantes, cuando a ellos 
Ies toque el turno? 
E n uno de los grupos donde con más 
calor se comentaba, figuraban el alcal-
de y el presidente de la Diputación de 
Madrid, señores Rico y Salazar Alonso, 
el primero de los cuales advertía: 
—Yo creo que el defecto Inicial es el 
de haber consentido que en unas Cor-
tes Constituyentes se discuta otra cosa 
que la Constitución. Pero, una vez con-
sentido, es absurdo plantear ninguna 
cuestión que pueda cercenar en lo más 
mínimo el derecho de las minorías, ha-
bida cuenta que la función primordial 
de éstas es la fiscalizadora. 
A lo que el señor Salazar aseveraba: 
— L a proposición revela, ante todo, 
una falta de habilidad mayúscula. Las 
derechas podrán ahora esgrimirla co-
mo testimonio de que en las Cortes no 
se les deja hablar. 
E n uno de los pasillos coincidieron, fi-
nalmente, dos parlamentarios tan antl 
f o r m a a g r a r i a 
su aprobación antes de la terminación de 
su vigencia un proyecto de ley orgánico 
en el que se abarquen y cspecillquen 
cuanto conci 
contruloH de 
Palacio de 1 
1931. 
En una de las secciones del Congreso ¡ 
ha celebrado reunión el grupo parla-
mentarlo agrario. Sa acordó que en 
permanece llevando a efecto. Los trabajos de esta sólo no fué nombrada para ostentar re-L a aCtitlld de IOS Socialistas; N̂ hes y autobuses de servicio público en L . . Hnmirilin nnr hflhpr pmnpnrarln pn 
un nouum oe ios s o c i a l i s t a s ¡ ^ ^ hRn concentrado de * ^ S Q ' % S ? r emPeorado eD Subcomisión s», llevan con gran reser- presentación de empleados en Junta ^ 
la dolencia que padece. |w- w hasta hoy no se dejará ni neral de asociados, sino que fue prole V8L V ÍISStSL llOV Don Galo Ponte se halla muy deli- hí;ii,1^0 entrar £ perfodístas en ' '^a por muchos de ellos y por esta > cado, y la ultima noche tuvo bastante , „ o^r/íaHr. mi» ios ma representación patronal, que se re-• j . a cárcel, pues habían acoroaao que ias - ' rac i va ai rWprho de muuz-liebre a consecuencia de un catarro . . . o ^ „ é.n„ „ai„ 1, ^« i™ dervo y se reseiva el aerecno ae 1111̂  
Se reunió la minoría socialista. E l di-.'a Guardia civil en Guadamur para ase-
nombre de Ta minoría hable en"la ais-! P1?^0 L^10 Martínez propuso y se apro-U'urar los servicios de orden, 
cuslón de la totalidad del nrovecto de bo una enmlen&a a la base primera del -7 nnn /lf»n "oi.»^.»» 
Constitución el señor Gómez -Roji. A proyecto de reforma agraria, determinan-i 7 - ü ü ü Personas y 4UU autos • ^ T ^ p T T ^ V n l ^ r ^ ^ ^ ^ 
continuación se siguió el estudio del,do I"6 ^ asentamiento mínimo alcance i TOLEDO, 2.—Esta noche, en que cum-; contraiao en ia carcei. LA comisión na famiIiares de ]0;, detenidos. representación aludida, la que no reco-
proyecto de Constitución y se comen- u ^.000 familias. jpüan los ocho días de la primera su- decidido que le visite un medico para A todog log »eneraleg sorprendió la noce mientras no esté otorgada de una 
zó el de reforma agraria lleganao al También acordó la minoría que cuan- puesta aparición de la Virgen de Guada- que dictamine sobre su estado. ¡detención en su casa v se efectuaron manera clara y explícita por la mayo-
examen de las bases primera y negun- d<> se reuna ¿* nuevo para tratar de es-lmur. se han congregado en aquel olivar,. Del reconocimiento, efectuado por el inpifipntpa ai iWaV «.in Pmhnrsrn ría de los asociados, 
da. te asunto se cite especialmente al com- próximo al pueblo, de seis a «lete miljdoctor Rodríguez Piñeiro, parece des- f t , ^ i - nf̂  h'-i ^"proi at^ Por todo lo expuesto, esta reprewnt» 
Se acordó que la minoría »t reúna Panero Fernando de los Ríos, como po- personas de los pueblos de la provln- enderse que el estado de don Galo los a?entOT a aom,c1'10 aei Seneraj *ia- rión patronal eleva nuevamente ju pro-
dos veces a la semana para aegulr el ncnte que es del grupo. Se acordó tam-jcla y de la capital, de Madrid y de otras tponle 8erioa CUidados Se cree gfl7' en las Pr,meras hora3 de la maÓT^- testa ante el presidente de la Compon 
estudio de estos asuntos, así come la ampliar el beneficio de la ley para | provincias. Se han reunido más de 400 consecuencia aue muv en* hrpv^ qe ^ á B - hallaron líl oposición de su hijo.¡mixta a que eíiU nota ĥ ce referencia, 
linea de conducta que haya do aegulr algunas otras provincias, como Salaman-automóviles. ÍT « I ^ i h ^ í ™i«Pr « Horr.iPiUn «ar basada en lo intempestivo de la hora, y. Madrid, 2 de septlembic de 1931. 
en la discusión parlamentarla. ca. entre otras. , En el sitio del olivar donde más fre- = peimuira vo ver a su aomicuio par- no pudieron reaiizaria hasta las siete y 
E l señor Cid dló cuenta d l̂ voto par- 1 a Comis ión de Fomento cuentemente 8^ha obs"vado la aPa.ri-; C^ ar' f ° Ct „, « S S f í i * ^ ^ u - i media. Todos mostrábanse ayer tran-
tlcular que ha presentado sobre el de-| I d UUIIIiaiUII UC rumeillU!ci6n en estos díag pg^doa. se rezó pía- E l señor Ponte, al prestar declara-: . ibi , primeras visitas 
creto de arrendamientos rústicos, el Reunida la Comisión de Fomento fue. dosamente el rosarlo, cantándose luego (ción, por primera vez desde su reclu-!1*"111 
cual fué aprobado. 
E l texto de dicho voto particular es 
el siguiente: 
A las Cortes: E l diputado que sus-
cribe, visto el proyecto de ley sobre con-
validación de los decretos de carácter or-, 
gánlco publicados por el ministerio de 
Ctibies cortados 
En Ja calle de Hortalcza, f^nte ala? 
Escuelas Pias de San Antón, unos mam 
-as m i n o r í a s 
Justicia a partir del día 15 de abril 
del presente año y lamentando disentir 
del criterio de la mayoría de sus com 
p unrmul7rlde ^ P^sos comunes por falta de re- uu ayer a preguntas de los Penoaistas, — - ¿ í¿-p0iicía. Al 
a"nq"e carece de los su- a c c r ^ d%la« d o ; e n 7 n e \ d V a r i o ^ e ^ 
L O . rnrl ir . loc ' ' ^ " r Ssegiraba habe¿ ^ c í ^ a - yos profesionales'de magistrado y del Z l L ^ l l a T m á " apareCÍe"d0-
LOS raClICaiCS mpn¿e i« .^arioiAn v„p nWrvnHa inme- retiro de ministro, únicos aue tpnfa. re-:»*03' a,J0 ^  la aparició . Fué observada I - i   i i , i  q  e i , 
i , . . m apimcicu. 1 rp-il^- «iw- „„ «i „„^, , ' j„ riot c as que las publicadas en la Pren-
La minoría radical ha celebrado ütta diAtamente^por los médicos de _Toledo, clbe en estos momentos el apoyo de .o ^ ^ ^ ^ nn ofn^oV,a„ n . „ pañeros de Comisión, por entender que, reun,ó'n"'paV  ¿egüír'fij ndo'sú^crlterio 36"01"63 Pcñalver y Ve-ul y el del pu bl sus d udos 
la misión de la misma no ejtá limitada en j0 que regpecta ai proyecto de Cons- de Montalbnn, señor San Miguel. 
el Títu ^n Zocodover esperaban el regreso de 
_ que ia minoría :camlon(,tas ? * * * * * particulares algu-
no que a su funciun Incumbe para que1 ¡ntroduce en ¿1 y con arregio a las cua- nos grupos de jóvenes, que se decllcaron 
sea una realidad el dlscerniralrnto y ip., redactado definitivamente el a molestar a los expedicionarios, segun 
sensación que pretende examinar a f^n ivoto particular Kl articulo primero que- iban U^K^^Oi ,0 ha sido muy cen 
a la declaración de la procedencia o no(t¡tuc¡ón Fué despachado tod-
de la convalidación de los decretos si- lo j con las enmiendas 1 
ó  n« i á él l
le3 xorú. o i i' iv.n 
í'  . B n l— 
do el contenido de tales decretos, lie-, da redactado así- L a Nación española iíj9UWUÍO. Alguno.H grupos de señoras se en-
ríe el honor de formular el tlgúiente ^o-|una nenúbllca liberal v demociútic-i Ro- frentaron con 103 alborotadores, ropro-
-, J - '- ^—1 1 chándoles su conducta. Los guardias in-
Por qué no se detiene1 
a Sanjurjo 
Ayer celebró dos reuniones la Comi-
sión de Responsabilidades. Ya por la ma 
sa. pues realmente no afectaban a su 
departamento.. 
Un suplicatorio contra B a r c e l o n a . 2. 
Calvo Sotelo 




L a I z q u i e r d a c a t ^ a n a ^ a M ^ 
de los huelguistas telefónicos 
La Opinio", órgs-lia abierto 
to particular al dictamen de la Comí-, conoce la per£lonalidU(1 de sus Municipios 
slón de Justicia relativo al proyecto de la iones autónomas decliraclo-
de ley que al comienzo se menciona, n _« ronsntnv«n t n« nndprpa h» tn. Kl"63 entre unos y otros grupos, pues m, pe ae r^staao, para lomar aeciaracio-
Artículo único. Se aprueban y rallfl-i L ^ u , ele los alborotadores Irritó a losjnes a algunos d̂e los detenidos en la 
[en su número de hoy una 
de simpatía para lo? hUP,^"6n con 
En el Congreso se afirmó ayer tarde! Te:Rf"nicíl- P{nrM-^\J*cÍ4 y con 35 





dos sus órganos emanan del pueblo. E l , can con fuerza de ley desde el momen- art¡culo ñegunAo quod& igual E1 tercero ¡excursionistas 
lalcalde. spñor Ay^uadc. fla a» n j 
cho-ln"e entiende en las derivadas del gol-,Cámara un suplicatorio para que sel donaUvos de varia3 personalidades. 
autorice la detención del señor Cajvo , .. ooredidos 
Sotelo. que go/.a actualmente, en cuan- Guardias Civiles«& ^ 
to diputado, de la Inmunidad parlamen- • — T7rv¡c|o madrugada última. i1" uiFU cxUw, , n m- .ahan iervlc,u
Como es natural, toda la atención es- tarla- decla también que la Comisión LEON, ¡¿.-Cuando Pr^"D teiefónica 
tá reconcentrada en la labor y actua-;Pcdir* a 1» Cámara que se solicite la vigilancia en n V Aflanero » Vigilancia en los pinares 
VALENCIA, 2.-Se ha establecido una j ^ ^ r ^ dcl ffener^l Martínez Anl- ^noche en la carretera J « 
•igilancla especial en los pinares ^ u a - j di interrogaron, tratando de co- d(> * «• demás ex mínist -
OOfl entre Utiel y Chelva, con el nn def^ 
to de su publicación los siguientes d«-i qUeda redactado asi: $1 Bstado afirma, su 
cretos expedidos por el mmu'erio de nbsoluta neutralidad en materia rell 
Justicia (sigue la enumeración de to- tr¡ogaj 
dos los mencionados en el proyecto do ^ FA art¡cui0 cuarto- E l "asfllano es mNgilanel» i l  l  i  sltu -
ley materia del dictamen) si bien el ¡(j¡oma 0f¡C|uj y 
dictado con fecha 11 de julio de lí»."?! «po-.-in mmnU»¿tm 
"Oaceta" del día 12. declarando t&n loa m i* nM. Z?*™ n, Z A^' ¿V* "JL.*!íldlo de montes. ¡Rodríguez Fiñero manileslO que en iu i niez y 
w * | agredidos por 
va redactado por las minorías radical, - - - - - " " " " - - - • SAN SEBASTIAN, 2 - E s t a tarde Uc"n T e r n e s de poca 
federales, izquierda catalana y acaso - C ^ V ^ W , V > ' , V ^ V W ^ ' ^ ^ ^ Irrulo el rumor de que en la frontera ^''taru" a8 partes de» ^ ' 
ibllcana. IX X Habla sido detenido el ex ministro de lan5ia. .en 
l  •-
trorde Pri- ^ ^ 1 ° d f V Í ^ ^ 
SSSÍ." S e r j S T d ^ t S ^ * -anto^ í e d í S i q u e n Vi Xc^nocer los trabajos que realizan.-El Teñor ™ * * r o * ™ * se ha,laD ** * ^ f o r Z T ^ £s ^ - d l a s 
inoría, señor cZrra d'e/ I^ío e/po d* — t e s . |Rodríguez Piñero anifestó que en lu Zanjero. ; i ^ A o s ' l T Z o ^ J S S ^ ^ 
S T A ^ ^ l ^ l ^ -lúe este Titulo I será votado tal cSmo B m y ; , | | | I , UUMMM • • • • H M I I I i » « • • M i SAN SWTlASTlAM t . ^ J . ^ L a n í n ' auTrnóvIL 
guos como don Santiago Alba y don!anuales, el arrendatario podrá p-dlr la 
Antonio Royo Villanova. Este últimoI revisión del contrato al único efecto Acción"r'cpü íi 
bu 
se expresaba en la siguiente forma: de la reducción del precio. q"ortará re 
rp._t„ ,f- ° , y ^ . . o - k i « dactado para lo sucesivo a hims de con , ^ 
~ T c n l a absoluta razón Gil Roole»,!. ,}n , „ . L a m noria radical ^oplniuta -nm î. \ 
\ . , , , - ,^ . , 1 las modificaciones en el mismo intro- . Vi» . lauicai •ucisiista prosi-io 
cuando hablaba de la falta de antece- düC|do p0r el decreto dcl minearlo de ^ulo el estudio del proyecto constitu- ^ 
dentes de este hecho Insólito. Llevo .juc.tlcia de 6 de agosto oe 1931. en ia cional- i 
L i ParfJ! su-
M u y e n i r e v e 
muchos años en el Parlamento y nun 
ca he conocido que las Interpelaciones 
acabasen con la "guillotina". E r a ésta 
forma que a continuación se expresa. 
" E l párrafo segundo del articulo se re-
dactará así; Esta reducción tendrá lu-, 
O t r a s n o t a s 
solamente aplicada a los debates aobrolírnr con audiencia del propietario piem-
una ley o sobre una Iniciativa legisla- Pre nue el precio del arrendamiento sea 
tiva. Las interpelaciones sólo pueden ÍUpMí? a rcIíta' ^ actual . . , ^ ' ' cosecha y las c rciinHlanc aa parMcula-terminar de dos maneras: o porque Se!rps ue ^ cada ^ concn\r^ 8ea 
agote el tema de la Interpelación, o eqUitatlva pagar a juicio del Jurado 
con un voto de confianza al Gobierno. iniixt0 de la propiedad nnUca". A: pá-
L a s actas de Lugo 
Ayer tarde se reunió la Comisión de 
Actas para examinar el expediente elec-
toral de Lugo. Acordó nombrar ponente 
al señor Peñalva, quien por este motivo 
no pudo Ir a la cárcel a realizar la dlll-
Sl es que la interpelación Iba dirigida irrafo' segundcT del artículo 3 se adíelo- írencta llevada a cabo ayer tarde por los 
contra el Gobierno. Inará.... "y las cosas del Juicio de de- inclvlduoí de la subcomisión de Respon-
A lo que el señor Alba añadía: | sahuclo o de cualquier otro procedi-
—Eso no es procedimiento, ni creo miento judicial que se haya incoado 
que pueda volver a repetirse. Llevo Por falta de P3?0 * quédalo después 
T i » «„_ j„ . . i j - ^„„i„^.„„f„_i„ en suspenso, serrín aatlsfecxiS por mi-
trein a años de vida parl.imcntaria con ^ » p] ÍPtario el roloi'o." 
la sola interrupción de los ocho úl imns , :11 p;-irr;1 f., i ^ f l artirulo 5 tendrá la 
y no he visto nunca roía semejante. La ..ignicnte redacción. Todo orrendaldrlo Crntlnúan en Madrid lo» representan-
"guíllotlna,, a? aplicaba sólo, y con mu- podrá aollcitar del Jurado mixto la con- tes de Jaén con el objeto de lograr que 
Cha parsimonia, a lo»» debatea sobre lovcesión dt aplazamiento o de un actirta ê resuelva definitivaniínte sobre el abaa-
proyectoa de ley cuando la discusión to-miento en el pago de la r^-ifa del año leclmiento de aguas de aquella capital, 
maba excesivos vuelos, pero Jamás nlagrlcola presente. E l Júralo 11 conce- Integran estas representaciones todos 
tina interpelación Considero lo ocurrí- derA con audiencia del proletario slem- los dlputadoa a Cortes de la provincia 
=abilldadeR a Que pertenece. 
El abastecimiento de 
aquas de Jaén 
do ^sta lardf» como un arto lo más an-
tidemocrátlrn y ln mAn impolítico. 
pre que vistas l s circunstanc as co niputanón provincial) Ayuntamiento, Cá- ^ 
nómlcas que concurran en propietario mará de Comercio, Sociedad Económica v 
colono, consideren económicamente de Amigos oel País, Casa del Pueblo, Ca- V 
Justificadas las caucas que sirvan de pino de Artesanos, Cámara de la Prople-
COntintiaran SUSpenCllOOS ¡OS ; fundamento a la petición y equitativo dad urbana. Asociación agrícola e ln-
acceder a ella. Es'.e aplazamiento tota! dustrlal, Circulo Mercantil, Círculo "La 
o parcial de la renta en ningún caso po- Peña". Colegio de Agentes Comerciales 
drá exceder de un iño y el Importe de y Prensa local. 
D ués de la sesión casi todos los ml-jla renta aplazada M considerará crédl-: Î a Comisión que al venir a Madrid lo 
per iód icos del Norte 
Incidieron ^ ^ ^ Oon ,10 preferente rispíelo a cualqu.er otro hizo ya con el propósito de no regresar , ^ 
n-r0donde celebraron un Consejillo. ¡que fe Invocare o oj9roiU;'e contra el sin una resolución favorable, ha r.ido nue-
Tntarrogado el señor M a u r a s ^ j ^ ™ * ' ^ ^ . j 8ijrulente articulo t 
T O D O S l o s t e x t o s c o n s t i t u c i o n a l e s 
d e E u r o p a y d e A m é r i c a a g r u p a d o s 
p o r m a t e r i a s : 
P o d e r E j e c u t i v o - P o d e r L e g i s l a t i v o 
P o d e r J u d i c i a l — F e d e r a l i s m o — P r o -
v i n c i a y M u n i c i p i o — R e l i g i ó n — E n -
s e ñ a n z a e I d i o m a — F a m i l i a — T r a b a -
- : - j o — P r o p i e d a d — P r e n s a - : -
P O R 
RAFAEL DE LÜIS DIAZ í LÜIS OHIIZ MUfiOZ 
P Ü B L I O A O I O N E S D E 
A C C I O N N A C I O N A L 
Pueden dirigirse pedido* a la 
AdmlalatrticldQ de E L D E B A T E 
& la Dictadura, señor Calvo Sotelo: Se pr(,du^df ' ^ e X r d i o r s d u ^ r ^ 1 % : ; 
J hicieron gestiones en Irún, y en la Co- ^ U n d ó ^ e ^ u e hirieran ^ 
v misaría manifestaron que lo d e s c o n o - d e l auto, el cual 3? (<?l° %n la 
9 Clan en absoluto. I g„a,diaa fueron a*"3 p,,5tcrlor-
^ Isa de Socorro de esta cap^' flc0 se prf-
L a s diligencias de llOV '"ente en dicho centro 
Hoy, a las diez y media, se trasla-r; 
£ dará a Prisiones Militares la Subcomi- RodrI«,,P17- dr' Z n e\ a ^ * i 0 ffo V* 
| tión de Responsabilidades para tomar ^ ^ . ^ ^ " ^ u r b a l a z o , y P ^ ^ V 
a curarse de ^r ' ( * 0 
de fuepc los pai^""3./^ un •á6* ^ 
v 'DeVpués.^raübcomrsTrtni;" traslada- ^ vecinal, y el ^ J ^ T ^ l ^ 
A x i A!* , »r j i i j diato pueblo de 1 ^ rá a la Cárcel Modelo para tomar de- ^KXrx^ dilig^nri 
A claración al ex ministro de Economía. 
de Navatejera-
as. g f • 
señor Castedo. 
• * « 
\* Ayer prestó servicio de guardia en 
K Prisiones Milltarei el teniente don Pas-
^ cual Pérez, complicado y condenado en 
\ la sublevación de Jaca. 
1 — — • — 
g L a D i r e c c i ó n d e l a E s c u e l a 
N . d e P u e r i c u l t u r a 
^ 4 
lida d io que habían cambiado Impre- Se adiciona 
sfones sobr? el debate de la Urde. Agre-¡Este decreto 
vamonlt» recibida por el minislro de Fo 
mentó y fla muestran optimistas como 
únicamente será aplicable i resultado de esta visita, ' i ' ^ o ^ f ^ ^ O f ^ ^ f ^ i ^ ^ ^ f ^ f i ^ f ^ ^ 
L a "Gaceta" de hoy publica una or-j 
den del ministerio de Gobernación oue | 
dispone que la Dlrecclóo Oenerai de i 
Sanidad convoque un concurso-oposición j 
^ libre p;ira proveer la plaza de director + \ 
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E L D E B A T E 
l f t f c o n t i n u ó l a h u e l g a S e h a r e s u e l t o l a h u e l g a 1 O P O S I C I O N E S L a r e o r g a n i z a c i ó n d e l 3 9 6 m i l l o n e s d e d ó l a r e s 
í y e a e r a l e n Z a r a g o z a , d e O s u n a 1 A E S C U E L A S Ya está abierta la preparación de los 
i cursillos en las clases y por correspon-
( dencia en el "INSTITUTO REUS", P R E -
CIADOS. 23 y P U E R T A D E L SOL, 13, 
( 5 ) Jnares S de septiembre de 19S1 ^ 
D E R E S T I I B L E C E R E l G o b i e r n o i n g l é s s e 
m i n i s t e r i o d e T r a b a j o d e d é f i c i t e n d o s m e s e s I L l l C O i F I I I N Z I I P I I R I I r e u n i ó a y e r d o s v e c e s 
í 
mardia civil sostiene un tiroteo Patronos y obreros aceptan la pro-i m a d r i d . " "Comentaciones completas- D e s a p a r e c e r á n las Direcciones Ins- W a s h i n g t o n , 2.—se anuncia que ei, 
í -os huelguistas, que clis- : P u ^ e l ^ o b c r n a d o ^ d e s p u é s de; ^ l ^ ^ t ^ ^ ^ ^ pecciones y Subdireoc ion^ d u r ^ t s T d ^ e ^ ^ 
E S T U D I O L A S E C O N O M I A S Y L O S 
N U E V O S I M P U E S T O S 
pararon sobre ella cuatro horas de deliberaciones 
mador y aceptan sus 
condiciones 
e que hoy reanudarán todos 
^ lo» obreros el trabajo 
riGOZA, 2.—La ciudad amaneció 
* noulla. A la hora de costumbre 
ceros dirigiéronse a los tajos 
m i m e s ' a' " o w í ü " JÜSTICIIl 
ECflNOW!!! y IWIGfl OE ESPAÑÍ 
*—~ 371 plazas en total PREPARACION en 
<3TmrrT t a o o i. 1 * • • . clases y por correspondencia, por pro-
**7*SZA)J'fd& ha resuelt0 la huel-ifesorados de los Cuerpos respectivos Edl-
FJL* -? *• d! 0?una' Por 9U enorme c|onrs ofic¡a!eR de los programas. "CON 
• TL tema paralizada totalmente t i . «TAr-irvx.-irc 
la población. 
E l gobernador manifestó que ayer, al 
. A TARDE ABRIO E L C O M E R - A G I T A C I O N E N T R E L O S O B R E R O S 
ĈlO Y HUB0 T R A N Q U I U D A D A G R I C O L A S D E A M P O S T A 
¿¡calistas parlamentan con 
P — — ;vo año fiscal se eleva a 396.365.000 dó- informe de la s u b c o m i s i ó n de co-
Los C o m i t é s paritarios c a m b i a r á n ares- f ord inac ión europea en Ginebra 
su d e n o m i n a c i ó n por la de Un e m p r é s t i t o » 
W a s h i n g t o n , 2.—El empréstito de N o r t e a m é r i c a no quiere aplaza-Jurados mixtos 
No e s t á fijada aún en definitiva la 
fecha en que se reunirá el 
Parlamento 
taSSrS*1? ten^ Pa.ralizada totalmente TESTACIONES R E U S , ¿justadas a los 
la vida de la noblacion. programas vigentes. Folletos con detalles., 
gratis E s muy posible que, antes de finalizar 
terminar la agotacora labor de todo el | . - , * ' . 1 0 »' la semana, el señor Largo Caballero 
día, se trasladó a aquel pueblo y des-^ A c a d e m i a Í L c l l t o r i a l K e i l S 'haga entrega al presidente, con el cual 
pues de cerca de cuatro horas de deli-|^, . . . . forma la ponencia de ministros en 
trescientos millonea de dólares al 1, un 
E l P E R S O N A L I N G R E S A R A POR octavo por ciento de interés anual, y 
c c i pqq iqm destinado como se sabe a enjugar el 
¡ déficit actual del presupuesto, ha sido 
cub erto en poco tiempo cuatro veces. 
miento de la Conferencia 
del desarme 
L a moratoria 
ALEMANIA R E N U N C I A R A A LA 
UNION A D U A N E R A 
N U E V A YORK, 2.—El corresponsal GINEBRA, 2.—La Subcomisión 
L O N D R E S , 2.—Los miembros del 
Gobierno se han reunido en Consejo es-
ta mañana, examinando los proyectos 
de Impuestos. 
E l Gobierno hace todos sus posihtrs 
y realiza un gran esfuerzo para que el 
Parlamento pueda reunirse en la fe-
de ¡cha del 8 del corriente, que como se sa-
que%n Osuna, la dase patronal, por t ^ ^ ^ «*> debate, en sesión plenarla. el reunión de las Cámaras. . . ^ 
O i n f S una honda transformación en ei ^ convencimiento de que cuando el pre-, informe general relativo a la* cuestio- Sin embargo, no ha ^ o d e s i g n é » 
K J J K J i min^torin /i« Tm^nin sidente Hoover examine la conducta a nes económicas, financieras y agrlco- aun la fecha en que definitivamente ei 
mor a lo que ellos consideran situación 
ireros irigiéro se  i s t j s anormal, no realizaba las oportunas la-¡ iV^«iv>; ¡ V ^ J V / ; i 
nzar el trabajo, pero no tar | bores en el campo, aumentando con éllo Liquidación, precios de regalo 
ho en abandonarlo cediendo a el paro. Se efectuarán éstas seguidamen-i calcetines camisas. cami?etas. 
¡ O J O ! ¡ O O ! 
os. medias. 
inisterio de Trabajo. 
Parece seguro que las actuales dlrec- seguir y la situación creada a la termi- las. Parlamento se reunirá. 
a mucho 
pt«* "nuaCiones que coactivamente en IF ":.or parte ae 
• ••'"yg recorrieron la ciudad invitan-
te y no está de más tomen nota los pro- dos los días. 
telas. To-|ciones, inspecciones y subdireccione? nación del año de moratoria durante el! Desde el punto de vista de estas cues-
del ministerio de Trabajo desaparece- cual queda suspendido el pago de \SLS tiones, el informe insiste especialmente ¥ '"f.1""parte de los casos, les haciar 
oue recorriere 
gire como conaicion inaispenaaDle Que pQTV1icoto- nmldue ha de funcionar de manera muv pa-iJ , j j . - . j j 4 . - ^ 
?aJ?jV™J*nÍr*:' **áie absolutamente se coloque en V I S C ^ ^ i S i í e S d a a la Oficina Internacional fflilSSS: de Para COn 103 Est*áOS reconstrucclón euroPea 
LONDRES. 2.—Después de haberse pietarios de la provincia de que, dispues-|Camj3etas .. t.. b 0.9í.irán: todos 103 servicios actuales fc cen- deudas internacionales, no estará dis- acerca de la necesidad de restablecer la r " ^ ^ ' " T T" " I Z S T T . iJ mañana 
to a garantizar el derecho de todos, exi-lMedjag se(ja jGrzaj * q gr,! traiirarán pn «i rnnseln íi^l rr^hnn . 7.^_. J . , _ _ l . I^LJSSdaVTa huelga 
* esta razón el pan 
' ayer. Los tranvías tampoco han actitud de retraimiento, que provoca tan-
j l z  e  el Co jo del P abijo, puesto a estudiar una disminución de las confianza si ha de llegarse a una ver-
de las cocheras, si bien el gober-
\K0 *e propone sacar a la calle algu 
r oches conducidos por soldados. E l 
lo de transportes de la U. Q. T. que 
IT "unció que se reintegraría al tra 
f** ,nte ias amenazas y coacciones de 
.̂ilmentos de la C. N. T. adoptó la 
¡^nación de no trabajar. 
Abastecimiento normal 
_ gjjastecinniento de loa mercados se 
i con normalidad, no obstante el ner-
¡¡Jlmo de que dió muestras el vecin-
¡¿ÜL que acudió desde primera hora a 
JiKe de los artículos indispensables en 
ílor cantidad de la que exige el con 
So diario de cada familia. E l comer-
Sfaue en un principio abrió sus puer 
* M vió obligado a cerrarlas por te-
Jor i las amenazas de los huelguistas 
tos conflictos. 
— E l gobernador civil ha manifestado 
a los periodistas que se habla resuelto la 
huelga que sostenían los obreros de don 
Joaquín Távora en el edificio del Institu-
to Nacional de Previsión. Añadió que 
mañana sale en avión para conferenciar 
en Madrid con el Gobierno y que regresa-
rá por la tarde. 
A g i t a c i ó n en Amposta 
Opales.y percales, metro 0.W:Tr3bajo en Ginebra. 
Corbatas caballero _ Los actuales Comités pa. liarlos 
Camisas percal, caballero 3.95 aparecerán bajo esta .'enominación 
Pieza? tela blanca cinco metros 8,95 
O c s l ó n :-: Gangas :-: Oración 
Unidos. 
des-l E l corresponsal dice que la adminis-
y traciójj actual está dispuesta a exami-
tomarán la de Jurados mixtos. Habrá nar toda sugestión procedente de los 
Jurados mixtos de la agricultura, de Estados europeos y que, en todo caso. 
Interviene la D e l e g a c i ó n 
e s p a ñ o l a 
TARRAGONA, 2.—Existe de nuevo 
gran efervescencia entre los obreros 
agrícolas de Amposta. E l Sindicato ha 
presentado nuevas bases pidiendo au-
mento de sueldos y ha publicado una 
hoja violentísima en la que defienden 
sus peticiones. E l gobernador, como me-
dida de precaución, ha concentrado fuer-
pw • • i ,, j0 - „ , zas de la Guardia civil ya que acer-
«te sector ^ t w ^ L t ^ la siesa del arroz' 63 grande' 
^ ^ i ^ ^ ^ í ^ ^ K i n J t leí número de Ibreros que hay e l Am-, 
i O J O ! 43, LEGANZTOS. 13 I 
Loa viernes bonitos reE^l i». 
•illlMIIMBMOMIIWMillW^ 
H i p e r t e n s o s 
N e f r í t i c o s 
G o t o s o s 
O J O la industria y del comercio y oara at^n el presidente Hoover no se mostrara dis- GINEBRA, 2.—A las siete de la tar-| 
der a las necesidades económicas de di- pUesto a acceder a ^ reducción de las de se ha reunido el Comité de coordina-, 
deudas de las 
hasta la una. el Gobierno ha vuelto a 
reunirse a las cinco de la tarde. 
Ha quedado terminado el examen «le 
las proposiciones de economías que le 
han sido presentadas por el subcomite 
y actualmente el Gobierno se dedica a 
estudiar los medios susceptibles de pro-
curar nuevos recursos al Estado. 
No se conocen todavía ÍMM decisiones naciones de Europa con ción para aprobar el dictamen que será1 adag embarg0i los 8írcntCñ cn. 
dos si nreviamente aoue- sometido mañana a la aprobación de la . . . 
chos Jurados se consignará una cifra 
en los próximos presupuestos. Desapa- , 
recerán también, sin tomar ninguna ps Estados Un dos si previa ente aque- so etido mañana a la aprobacw ^ » merciales del Gobierno han sido inlor-
nueva denominación, las Comisiones Has no conceden a su vez una reducción reunión plenana que celebrara la Comí- madog oficialmente de que la conver-
sión del empréstito de guerra será pu-
ramente voluntaria. 
Parece ser que el Gobierno no tiene 
el propósito de imponer una tasa so-
¡ mixtas, los Consejos de Corpor.iciones de sus deudas a Alemania. 
[y la Comisión Interina de Corpcracio-! , ^ . , 
Se crearán, en todas las provincias, E m p i e z a n a d e s c e n d e r l a s 
Inspecciones y Delegaciones m\ Tra-.bajo, con personal suficiente. Lo-? dele 
¡gados del Trabajo en cala provnc'.a. 
a g u a s e n C h i n a 
serán los jefes de todos los servicios , 
que dependan del ministerio del Traba- SHANGHAI, 2.—Las aguas del Yang- pecto comercial extraeuropeo y la ínter-' .„ . vn,_..oa Hí,, 
sión de Estudios para la Unión PJuropea 
en la discusión del cual, la delegación 
española ha hecho tres intervenciones,; 
siendo una de ellas la señalada ayer, re-| 
férente a las objecciones que opuso el;^' i''"^"" » >r j • i i •• ^ j i ore los valores a interés fiio. Esta no-aeñor Madanaga a la redacción de dicho ... . ^ . . ~ j . . . ^ : B / ic^a^. ticia ha dado por resultaiio inmediato dictamen en cuanto se refería al as- ... . - ,_ ''„2., un alza en la cotización de la mayoi 
- i» comestibles, ha podido observar , °l 7r 
itlpina cobardía por parte de los due- P051'1' 
u y dependientes de las tiendas, 
¡a la calle de Méndez Núñez. esquina 
,lide San Gil, se formó un grupo de 
jo y actuarán, en cada caso, en todas Tsé-Kiang continúan descendiendo, aun- vención de la Sociedad de Naciones en 
las cuestiones sociales. Es*o* no nbfa | que muy lentamente. los carteles industriales. 
|mientos serán POr J ^ c c i ó n q̂ ue hará Las autoridades no cesan de adop- otra de las intervenciones de la dele-
duran-
Macdonald a sus electores 
C fv 13 ^ i-p »-» i - - V "* na nnn la Hot-Hrm 116ul,Jaa-a "icuiuita ¿"i i n cvnai ia pación española na ten ao mgar a  L O N D R E S 2.—El señor Macdonald 
U K U ÍN 1 C i e r r a i p r e o i s l a fin í u í cada delegado pueda Propagación de epidemias entre los te la discusión del pacto de no agresión ha enviado una carta al partido labo-
Conflicto tranviario, e l « e n H p m h r f » 'depender exclusivamente del rrlniste- 500.000 refugiados que carecen de to- propuesto por la delegación soviético, los rista de su circunscripción, en la rpie 
K* \J u c s c ^ i n c i i i u u c g}n dedicarge a otrag nctlvlla J'ía. da clase de recursos. españoles se han sumado a las opiniones contesta a la demanda que le había si-
SAN SEBASTIAN. 2.—Se han reunido .nr.n„ 0̂ • . ,«,„ ' Et probable también, que el n.inistro favorables que se sumaran a la conside- do dirigida con objeto de que abandon 
•no' !a haga una plantilla de auxiliares del mi 
uroitosos que fué engrosando y que dió¡en el Gobierno civil hoy la Comisión 
tor a la intervención de la fuerza pu-!gegtora de la Diputación, los alcalde8¡IU sangre y disfrute de una temporada , nistpr,0i 
Ha; 1» Guardia civil lo dispersó y rea-
¡¡(ó cacheos entre los que lo formaban. 
Disparan sobre la Guardia civil 
II gobernador civil dió la orden de que 
ibriertn los establtcimientos comercia 
Id de la calle de Alfonso; pero bien 
«nato comenzaron las coacciones de los 
ppoi de huelguistas y las puertas tu 
rieron que ser cerradas nuevamente. 
Uu sección de la Benemérita detuvo a 
ilpinu de los coaccionadores, y cuando 
litaba por delante de la Telefónica 
«mduclendo a tres de los detenidos, gru-
seos bastante numerosos que 
interesados y los representantes de la¡tranquila, comiendo y durmiendo bien 
Compañía del tranvía de San Sebastiánjpjda urgente habitación al Balneario 
a Tolosa, presididos por el gobernador. ! A rt{ldo e r E I N o s A . 
Se halló la "fórmula de solución del con-
flicto, pero la Compañía se ha reser-
vado hasta el sábado la contestación. 
Conflicto resuelto 
Pensiones Completas a partir de pese 
tas 24. en el Palacio-Hotel. De ptas. 18. 
en el Hotel de la Fuente, y de 5. en la.-
Hospederías. 
con los actuales 
al igual que se ha hecno cn otros mi-i 
nisterios 
ración propuesta por Rusia, pero indican se el cargo de primer mmistro. 
E l p r o c e s o c o n t r a e 
p r o f e s o r M o u l i n 
as. S e t e m e p o r l a s u e r t e d e de la nec 
tado lo que habrá de entenderse por nald dice entre otras cosas que en el 
agresión económica y lo que se entende- momento oportuno no vacilará en po-
1 B A T A VIA, 2 . -Se carece de notlfflas rá Por discriminación. nerse completamente a disposición de 
1 ^ „„„ naf^na m i m . mfo.rrnri» nnr E1 acuerdo que ha recaldo sobre ei sus electores. 
tada carta que el señor 12 agentes y siete coolis. que salló el Particular tiene en cuenta \ ú observa-i Añade la ci  
dia 19 de agosto para recorrer la re- ciones hechas por la delegación española , Macdonald desea indicar rlaramenle 
CUENCA, 2.—Habla surgido un con-
flicto entre los obreros y contratistas 
que construyen un puente sobre el Jú 
car. en Olivares del Júcar. por 
garse a los obreros el jornal 
personó el gobernador en dicho luga 
imfcron al paso trataron de poner^enjy ha quedado resuelto el conflicto sa- ]:i¡¡ig;ii|¡g 
libertad a los presos, disparando sobre itisfactoriamente. Hoy han firmado los 
¡i Guardia civil, que repelió la agresión: contratistas en el Gobierno civil las 
faciendo fuego. Entonces se entabló un | nuevas bases de trabajo y ha cesado la 
torteo, al que contribuyó fuerzas de la 1 inquietud entre los obreros. 
E l a g u a q u e d a v i d a : 
!ii!Kiir.i!n¡:Biiviü;B":'i'. h:.w r x t i r * 
A N I S S A N I S I D R O 
profesor Moulin, los defensores seño- oeste de la isla. 
, tri/.», coKraH» riQi nr.nt* (tm*»»* ai «11,. f dispone que el asunto sea objeto de es- que no dimitirá nunca su cargo, si su 
ROMA 2 Fn el nrnceso contra el í̂ On salvaje del monte Korinuí, al bur- ^ . , j . •  -̂ , , » ^ 
i uidio ulterior muy profundizado. dimisión puede ser interpretada como 
Por último, al discutirse la moción re-'una deserción a su deber. Termina di-
ferente a la extens ón a los productos ciendo que considera como una obh~n-
agrícolas que no sean cereales de los cifin imperiosa proteger a la gran ma-
métodos especiales que lea facilitan en sa de trabajadores británicos contra el 
res Massi-Fossati y Poggi. hablaron 
después que el fiscal hubo terminado 
la lectura de su acusación. 
A las ocho menos cuarto de la noche 
se suspendió la vista, que ha sido rea-
nudada esta mañana, a las nueve, con-
tinuando en el uso de la palabra los de-
fensores de los acusados, señores Mou-
lin y Albassini. 
Benemérita, que en un camión pasaban 
en aquel momento por el sitio en que se 
lesirrollaban los sucesos. La Guardia 
eWl logró imponerse dando una vlo-
ksta carga y persiguiendo a los huel-
pietas hasta la plaza de la Constitu-
tón y la calle del Coso, para despejar de 
•lementos perturbadores todo aquel sec-
to de la ciudad. Después, y como se 
uspechara que desde unas obras próxl-
>u a habían hecho disparos contra la 
pública, los guardias acordonaron 
« obras para realizar una requisa y 
«mprobir el hecho. 
-En la refriega habida, ha resultado 
wido leve, salvo complicaciones, en la 
«Mtt, Jesús Lozano, cajero de la So-
"wd de tranvías. 
Abre el comercio 
Por la tarde ha abierto todo el oo-
"«fcle, puertas y escaparates de la ca-
"y* Alfonso. la principal vía comer-
w « Zaragoza. La Policía y la Quar-
« civil que garantizaban el orden en 
eh» 'lan realizado numerosos ca-
í°»s. que han sido la nota del día. Se 
cují eKncontrado muy pocas pistolas, lo 
íinace suponer que las habían retl-
11(10 o escondido en algún sitio. 
La C. N. T . en el Gobierno civil 
* lfnAtr?0ZA' 2-—^ tarde transcurrió 
P r o p o s i c i ó n a huelguistas ^ Francisco Alvarez. Concfantlna 
WmiliiB! 
En su busca han salido varias pa-
trullas militares. 
MALAGA, 2.—La Sociedad Cross ha; 
publicado un manifiesto dirigido a los 
obreros que se hallan en huelga hace 
dos meses, invitándoles a volver al tra-
bajo. Les ofrece importantes mejoras i 
entre ellas el jornal mírimo de 7 pese-
tas, el servicio médico farmacéutlcc! 
gratuito y les da un plazo hasta maña-
na para solicitar el reingreso. E l . caso 
contrario admitirá a obreros Ubres. 
— E l alcalde de Fuente Piedra comu-
nica haberse declarado en- huelga los M^;iBn¡M¡||||ii!iiMii||B|]iia!!|||l|||l|HIMlB|||||| 
rabajan en «1 ou Mvo de 
E s p a ñ o l d e t e n i d o 1 1 1 1 '3Uen mercado, el d leg do de Grecia peligro de un g an desastre. 
_ , se refirió particularmente al aceite y ta-j 
e n F r a n c i a baco y el delegado español, señor Ber- Pagos de Atist.ia 
• i • • nis, habló en favor del corcho y de los t/-vN.rrMin'c. » T~l—í~ 
P F R P m A M 9 n Z b hanp .icn'.n " K * siendo apoyado en su intervención . LONDRES. 2 . -E1 corresponsal de la 
PERPINAN, 2.—Desde hace algún ' h.1-_„jK twtno-oi Agencia Reuter en Ginebra dice que el 
tiempo la Policía venia vigilando cau- P% ^ ^ e f a a o a« f .orl^ai; Gobierno austríaco ha pagado hoy al 
_ I T ' t. * i j telosamente a un catalán llamado! E1JXComité' tamblfnx en Mt« P ^ 0 - B a n c o de Inglaterra una suma total de 
• O H » • U n C o n g r e s o i n t e r n a c i o n a l Francisco Sabatel. natural de Prats. acordf ^ €Sta cuestión se es udie con de libras esterlinas a cuenta 
V ó m i t o s r i I D A M Calera Tifus 
P i ^ ^ ^ o . b l P i ^ ^ 
1 | p a r a l a c u e s t i ó n d e l a p l a t a 
de quien se sospechaba se dedicase a arr^10 a las festones formuladas por de j cuatro mlllone8 me(jio de W)rH3 
hacer contrabando en unión de otros la de>efaC'ón española, consignándose Mi ;esterl,nag fué ¿clanta(lo eI 
1 individuos, creyéndose que había pasa- en el dictamen, que será sometido a la Ba . Infflaterra 
SPOKANE, 2.—El senador Pittman i do ia frontera española varias veces pa-¡ reunlón celebrará mañana la Co-
¡ha manifestado en un mitin de mineros ra introducir en Francia armas. misión de Estudios para la Unión E u -
de plata que es necesario convocar unaj Hoy la Policía ha practicado la de- ropea. 
conferencia internacional en una fecha1 tención de dicho individuo, actualmen- • ^ x 
¡inmediata, con el fin de estudiar el pro-i te domiciliado en Beziers. Conferencia del desarme 
• blema de la plata. Al ser registrado se encontró en su' i-i 
, Declaró también el orador que segu- poder doce pistolas automáticas con sus WASHINGTON, 2 . -E1 departamen- cUo entre Inglaterra, Alemania. Austria, 
'ramente el presidente Hoover convocaráj respectivos cargadores, una importan- ^ de Estado trabaja activamente en Dinamarca y Suiza quedará abierto tara-
una conferencia de esta clase en el pró-!te cantidad de tabaco español y varios1103 preparativos de la Conferencia del bién desde mañana con Italia. 
L a po l í t i ca extranjera 
i WOlSFCMSABtE A IOS VIAJEROS 
obreros que trabaji 
la remolacha, que pretenden cobrar; 
más de 5 pesetas de jornal. 
pHmwimii •ji::k • • • kiiik • • 
ANUNCIO OFICIAL 
A y u n t a m i e n t o d e M a d r i d 
S E C R E T A R I A 
E l día 14 de septiembre, a la una de 
la tarde, termina el plazo de admisión 
de proposiciones del concurso para con-
tratar la cesión gratuita, para fines ar-
tísticos, del edificio del Teatro Español, 
durante la temporada teatral de 1931-32. 
Los pliegos de condiciones y demás an-
tecedentes pueden examinarse todos los 
días laborables, de diez a una, en el 
,. w Negociado de Subastas de esta fiecre-
? Bin^n Incidente, y a las cinco se taría, presentándose las proposiciones en 
^ Presentado en el Gobierno civil cua- la forma que determina el articulo 15 
- • • del reglamento de 2 de julio de 1924. 
Madrid, 31 de agosto de 1931.—El se-
cretarlo accidental. M. Saborldo. 
¿PALABRA C L A R A ? 
¿SONIDO ARMONIOSO? 
¿PRECIO MODERADO? 
S O L O EN UN APARATO DE 
Servicio de te l ev i s ión 
LONDRES, 3.—El director general de 
Correos anuncia hoy que el servicio de 
televisión que hasta ahora hay cstablc-
ximo mes de ootubre.—Associated Press, kilos de cocaína. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
¡Desarme, y se muestra opuesto a todo 
intento de retrasar la fecha de convo-
catoria de la citada Conferencia. 
Parece evidente, a pesar de la ausen-
cia de declaraciones sobre esta cues-
! tlón, que la Intención del presidente 
Hoover es plantear el desarme como 
un prefacio para el reglamento defini-
Circo de Price: Inauguración de jmcra matince Infantil de la temporada, tivo de las deudas internacionales y el 
RECOLETOS 
m í., "̂ "íavv en ei uooiorno civil cua-
<l tr. 03 de ,a C- N- T- con obJet0 
^¿"sentar al gobernador una fórmu-
ifoj arreKl0 de la huelga. Pedían los 
•̂ tur a gobernador que decretase la 
•«Bl'v 'os Sindicatos y que pusie-
' • • b n • • r b l 
la temporada 
Anoche se Inauguró, con la misma ani-
mación de siempre, la temporada de in-
vierno en el Circo de Price, con la com-
pañía internac onal que dirige el señor 
Rexach. Al presentarse éste en la pista 
fué acogido con grandes aplausos. L a 
novedad más importante fué la presen-
tación que hizo de todos los artistas. 
Grandioso programa. A las 10.30: Ter- establecimiento de la seguridad sobre 
cera presentación de la compañía de|i)ages sólidas. 
M. Sánchez Rexaoh. Exito grandioso. 50 
artistas en la pista. 
LONDRES, 2,—La atención del Go-
bierno nacional en lo que se refiere a 
la política extranjera parece necesaria-
mente relegada a último lugar a con-
secuencia de las discusiones de las cues-
tiones que existen cn la poli tica de or-
den interior. No obstante esto, parece 
que no se introducirán cambios cn la 
política extranjera desarrollada hasta 
ESTANQUE D E L KETTIIO. — Ablérto 
por la noche. Barcas, canoas, vepores, 
iluminaciones. 
CINES 
C I N E AVENIDA. (Empresa S. A. O. E . 
Teléfono 17571).—A las 6.30 y 10.30: Cua-
tro plumas. Butaca desde 050 12-1*29). 
E l presidente se opondrá desde luego ahora y que tan pronto como las re-
a garantizar la seí.niridad de los Esta-'uniones sucesivas del Gobierno le dejen 
dos por medio de la colocación a dis- libre el tiempo necesario, el ministro de 
posición de la Sociedad de Naciones de Negocios Extranjeros, lord Readlng, ha-
las fuerzas armadas, como propone el 
memorándum francés. 
E n todo caso, es evidente que los Es-
tados Unidos buscan una solución al 
rá una declaración sobre el particular. 
Por otra parte, aunque actualmente 
el Gobienro se ocupa de adoptar las 
medidas de importancia más inmedla-
tad a los detenidos, como con-1 tampoco han salido a la calle los 
J ^ ^ " 1 reintegrarse al trabajo. E l 
""Ud» 1°r/tes ha contestado que. pre-
Wi» ap f6rmu]a en esa forma, él no 
t̂am p t Ia' Pue8to -que supondría 
dpi a .una imposi 
ción y menos-
M qut ' pre9tigi0 de la autoridad, pe-
11 8Wííu,ij tante' ]o consultaría con 
^«ietp n ^ y lea diÍo volviesen a 
• Cni.¿npa,ra darles la contestación, 
fc* díie vuelto' lc8 ha dicho a 
^•itip-f Ûe corno condición pre-
<tbU fea!ru1!:abIe Para hablar con ellos, 
mi-i e 61 trabajo Inmediata-
tranvías por haberse opuesto a ello los 
elementos de la U. Q. de T. Esta tarde, 
según anuncia el gobernador civil, re-
anudarán probablemente el servicio, sien-
do conducidos los coches por personal 
técnico. • • • 
Los periodistas preguntaron al señor 
Maura al entrar en el Congreso qué noti-
cias tenía de Zaragoza. 
— L a huelga general—dijo el ministro-
sigue su desarrollo normal. Hoy no han 
salido los tranvías porque no estaban 
entrenaóos los elementos militares que 
han de conducirlos. Hoy habrán realiza-
segun el comporta-1 do laa prácticas y mañana podrán salir 
•os tuviesen después i . tranvías. Hasta este momento, termi-
e«tl .a^9 taUere8; <lue 108 de- |nó diciendo, hay tranquilidad en la ca-
•Silla» • -"••̂ "-"i.ua aenan aoierLus 
m ! u1"4* 0 menos breve—^ue él 
* m * Z X T Z ' según 61 comp0 
^ • í r a r s f eros tuviesen después j 
^ uiioí0,8 diafl serían Pontos en \ pUaT.'pero"tengí noticias que «ata tarde 
a uno y no en tropel, para ' -j 
- .P/"1 ocasión de la reintegra-' 
en f.^'^ras, y que sólo serían 
ante , r,ad aq"e1109 f'ue "o tu-
*W|*efl j ^ , 11103 penales y si no se 
k.01 dur » 3 I>or lo9 hechos reall-
(hi« fl- i estos días. Adornas, les 
«e ios actos que pudiesen ocu-
están formando grupos amenaxadores 
en las calles y no será nada extraño que 
al anochecer ocurra algún incidente, 
» • » 
Esta madrugada recibió el señor Mau-
ra a los periodistas a quienes manifes-
tó- —Pocas noticia», pero buenas. He 
3tâ o ahora mismo conferenciando con 
i ni135"' serían responsables las ei ejobernador de Zaragoza, quien me 
ooreras a las cuales pertene-lha dado cuenta de que acaba de resol-
«m,?. ""f de dichos sucesos, y i verse satisfactoriamente el conflicto 
'^tinuana con la adopción de Anteado en aquella ciudad. Mañana. 
u" prevención para garantizar i08 elementos de la Confederación Na-
iisn u,tim0, lM manifestó que ic¡onai del Trabajo se reintegraran a sus 
'Dar,-0 ^ continuar a plena i ta]ieres sin condiciones, 
n a c i ó n de los sabotajes de te- 1 Ya saben ustedes lo ocurrido. Los re-
! presentantes de I " « ^ J . * J ^ 1 ^ 
Vuelven al t r a b a j o ! ^ F j ^ ^ S S ^ S * 
ellos imponían las podí fados de la C. N. T. aceptaron ™cto, a la vez que _ eder fc 
' audiciones que les im- W** ^ t ^ f ^ ^deteniS^ con motivo 
y esta noche han re- bertad a todos l»9 o/,1*"1" , reapertura 
- Invitando a los obre-¡de la huelga y P W a A s t a U r¿ap"ober. 
^ n a n a Se reintegren al tra-i de Jos _cfntros^ clausulados. ^ 
nador me consultó acerca 
T * han provocado gran con-'puesta que - - - - - - reanud 
«tre el elemento obrero, pues Itesté que. mientras no ^ ^ J 9 ^ 
ellos dicen que era improcc-¡trabajo como condición previa • 
había de dar. y yo le con-
ín el 
indis-
, . r una hWga p-ídiendoTa pensable, la autoridad no podía dialo-
« "&a 1,J "oras, a parlamentar , '^y . Joonuóq volvían; l ^ i í r 3 ^oridad. No obstante, se retiraron, y una hora después v o l v ^ 
V 3 t ^ n a había muchos que estabkn diciones. E n vista de «J10;. e i / ^ e ^ a T 
D como se hace en Alemania. En la pí3ta| " ¿ j ^ e ' ^ j ^ ^^YjJ^^^ problema del desarme por camino muy i tas, el Gobierno no pierde de vista la 
se formó un conjunto vistoso con artis-,Hai5n Butaca dos pesetas. A las 6,45 y diferente al que sigue la proposición ¡situación financiera en la parte que 
tas de las más diversas nacionalidades.. 10,30: Cómicos danzantes (I up'no La- del Gobierno de Francia, proposición afecta a otros países. 
Los números más aplaudidos fueron ne). En la frontera (Jhon Litel). Robo'que no ha sido bien acogida en los Es-! • * » 
D'Anselml, ya conocido de nuestro pú- legal (Bebé Daniels). Noche terraza. tados Unidos. , L O N D R E S 2—S^ cree que el nuevo 
blico, unos trapecistas voladores, y un 10'45: el mismo programa. Butaca, dos 
encuentro de "football" en bicicleta, que pe9^ai; _ „ , i „„ -__ » ¿Tirr. „*l„ C I N E DOS D E MAYO.—(Empresa 
¡se s i p i ó con interés. Loa menos afor- s A G E Teléfono 17452).-Sección GINEBRA. 2 . - S e g ú n el resultado 108 trabajos del Parlamento para 
hacer una declaración pública sobre la 
política de su departamento. 
Se confirma que esta política será cn 
principio el desarrollo de la que practi-
|caron hasta ahora los Gobiernos ante-
riores. Eso si, una política de coopera-
E l "AnschltlSs" |ministro de Negocies Extranjeros, lord 
Reading, no esperará a que se reaau-
C u i d o a s t e ó 
s u e s t ó m a g o 
s u s a l u d 
a 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ó N I C O 
A/ Vr.VIctnf 
« • • v a « » l * « « « * « * * • 
tunados, sin llegar al fracaso, fueron losicontl;ua'¿e ^45 a i , Corazones al por la , rnnveraarione»» oficiosas nue ha ha 
"clowns". Seiffert y Martinetti. Y es que mavor Golflllos Butaca dê d«» 0 25 L • , cnn)pr8al^,onc,, onciosas que na na 
en lugar de añadir detalles a trucos Jue! C I N E I D E A L J r o biclfl cntre lemanes, atjstriacos y fran-
son harto conocidos de todos, debieran'general? E l hacha de la clase (por feses / c e r c a del anschluss cada de-
preocuparse de presentar cosas origlna- Mary Bryand). E l peregrino (por Char-,legación quedará en absoluta libertad 
les y de buen guato. i,ot' el auténtico). Butacas a 50 céntimos para hacer mañana la declaración que 
Vean, si no. cómo gustó el último nú- (1-4-930). 'le parezca más conveniente. Francia, así como los pal? 
sados. se reserva una absoluta libertad 
, C I N E SAN C A B L 0 8 . - ( E 1 único tea- Francia, así co o los países lntere. ción internacional y especialmente de 
¡mero, la troupe Peters. que no tiene másitro de Madrid dotado del moderno b I * L - — . — Z J S L . Jcolaborac 
¡que eso: originalidad en el trabajo y en tema de refrigeración; 18 grados de , . . . . concierne 
L a ae AUA ° . y ^ r . - n en 0 q 6 C C Crne¡ra que la primera tarea del Gobierno 
¡será proceder al nombram onto de una 
Comisión de Ha .íenda que entienda so-
•la presentación. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
CALDERON.—(Teléfono 14333). Com-
ipañía maestro Guerrero.—6.45 y 10,45: 




)mo es un 
vistas Lino Ro 
Todo el año es 
carcamal y Campanas a vuelo (butacas 
las mejores, tarde, 2,50; noche, 
(8-7-931). 
LATINA.—(J: E l 
ción amical con Francia. 
En los círculos ministeriales se decía-
temperatura). A las 6.45 y 10.45: ^ T ^ 1 . 1 ^ " 
máscara de hierro (la mejor produíción a 1 
de Douglas Fairbanks). Un film de los 
l imeta3 ^ t t ^ T S ^ S S ^ M GINEBRA. 2 . - L o s representantes ^ las nuevas medidas financieras. 
Chariot (24-12-929). todos los Estados Interesados directa gB^MaL^fnFi'MvywmmuHngggBgggm; 
C I N E SAN"MIGUEL.—Tarde y noche o indirectamente en el problema del ministerial, fué despedido por serias 
salón. Butaca 0,75. A las 6.45 y 10,30: "anschluss", se han reunido esta maña- personalidades. 
Baños de sol (Hugh Trevor). Sólo te na y han continuado buscando una fór- Ha mnor+n M F n n t a ; ^ 
quiero a ti (Mady Clirlstians). Noche te- mula por mcflio de la cual Alpman,a y n a mtieno IVI. hOntama 
íaaia2510,45: 61 mlSm0 programa' Buta"|Austria renuncien públicamente a su 
0"cinema AROUELLKJ*. — (Empresa'proyecto de unión aduanera. 
8. A. G. E . Teléfono 33579).—A las 6.30: 
v 10.30: Hombres o diablos. Butaca des-, 
de 0.50 (20-5-931). 
CINEMA GOYA. (Empresa S. A. G. E . 
PARIS, 2.—Ha fallecido en esta ca-
pital el señor Arthur Fontaine, presi-
dente del Consejo de Administración de 
Alemania renuncia la Oficina Internacional del Trabajo de 
— • • 1 Ginebra. 
, v/intAT»/» uvrxn. yî ^y^^m w. — — B E R L I N . 2.—Como estaba previsto,i 
'•"A las 10,30 (Jardín): Max Llnder en el Gobierno alemán va a Informar al E l acuerdo germano americano 
señor Joaquín; 7:'América. Mad¿me Lucy. Butaca desde j ^ ^ p ^ ^ union'euro^arqtTe re-1 PARIS, 2.~De la encuesta realizada 
[20-3-931 I. !• Ultimo d a entre flatos y rxoias. . . . . . , , Z . . — ^ iii.in.-iiuo, aeno 
J J L - 7 - Como los oronlos án "ómica hablada en español por Jorge b.cndo evolucionado de manera más ra- Laval han tratado más particularmen 
B Í ! ^ S ^ K l f c J ^ E S T m S Lcw,9 y .Ca.r™n Ouerrero^y Horizontes P ^ » . ^ * j ^ 1 " » ^ » ic_de.la ejecución del acuerdo germano 
A L K A / A I l . — ^ 
ca tres pesetas: 
trella" de la si 
• • • • • • " • a s a 
.Ai 
Aa hecho pública una nota en la que da 
i cuenta de esta «atlsfactori» e luc ión a 
la vez que se compromete para interve-o r m e s o f i c i a l e s 
|Rd£,b»r ayer por ] 
« r i * 8 ' l*s maní 
H * n i L ? ? Zafa?oza''conlinúV"la Ihan sido adoptadas 
rtobiu^I*1 Pflro qu« «« toa- huelguistas cumplen lo prometido, ma-
| uc>do nuevos Incidentes. Hoy ifiana s í reanudará él trabajo. 
.ñlr cer¿a del Gobierno con objeto de 
añana a los'que se vayan poco a poco ^ ^ f ^ 
señor ,?as medidas^ que .eont^loa^Sindicatos | el 
nuevos, hablada cn español; mañana, pasada primavera la situación econórai- americ nr, que reglamenta los crédit s 
L* las 7 y a las 11 Buta- vif,rn<,s P0Pu,ar- E l embrujo Je Sevilla ca internacional. Alemania abandona de guerra privados entre ciudadanos 
Lulsita Esteso, la "es- i^ít^HP.: J..,w,w,,„^.T n j |voluntariamente su proyecto particular, alemanes y ameriranos. 
mpatia, Encarnita 
Duran y demás atraccionei 
'juTio^G^inM; ~ " ^ e i ^ " T o Ü r t ú r a ^ W * ^ el Tribunal permanente de Justicia In- dos Unidos una suma "total de 18̂  mi-
ber; rigodón de "Dardanus". Ramean: ternacional de L a Haya, para consa- üones de dólares y los Estados Unidos 
^ nntpourrl de " E l barberillo de Lavapics". grar sus esfuerzos al vasto proyecto eu- por su parte han de recibir de Alema-
Barbleri; " E l sombrero de tres picoa" ropeo que Imponen las circunstancias. nia una suma total de nueve mill-moo 
1. Los vecinos; 2. Danza, de dólares. 
JSüT c < 5 ^ A q í ? ^ S ^ P S í ^ e S u i f e i6?11"1^, ha P ^ a d o por Según este acuerdo.' Alemania debe 
lones- noche a las diez y media: "Rondalla".'otra Parte y en lo a ena concierne recibir por dicho concepto de los Esta-
1>E PRICE.—A las 6,30; 
B I B I B I B I I 
Pri-
• 
V I C H Y 
H O P I T A L 
g r a h o e - ' í í l l e 
Son laj aguas mln-mUv? lUtttfalM méM WipéHw; 
tadoo tomadap a domicil 
C É L E S T I N S 
griñones) 
C H O M E L 
(hígado, estómago) 
y las de mejore» reaul-
loauatituibles par» \n mega 
Itres danzas!: 
• del molinero (farruca); 3, Danza final. 
Falla; "Carmen" («elección), Blzet. 
• * • 
Flandln a Ginebra E l Gobierno americano ha pedido que 
la moratoria del presidente de los Es-
(El annndo de Ion l l t l l l l i H n no «n- É r S ^ i í t l S S í S a ^ ^ í S ^ g g . ^ Sefior Hoover. y * * acuer-
ne aprobación ni recomendación. I / i fra°cés' "ñor Flandin, ha salido esta dos concertados en Londres para la efe. 
rha entre paréntesis al pl« de rada l1)00?6, a la3 veintidós, por la estación cuclón de dichos acuerdos, no afect» al 




irlón AP E L I 
'la obra.) 
a la d^ puhlicfl- ^ L,yon. con dirección a Ginebra. 
en la crítica de , E1 feñor Flandin, a quien acompaña los "Migod Clains", 
Juno de los miembros de su O i t ^ | a i i t r i ^ d i e á d o stt p l l S V S t W l ) • S J S * 
Jueves 3 de «eptfcmbre de J937 ( 6 ) E L D E B A T E MADRID—Aflo XXl._Nftm 
Q u i e t a r e u n i ó n h í p i c a d e l a t e m p o r a d a d e L a s a r t e 
18 se suspendió la prueba, quedando'que pueden subsanarse 
don José Allende sin cero, el señor Ber-j mientras no se hagan laá' Com3»a, t 
nabeu con un cero y diez tiradores más ha señalado no autori7«r4 "^dáa 
D o b l e f r i u n í o d e l c o n d e d e l a C i m e r a y d e l j i n e t e J i m é n e z , F i n a l d e l o s c a m p e o n a t o s e u r o p e o s d e n a t a c i ó n . L a p r i m e r a 
v n e f e a é r e a a E s p a ñ a , e n o c t u b r e A r i l l a e s p r o c l a m a d o c a m p e ó n d e p e s o m o s c a e n l a b á s c u l a . E l d o m i n g o 
e m p i e z a e l c a m p e o n a t o g a l l e g o d e " f o o t b a l l " L a m a r c h a d e l a s X H o r a s d e P e ñ a l a r a 
con dos. E l resto fueron eliminados. Ma-1 rrera. 
nana terminará la prueba. Caso de que-
dar el señor Allende, como se cree, le 
corresponderán entre apuestas y subas- - , , 
t d 1 * " r4 boy Jueves * j J,n 
autorizará 
Entrenamiento 
E l primer entrenamiento 
C4. 
tas alrededor de treinta mil pesetas. 
C i c l i s m o Diaa de ^frera^ 
El campeonato de Eapaft» de velocidad| ^ P*rttr la reapertura, 
irán loa miércoieV\ • 
y domingos, corriéndose loa do ^ ^ « l 
el programa ordinario d ? ^ * * 
ganiza para loa diM 4 y 11 de octubre l ^ — ^ ; - Serán b^míí.11 ^ ^ b r ^ 
el campeonato de España de velocidad, dom¡n?0, c o r l Z . " 1 é/.^leSl ^ 
días 
C a r r e r a s d< c a b a l l o s 
Sebastián 
[ Los campeones de Europa par' IPSlimadrileñn Arilla fué declarado campeón' E n segundo lugar clasificóse el s e - 'CHELSEA-* Middlesbrongh 2—0 
Quinta reunión do San 
SAN S E B A S T I A N , 2.—Con escasa i 
animación se ha celebrado esta tarde 
en el hipódromo de Lasarte la quinta 
reunión de la temporada, que ofrecía 
pocos atractivos en cuanto a la cali.Luí 
de premios, aunque ha habido pruebas1 
interesantes y con "campos" discretos. I 
Ha destacado la actuación del jinet'V 
Jiménez, que ganó para la cuadra dosj 
de las cinco carreras del programa. 
Detalles: 
(San Sebastián, septiembre 2, 1931) 
ir> mm ^> Carrera militar ("handicap"), 
¿S. a %jf 3.000 pesetas; 1.850 metros. 
216c L E VAAL (§ Propietario), 
de Guillermo Jack 1 
180 Neva (Cabanilias), de En-
rique Sánchez Ocaña ... 2 
209b Whatcombe (E . Sánchez 
Ocaña), de José María 
Cavanillas 3 
209 Píerrette, de Pedro Pon-
ce de León 4 
19" 2/5. Un cuerpo, medio cuerpo, 






Premio C u p i d ó n ("handi 
cap"). 3.000 pesetas; 1.850 
motros. 
L A S A R T E (Sánchez), de 
Agustín Talavera 1 
208 Pomposa (R.omera), del 
marqués de Loriana ... 2 
212b Forét de Soi^nes (• P. 
CJómez), del marqués 
de Valderas 3 
. 210 CEdipe Roí, de Paulino 
Peña 4 
212c Veloz, de Juan Mata .... 5 
218b Saturno, del conde de To-
rrepalma 6 
2' 2" 4/5. Corto cuello, una cabeza y 
tres cuartos de cuerpo. 
son los siguientes: 
Pruebas masculinas: 
100 metros estilo l.tre-
Barany (Hungría). 
400 metros estilo libre: 
Barany (Hungría). 
1.500 metras estilo libre 
Halasíy (Hungría). 
190 metros espalda: 
Deutsch (Alemania). 
200 metros braza: 
Reingoldt (Finlandia). 
Relevos 4 por 200: 
Barany, Szekely. Wannie, Szalado? 
(Hungría). 
Saltos de trampolín: 
Riebschlager (Alemania). 





100 metros libre: 
Señorita Godard (Francia). 
400 metros libre: 
Señorita Braun (Holanda). 
100 metros espalda: 
Señorita Braun (Holanda). 
200 metros braza: 
Señorita Wolstenholme (Gran Bre-
taña). 
Relevos 4 por 100: 
Señoritas Braund. den Ouden, Virdag. 
Baumeister (Holanda). 
Saltos de trampolín: 
Señorita Jordán (Alemania). 
Saltas de palanca: 
Señorita Epply (Austria). 
Campeonato asturiano 
GIJON, 2. — Comenzó el campeonato 
de España de peso mosca. 
Otrn triunlo de Ohiguibel 
NUEVA YORK, 2.-Anoche se 
ñor Valdesevilla en 39 m. 39 s. y tercero W E S T BROMWICH ALBION-Ar-
cele-
senal 
W E S T HANS U N I T E D - B o 11 o n 
Wanderers 
el marqués de Ivanrey en 40 m. 8 se-
gundos. 
En Biarritz 1 o s "outboards" fian 
bró en esta ^ciudad un combate de bo-disputado la Copa Soulae tomando la'LIVERPOOL-Newcastle United 
xe° .eníre el csPaño1 Juanito Olaguibei salida ocho embarcaciones y triunfan-Huddersfield To\vn-Gr¡msby Town 




E l programa ea el siguiente: 
i Día 4.—Carrera de principlantes, ae-
riaa eliminatorias del campeonato. 
Día 11—Final del campeonato, carre-
ra de veloc dad para los dos 3emifinalia-|d( 
tas y carrera a la americana (150 vuel-|ja maflantL 
a l** once y q^. 7 
y Bill Higgins. 
1 ¿ * 
1-(1 
Fué proclamado vencedor por puntos rey, que ha cubierto los 24 kilómetros 
el boxeador español. Durante todo el ¿ej recorrido en 19 m 2 s 
combate demostró superioridad sobre 
su contrario, al que derribó en el se-
gundo asalto de la lucha. 
Olaguibei pesó ciento noventa y dos 
libras y Bill Higgins ciento ochenta y 
tres. 
E l combate fué a cinto asaltos.—As-
sociated Press. 
F o o t b a l l 
Los partidos de campeonato 
E l próximo domingo se inicia la jor-
'nada de campeonatos regionales en Gali-
cia, que se anticipa a las demás regio 
nes o mancomunidades, las cuales em-
Xnevos campeones de Europa jpiezan casi todas el dom.ngo posterior. 
E n el Estadio de la Poste de Berlín se Pendiente aún una Asamblea nacional 
han disputado tres campeonatos de E u - extraordinaria para tratar de las nuevas 
ropa: el de peso fuerte, peso medio y formas de campeonatos de Liga y regio-
peso semimediano, con los siguientes re- nales, no sabemos cómo se resolverá es-
sultados: .̂ 0 de los campeonatos, aunque creemos ^ 
SEGUNDA DIVISION 
WOLWERHAMPTON W A N 
DERERS-Tottenham Hotspur., 
BRADFORD-Manchester United 
BURY-* Bristol City 3—1 
CHARTTON A T H L E T I C - Nottin- - 1 ^ 3 el ¿:a 6 próximo, denominada 




Se conceden los siguientes premloa: 
500 pesetas, al primero; 300, al segundo, 
y 110 y 90 para la carrera de los semi-
finalistaa. 
Carrera de terceras y principiantes 
E l Club Ciclista de Chamartín de la 
Rosa celebrará una carrera ciclista pa-
(ra las categorías de terceras y princi-
loa domingos el extraordinarin V*** 7 
sura de matriculas será el bml U cl»'i-
reunión del miércoles, el miér 1 ^ U 
la del viernes y el viernes na?. ^ 
i m p -
la mañana. 
Un cambie 
Por acuerdo de los comisarlo, a 
rreras, la carrera anunciada S e c»' 
lugar para la XV reunión de v ^ CUan9 
da anulada, celebrándose en » que' 
una carrera para toda clase d? ^ 
de cuarta categoría que se havJ 
- y no hayan ganado 
3—1 
gham 
PORT V A L E - * Plymonth Argyle. 
SOUTHAMPTON-Burnley 3—0 
STOKE-Chesterfield 2 
BRADFORD CITY-Barnsley 2—1 
NOTTS COUNTY-Milhvall 2 - 0 
L E E D S UNITED-* S w a n s ea 
Town 240 




A l p i n i s m o Circuito de San Agustín, en la que po A drán tomar parte todos los corredores 
citados que estén en posesión de la 11-j^J"^11* de Pefia>an» de Lia dler hori. 
~ : L cencia corresoondiente de la U. V. E . E1 domingo próximo tendrá l , ,* , . . 
en hicj 
tendrá lu?ar 
E l recorrido será bajo el itinerario j interesante prueba, consistente 
siguiente: Salida del domicilio social,jel recorrido desde el albergue d( 
siguiendo (controlados) por O'Donnellifría hasta la cumbre de Peñalara v 
hasta el Hotel del Negro, donde a la ¡greso al punto de partida por pareiLí 
señal conveniente se dará por empezada ¡marchadorea y dentro del plazo má? 
la carrera, continuando por Fuencarral.jde diez horas, por Itinerario libre t* 
dos los concursantes que terminen ri 
corrido en las condiciones señalada» 
H E I N M U L L E R venció por puntos en ya confeccionados los calendarios, la CELTIC.Hamilton 6^1 ^olmenar Viejo a ^ ^ f l ^nlace^para 
15 asaltos al actual campeón Fierre fórmula propuesta no será viable hasta A I R D R I E o N I A N S - Dundee Uni-
Charles en el peso fuerte. el año próximo. Así que se puede asegu- ted 4^2 
DOMGOERGEN, a 1 austríaco Poldi rar que los campeonatos se celebrarán DUNDEE-Qucen-s Park 4—0 
Steinbach. actual campeón, por puntos, ^omo se ha fijado por las respectivas gT MIRREN-Falkirk 3—1 
en el peso medio. 
GUSTAVO PtOTH, actual campeón del 
Federaciones. KILUSARNOCK-Third Lanark.... 3—1 ^„^„„ r>Qfo la firma 
Los primeros partidos del campeonato R,AUGERS-Byr United 3 - 1 ^ 1 ™ * * S f t J S Í f " P 
San Agustín y regresando por San Se 
bastián, Alcobendas al Hotel del Negro, 
donde ertará situada la meta. 
L a salida se dará a las ocho de la 
mañana, debiendo presentarse los corre 
que sirva de mérito el menor tlemno «, 
pleado, quedan clasificados y obtiw 
un ejemplar de la medalla social 
HEARTS-Clvde 2—0¡ 
cing ferrolano será el mas disputado. Cowdenbealh-Morton 2—2̂  
aunque con ventaja para el primero, por partick Thistle-Leith Athletic 2—2 L a carrera en Cuesta de Moni Ventoux 
peso semimediano, también por puntos, a gallego no ofrecen gran interés. Unica- ^lOTHERWELL-Aberdeen 3--0 
su retador el alemán Eder. mente el de Eiriña de Pontevedra y Ra-
L:i velada de anoche en Barcelona 
BAPi.CELONA, 2.—En el Salón Nuevo gl campo 
Mundo del Paralelo, se ha celebrado es-, 
ta noche una velada de boxeo, que tuvo, 
los »siguientes resultados: 1 
A cuatro asaltos, "match" nulo, entrej 
Ve-lasco y Correa. 
A seis "rounds". "match" nulo, entre 
Los partido., son los siguientes: 
O^ense-CELTA. 
DEPORTIVO-Burgas. 
Eiriña-RACING D E F E R R O L . 
L a Asamblea extraordinaria 
E l campeonato catalán 
B A R C E L O N A , 2. — Celebró su anun-
ciada asamblea el 
L a salida podrá emprenderse desde 1, 
seis y media la mañana hasta ü 
diez, con intervalos de cinco en cinco a l 
ñutos por pareja, a-la hora de vohmto! 
según el orden de inscripción. 
Aunque sea una mareta de carácU» 
isocial, Peñalara, en señal de am t̂aH 
Se ha celebrado la clásica carrera en|las demás SociedadeSj adm!^ J3,""1 
cuesta de Mont Ventoux, que cuenta pa-|ción y cronometra a todos 
e imposición del dorsal. 
M o t o r i s m o 
* Consejo direct,™ E f e * ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ 1 ™ J ! ™ * 
la Federación Catalana de Fútbol. Se riog ..^00^3.., Fué triunfador absoluto 
regional d. i.atación. En 100 metros ü- Fabregat, madrileño, y Alberni. 
tomó, entre otros, el acuerdo de comen- de la prueba caracciola. 
Boetsch logró el mejor tiempo abso-zar el campeonato de Cataluña el 20 Se: Se ha reun do el Comité isacional de log corrienteSi a base de dos grupos de 
!bre venció Corsíno Prendes. E n 200 bra-j A seis asaltos, "match" nulo, éntrela Federación de Fútbol, tomando, « i t r e ^ j ^ clubs cada un0i log cualeS Se for 
|za, Ramón Fernández, y en 1.500 li-'Chiqui y Arándiga. 
Divó el de coches ca-




(r% e*¡i -4 Premio Pavot Rouge, 3.000 
J¡L ¿Á, I pesetas; 1.500 metros. 
201 M E R A T E (Jiménez), del 
conde de la Cimera ... 1 
201c L a Bombilla (Romera), 
del conde de la Dehesa 
de Velayos 2 
Petrarca (Sánchez), de la 
Dirección de la Cría 
Caballar 3 
Anzur, del marqués de 
Valderas 4 
1' 12" 1/5. Dos cuerpos, tres cuerpos, p j . ^ ^ 
cinco cuerpos. | 
Ganador, 19,50 pesetas; colocados, 10,50i 
y 9,50. 
Premio Przemysl, 3.000 
setas; 1.850 metros. 
216b MONTEO ASINO (Ji m é -
nez), del conde de la 
Cimera 1 
206b Frascafi (Belmonte), del 
conde de la Cimera ... 2 
206a.Duende (A. Diez), del 
conde de Montollrlos... 3 
2' 2" Cinco cuerpos, seis Cuerpos. 
Ganador, 12 pesetas (cuadra). 
trampolín triunfaron los campeones ca-iciblr un golpe bajo de Lsidro. 
tilanes Artal y Farraraus. 
La travesía d<' Ferrol 
F E R R O L , 2.—Se ha verificado la prue-
ba de travesía de la bahía, en la que to-
maron parte 50 nadadores. Venció Ma 
miel López Compano; segundo. Arman 
otros puestos a debate, el acuerdo de 
elevar en consulta a las Federaciones re-
gionales la conveniencia de celebrar la| 
marán teniendo en cuenta la proximr 
dad de residencia entre los mismos. 
E l Consejo directivo, después de hacer 
luto de "motos" 
rreras. 
E l chileno Zanelli, con 
cara", ha realizado una brillante carre 
criban previamente 
L a w n t e n n i s 
Concurso en Avila 
A V I L A , 2.—En el parque de recreoi 
Nacional Pe3-ide ^ pefta.. ha tenido lugar el 
curso anual de "tennis", en el que haa 
A diez ."round.", Alis venció por re- Asamblea extraordinaria que han apU-„e7aY07¿Vubs"reunidos l¥necesidad de ^ m ™ ? ^ varias señoritas y caball,. 
Jlr un golpe bajo de Bruno Velar en citado un número suficiente de votos de; el camoeonato de Cataluña se j u e - " 5,°* T . v ^ de Avila y de la colonia veranil icibl 
el tercer asalto. 
La velada del viernes 
¡ Mañana, en el Salón Atocha, 
no se podrá convocar por lo menos has-
se ce 
lebrará el match revancha entre Bar i 
do Casteleiro, ambos del Club Náutico tos e Inq I I , pues como se recordará ta el día ^ en el caSo de que las F e - a base de divisiones comarcales 
de la Coruña, y tercero, el marinero del en el primero venció el gallego por deracioneg s'e rengan al fin a celebrar1. T i r o d p D i c h ó n 
acorazado "Jaime I", Manuel Rodríguez. "k. 0." para el n se prepara el "match" esta Asamblea ' 1 
Más de 200 embarcaciones siguieron la pet.e Nebo y Eugenio Moreno. 
las Federaciones y Clubs en propiedad,¡n 4 'Z " ' 7 "VK,Aipor Divó y Lehoux' siendo Por ^ ^nto por la tarde han sido entregados los pre-
solicitando que esta consulta sea eva-Sue este año en.do^ &ruP0S' ^s habló ^ cuarto en la clasificación absoluta de|mio3. 
cuada teleo-ráficamente de la conveniencia de que a partir de;ia carrera. E l coche español ha causado1 
Como se" ha perdido'la fecha del 11, la temporada próxima la segunda cate- excelente impresión, 
Jgona preferente juegue su campeonato 
«̂M« 
L a del puerto de Mnsel 
GIJON, 2.—Se ha celebrado la trave-
Campeonato Inglés 
R e g a t a s a m o t o r 
Concursos internacionales en Francia listica inglesa. Los resultados de la pri 
Resultados: 
Motos 172cc. 
1, Brascine ("Monet-Golon"), 20 ml-
4-5. 
pe-;sía a nado del puerto de Musel, con una En Bayona y Biarritz se han disputa- mera jornada en las dos Divisiones fue 
idistancia de 2.750 metros. Participaron do loa concurSoa internacionales de ron los siguientes: 
"utboards". 
En Bayona se corrió el Gran Premio 
1 ñora Intérnacionaj para la copa Marqués de 
IViana, sobre un recorrido de 48 kiló-
< ^ S 3 
Premio Duendo ("handicap''^, 
3.000 pesetas; 1.700 metros. 
198a BLONDE (Diez), de la 
duquesa de Medinaceli. 1 
203 West W i n d (Jiménez), 
del conde de Monteli-
rios 2 
214a Lady Pondoland (Rome-
ra), de las señoritas de 
Carrión 3 
218c L a Cachucha, del mar-
qués de San Damián... 4 
198 Sponan, de A l f r e d o 
Bueno 5 
215 Réaltor, del conde de Vi-
llamonto 6 
1' 51" 4/5. Tres cuartos de cuerpo, me-
dio cuerpo, medio cuerpo. 
Ganador, 11 pesetas; colocados, 8,50 y 
'6,60 pesetas, 
* * » 
N. B. — Los números antepuestos al 
nombre de cada caballo indican su úl-
tima carrera. La letra a quiere decir que 
ganó; la b, que se clasificó en segundo 
lugar, y la c, en tercer lugar. Sin ningu-
15 nadadores, clasificándose 13. Los re-
sultados fueron: 
1, GUMERSINDO RUIZ, en 
11 m. 9 3. 
2, Corsíno Prendes, en 1 h. 
ñutos 13 s. 
3, Manuel Alvarez Blanco, en 1 hora 
17 m. 32 s. 
Entre los clasificados figuran las se-
ñoritas Angeles Busnego y Anita Bruel. 
12 m1' metros, tomando la salida diez embar- EVERTON-Birmingham 3 
caciones. I ASTON VILLA-Léicester City 3-
Ganó la Copa el señor Nlcolereu, que IPORSMOUTH-» Sheffield United. 2—1 
cubrió la distancia en 37 m. 32 s. 
ñutos 35 s.; "record" batido 
Los concursos de San Sebastián Motos 250 ce. 
SAN S E B A S T I A N , 2 — E n el Tiro de i i( Barnavol ("Ravat"), 30 m, 
Se ha Inaugurado la temporada futbo-1 Pichón del Monte Ulia se celebró el ; Motos 350 ce. 
Premio Sarasqueta, en el que tomaron j 1, Weber ("F. N."), 21 m. 1 8. 2-5. 
parte 42 escopetas. Ganó Bellver, qlie Motos 500 ce. 
repartió el premio con Rafael Heriz.| 1, Boetsch ("Terrot"), 16 m. 17 s. 1-5; 
L a Copa de la Sociedad de Tiro fué!"record" batido, el mejor tiempo de "mo-
ganada por el conde de Santa Cristina, tos, a 77,255 kilómetros de promedio 
* * « 
SAN S E B A S T I A N , 2.—En el Monte 
Ulia continuó hoy la tirada del tiro de 
pichón, disputándose la Copa de áan Sidecars 850 ce 
Sebastián y 15.000 pesetas. Participa-
ron 49 escopetas y al llegar al pájaro 
P R I M E R A DIVISION 
S l l E F F I E L D W E D N E S -
DAY-* Blackburn Rovers 6—1 
BLACKPOOL-Derby Country 2—1 
Motos 1.000 ce. 
I 1, Rougier ("Sarolea"), 21 m. 1 s. 1-5; 
¡"record" batido. 
A v i a c i ó n 
L a primera vuelta a España 
E l Aero Club de España se ocupa ac-
tualmente de la organización de la pri-
mera vuelta a la Península, que se di-
vidirá en cuatro etapas, con sujeción al 
siguiente itinerario: 
Primera etapa: Madrid-Barcelona, con 
toma de tierra forzosa en Logroño, Za-
ragoza, Huesca y Lérida. 
Segunda: Barcelona-Granada, debien-
do aterrizar en Oropesa, Alicante y Los 
Alcázares. 
Tercera: Granada-León, con escala In-
termedia en Málaga, Sevilla, Cáceres y 
Zamora. 
Cuarta: León-Madrid, con toma de 
tierra en Monforte, Gijón, Santander y 
Burgos. 
E l recorrido de las etapas se hará en 
na letra supone que no se colocó o llegó ¡días alternos, con el fin de que los que 
después del tercero. Ejemplo: 181c SAN 
D R I L L O N , indica que la última actúa-!dan tomar 
ción de "Sandiillon" fué en la carrera 
184 y ocupó el tercer puesto. 
(Véanse los números de E L D E B A T E 
no terminen en el día su recorrido píle-
la salida en el siguiente con 
los restantes. 
Se admitirá la Inscripción de apara-
del 3, 10, 17, 24 y 31 de marzo; 7, 10, 14, |tos nacionales o extranjeros matricula-
21. 24 y 28 de abril; 1, 5, 6, 8, 12, 13¡ 15, Idos en España, que sean conducidos por 
17, 19, 22, 26, 27 y 29 de mayo; 2, 5, 9, pilotos españoles 
12, 19, 19, 23, 26 y 30 de junio; 3, 7 y 14 
de julio; 21, 25 y 28 de agosto, y 1.° de 
septiembre. 
N a t a c i ó n 
Los campeonatos de Europa 
E l concurso se dividirá en dos prue-
bas: una de eliminación con handicap, 
a celebrar en Getafe durante los días 6, 
7 y 8 de octubre, para emprender el 
día 9, a las siete de la mañana, la pri-
mera etapa, partiendo del Aeródromo 
En la piscina de Tourelles se disputa-idel citado pueblo 
rou las ultimas pruebas correspondien-
tes a los campoonaios de Europa. 
L a clasificación se hará por suma de 
puntos en las eliminatorias y en las eta-
1, Groppo ("Magnat-Debon"), 22 mi-
nutos 6 s. 2-5; "record" batido. 
Sidecar» 600 ce. 
1, Berthe ("Motosacoche"), 20 m. 21 
s. 3-5; "record" batido. 
Sidecar» 1.000 ce 
1, Mort ("Stylson"), 18 m. 44 s. 3-5; 
"record" batido, mejor tiempo de "si-
decí.rs". 
C'ycleclars 850 ce 
E x c u r s i o n i s m o 
L a S. D. Excursionista 
L a Sociedad Deportiva Excurslonlsti 
organiza para el mes de septiembre ¡as 
siguientes excursiones: 
Día 5.—Avila, puerto del Picfl̂  Are-
nas de San Pedro y Guisando. 
Día 6.—A la Pedriza del Manzanares. 
Día 13.—A Piedrálaves. 
Día 20.—A las presas y embalses del 
Lozoya. 
Día 27.—A la Pedriza del Manzana-
res. 
Las Inscripciones, todos los día?, dr 
siete a ocho, en la Casa de la Monta-
ña. Carretas, 4, a nombre de Antonh 
Cabarcos, y los viernes, para tiWnar 
cetnlles, en los entresuelos del Ca'é del 
Norte; advirtiendo que, quedando pocas 
plazas para la de Arenas de Sai Pe-
dro, la inscripción de ésta se cerrarí 
jueves, día 3, a las nueve de la no 
L a S. Glmnástira Española 
E l próximo domingo celebrará la 
ciedad Gimnástica Española una e-v 
sión colectiva en automóvil a la Pe 
bieri, 22. 
S o c i e d a d e s 
3, Paul Blache ("Bcrt"), 26 m. 25 se-;za de Manzanares. Los coches s 
gundos 3-5. jde la Red de San Luis a las seis 
Cycleclar» 1.000 ce jdia de la mañana. InscripcipoM > 
1, Couteleu ("Darmont" especial), 25'll€s en su domicilio socia1, calle (3 
m. 53 s. 1-5, 
Coches sport S a 8 litros 
1, Carracciola ("Mercedes Benz"), 15 
m. 22 s.; "record" general batido, me-
jor tiempo del día, a 84,338 kilómetros 
de promedio. 
Coches sport de 2 a 3 litros 
1, Reuy ("Bugattl"), 17 m. 32 s. 3,5. 
Coches carreras 2 a 3 litros 
1, Divo ("Bugatti"), 16 m, 5 s.; "re-




Coches carreras 1.500 a 2.000 ce 
1, Ralph, 19 m. 30 a.; "record" ba-
tido. 
Coches carreras 1.100 a 1.500 ce 
1, Lobre ("B. N. C " ) , 18 m. 1 g. 3-5. 
Coches carreras 750 a 1.000 ce. 
1, Calmes ("Rosengart"), 20 m. 15 s. 
D i r t - t r a c k 
Los corredores españoles en Londres 
LONDRES, 2.—Se ha celebrado en la 
p:sta de West Ham el segundo encuen-
tro entre el. equipo español y el del ci-
tado campo. Volvieron a vencer los in 
A. Deportiva Ferroviaria 
L a A. Deportiva Ferroviaria ha ele-
gido la siguiente Junta directiva: 
Presidente, don Juan Martínez | 
vicepresidente primero, don JosM 
Beraza; vicepresidente segundo, 
guel Sancho Suárez; secretario, 
sé Bayens Otero; vicesecretano, don 
to Ramos Loro: tesorero, don Amj-j 
Somoano Rojas; vicetesorero, ^ 
nio Herrera López; contador, aon 
mundo Martínez Munuera; viceconUJjq 
don Eduardo Esteban Sau^ar; ".Hntf; 
cario, don Nicomedes Roncer°. 
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Como en los 400 metros, el francés'Pa3. concediéndose al vencedor la Copa; 
Taris fué también batido en los 1.500, EáPaña y ,̂0•000 Poetas, siguiendo has-
cla^ificándose esta vez en cuarto lugar. ta cUez premios en metálico, que se otor-, 
E n los 400 metros, damas, venc.ó la §"arán a 103 P'lot03 q»e consigan menor, 
holandesa Braun, delante de las señori- puntuación. A los que efectúen las eta-
tas Cooper y Godard, y en water polo Pa3 en men°s tiemP0 y también a los 
venció Hungría. fabricantes de los avión 
Final de las copas Echevarr ie ta en Bilbao. Los hermanos Juan , Rafael , Cosme y Horacio Echevarrieta , 
con su hermana Amalia, que les e n t r e g ó las copas 
(Fot, Espiga) 
LONDRES, 2.—Comunican 
Ihot que los organizadores de ^ 
gleses por 15 puntos contra 9. Destacó internacional para la c0Pan ^ 
Los resultados últimos fueron los si 
gu.entes: 
200 metros braza, final: 
1. — R E I N G O L D (Finlandia), 2 m 
segundos, 1-5. 
2. —Wittenberg (Alemania), 2 m. 52 
segundos, 2-5. 
3. —Sietas (Alemania). 
400 metros estilo libre, damas (final). 
1. —"SEÑORITA B R A U N (Holanda), 
5 m. 42 s. (nuevo "record" de Europa). 
2. —Señorita Cooper (Inglaterra), 5 
minutos, 54 s. 
3. —Señorita Godard (Franca) . 
1.500 metros estilo libre: 
1. — H A L A S S Y (Hungría), 20 m. 49 se-
gundos. 
2. —Costoli (Italia), 21 m. 9 s. 2-5. 
3. —Perentin (Italia), 20 m. 50 s. 3-5. 
o es que resulten 
premiados y sean construidos en Es-
paña. 
Algunas de las poblaciones del reco-
oirrido han ofrecido objetos artísticos, que 
¡también serán destinados a premios. 
L a Copa constituirá una "challenge" y 
habrá de ser ganada dos años seguidos 
o tres alternos. 
E n breve se publicará el reglamento 
de • esta prueba aviatoria, que actual-
r .nte está en estudio a fin de procurar 
el mayor perfeccionamiento posible. j 
P u g i l a t o 
Arilla, rampW»n de España 
B A R C E L O N A , 2.—Esta mañana se 
celebró en la Federación Española de 
boxeo el pesaje para el campeonato na-
cional de peso masca entre Ferrand, ac-
Hasta los 600 metros. Taris se man- tual campeón, y Arilla, retador, cuya 
tuvo en cabeza, seguido por Perentin,'fecha vencía hoy. Se creia que quedaría 
CostOti y Halassy A los 700 metros. Pe ¡desierto, por no haber empresario para 
rentin pasó a Taris y a los mil metros, la pelea o en caso contrario tendría que 
el húngaro y el italiano luchaban ya por1 celebrarse en privado. 
el pr mer puesto, venciendo Halassy al 
"sprint". 
Halassay es un mutilado. 
Saltos variados: 
1. —^Stauünger (Austria), 111 
tos 82. 
2. —Neumann (Alemania), IOS pun 
tos 90 
A las once se presentó Arilla, del que 
no se sabía q\ie estuviese en Barcelona 
|A1 subir a la báscula se vió que Arilla 
Ino podía ser proclamado campeón en 
pun- la ausencia de Ferrand, por rebasar 60o 
¡gramos el peso reglamentare de 50,800 
Se repitió el pesaje cuatro horas des-
pués, sin que acudiese Ferrand, y Arilla, 
extraordinariamente el madrileño ArcheJ piensan si no seria "^^"^nsec* 
que venció en dos eliminatorias, no pu- la celebración de la misma a ^ ^ 
diendo clasiíicarse en la final por caidajeia del mal estado del n • 
aunque leve por fortuna. 
Arche ganó a Steverson y Atkinson. 
Los corredores españoles fueron muy de los hidroaviones '"^^ - ]a pr;-:-' r-
aplaudidos por su actuación. Se atr.bu-'modelo que participaran . de ~ 
ye mayormente su derrota, como la vez'3010 ha podido hacer un 
anterior, por la inferioridad de las má-ísay0-











tante niebla. «.oída. ^ &ewisf 
En efecto, en la semana 
C a r r e r a s d e g a l g o s E x p l o s i ó n e n u n a 
d e p r o d u c t o s q u i L a fotografía de las Heladas 
E l señor Galarza manifestó anoche 
que había ordenado al jefe del gabinete 
de identificación, señor Mora, que ins-
fábrica 
mico5 
V E R S A L L E S , * - ~ ™ ^ T * 
peccíonara el aparato que sirve" en laslPIosión ha destfU1f° Químicos en ^ 
carreras de jaleos para comorobar n1lár fábrica de productos j u i ^ 
3. Riebschlager (Alemania), 107 pun- que había tomado purgantes y corrido 
tos 96. para rebajar gramos, dió el peso regla-
Water polo: mentarlo con exceso. 
Alemania vence a Suecia por 4 a 2 y Después de transcurrido el tiempo re 
galgos para co probar cuál 
es el perro ganador en los casos de duda. 
E l señor Mora ha emitido informe en 
el sentido de la imposibilidad de que 
!a nitidez de las fotografías proyectadas 
sea perfecta, porque la proyección ha de 
efectuarse con la película húmeda y en 
negativa, por escasez de tiempo. Se han 
señalado tres defectos, dos de los cua-
les pueden subsanarse. Uno de ellos es 
:a parte mínima donde se proyecta la 
película, lo que hace que sólo pueda ver-
la un reducido número de público, y otro 
Je los defectos se refiere a la duda que, 
:reía muchas veces que la proyección no V I C E N T E DARRI'11^ 
zons. Hasta ahora han smu 
los cadáveres terriblemente ^ 
dos de dos obreros, y se cr^ 
más bajo los escombros. l5 ^ 
Además resultaron heno fábric»£ 
ros que trabajaban en u° eIjte 
ciña y que quedó parcial* 
fruida. 
T o r o s e n p r o 
MATA 
TOROS 
iimad CUENCA, 2.-Están a m n ^ e ^ ; 
ferias de San Gil ^ " de 
car. Hoy se lidiaron toros 
bo para Vírente jarrera, -
estuvo lucidísimo y 
Bélgica vene Francia por 4 a 2. glamentario sin comparecer Ferrand, el 
S E V I L L A . Los primeros motoristas que llegaron a Niebla. Al fondo se observa el h is tór ico castillo 
del condado de Niebla 
(Fot. Olmedo) 
correspondía a esa carrera. Este defecto 
se evitará obligando a que la película se 
tome de la totalidad de la carrera, y 
|ue en la meta se coloque un número 
jue después aparecerá en la fotografía. 
Por último, de los defectos señalados co 
rregibles, es que 
a veces no se ve 
tado, y esto se 
tomando una fotografía vertical y co-
locando al perro otro número en la par- ^ P u e i i V e . Victorio 101 V¿ o»* 
bien* 
Í5ÍIB*ÍU 
el numero del ganador leta entrada. El % ^ 0 * Z * i & l * 
por figurar en un eos- ( H A K I O T A P A ^ ' -
evitará en lo sucesivo . . ^ ^ r . « n r OR&1A. i^c^ COLMEXAR DE OR 
bró la iTltima de íer.'a ~orX<iS 
¡te superior del lomo co Llasi. retuvieron —j ..(, jjjasi, (•••v.u> i--• •'- -toji 
Ha ordenado que estos dos defectos'Empastre obtuvo un «' 
8 
B.8M 
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los día', d» 
de la Monti' 
s de Aitonh 
para uWniff 
1 del Cafó del 
edando pocas 
1 de Síi Pf-
se cerrará el 
de la noche. 
cer un llamamiento a los alcaldes y cuan-
. yjtaron en el Gobierno civil'toa con la Comisión gestora de la Dipu-
Me ntes noticias de huelgas en lajtación colaboran. p.ira contribuir a des-
ps*" . " ¡arra igar el caciquismo, lo que no se lo-
^ "^•can al gobernador que con mo- gra sino Impidiendo preferencias, privl 
'Cojnufli bucj^a qUe sostienen los obre-
$0 ie fabrica de cerámica Loja, un 
ffi huelguistas agredió a la Guar-
l ^ ^ i teniendo és ta que repeler la 
& "a sin que afortunadamente hu-
tf^ctimas que lamentar. Se ha pe-
¡ T o d a v í a hay quien se deja t imar! 
llueve en algunos sitios. En ¡Ojo con el holl ín que m a n c h a y arde 
f& Getafe que envíen más fuerzas. 
l declarado en huelga los obre-
^del ca,np0 del tél"m:no municiPal 
*AIC0 tírde reunirá el alcalde de la 
H en su despacho a una Comisión 
l^ttoaos y obreros para ver si se pue-
- a una fórmula de arreglo. 
Los tranvía*, los autobuses 
leglos o tratos de favor 
E l XI Salón de Otoño 
La Asociación de Pintores y Escul-
tores, fundadora y organizadora de es-
Europa meridional hay poca nubosidad. 
Otras notas' A1 llegar la e3taci6n veraniega se 
1 inundan las callea, callejuelas y plaza?! 
E l reglamento p a r a oposiciones a c á t e d r a s de Institutos irá 
al p r ó x i m o Consejo. Se nombra una c o m i s i ó n de t é c n i c o s 
militares e industriales p a r a el plan de armamentos a é r e o s 
d e m m d e 
S E V i L L A V I S I T A A L M . 
D E M M N 
l a r e a d m i s i ó n d e l o s F E R R O V I A R I O S s e l e c c i o n a d o s l e e o s - |Le presenta las conclusiones apro-
T A R A A L E S T A D O D O C E m i l l o n e s D E P E S E T A S a n u a l e s !badas en la reciente asamblea pa-
» • * » ra remediar la crisis de! paro 
EscupI» del Hojfar.—La matrícula para de Madrid de irnos carritos de mano por 
todas las enseñanzas que se cursan en la jtadorcs de ciertos helados muy popula-
Escuela del Hogar y profesional de la res, que parecen trozos de Iceberg rebo-
la m ^ m a 6 ^ abierta en la Secretaría de ;zad0g en galletas. 
tel, d e ^ n c e ^ u n a I f i i S n ^ 1 ^ ' J ? ' ^ i 1,08 chlc03 se Pirran Por el frío alimen-¡ Al recibir ayer el presidente a los pe- idel Plan económico del Consejo Superior , r c 
de s e p t i e m ^ T o ^ Más de una partida interesant ís ima riodlstas hizo las siguientes manifestado-!de Ferrocarriles, para el año 1931. S E C O N S T R U I R A N MAS B U Q U E S 
, clase de Impresos planes de estudios y 'de Peón 0 de se ha Interrumpido a nes 
te Salón, pone en conocimiento de ioS ¡ cuantos datos ceseen conocer acerca de :1a llegada del vehiculo, para entregarse| . ^ f o c o ^ a j o ^ H e _re_cib^^ 
artistas que el dia 5 del actual 
za la recepción de obras para esta 
posición, terminando improrrogablemen- (7ui " I f r J ™a " " r Tvf ,1 , Pues men• ayer Un lndustrial. 56 y a Burgos. He despachado también mes de septiembre, v propondrá al minis- ^ provincia ae sevma, ^ " " - ' J 
te el 15. S ¡ T ^ Z J ^ dedica a fabricar 6503 heladitos, ha pre- asuntos con el subsecretario de este D»- terio de Fomento U cantidad que ha de ron entrega de las c^e,usi0nes aproba 
Segundo. Dentro de los diez primeros £ ^ C A D I Z 
días del mes de octubre próximo, la Co- , 
misión creada por el articulo 5.° del de-l . . . . , 1 * ^« 1-
creto de 4 de julio pasado, prsoticará unaj Ayer mañana visito al ministro » la 
liquidación de los gastos habidos en el Gobernación una comisión de alcaldes mí 
es de septie bre, y propondrá al inl3-i¡a provincia de Sevilla, quienes le hlcle-
Las obras habrán de ser entregadas 1 t ik, Corte y confección de vestidos Cor S , \ T ^ ^ ^ r . 0 . ^ , s e n t a d o una denuncia contra « « U I ^ S Í 
llega 
y otros asuntos 
concejales señores Arauz, Cantos 
t lanquer ban presentado numerosas 
siciones. en las que piden: 
.ser entregada a la Compañ.3 de Cam¡noS|das en la reciente asamblea celebrada pol-
en el Palacio de Exposiciones del Re-|te y confección de r o p a - b l a n c a ^ r d ^ ^ 61 f ^ / 1 0 * V ^ V ^ o ^ ^ f r L l u 1 ^ e* 
tiro (Parque de Madrid), de diez a una - mano y a máquiAa, labores, minia- de Vallecas), que le tenia ocupado en ^ ^ ^ ^ ^ ^ f f ^ ^ S f ^ u ^ S d que1 "re E s t l o p e r a c l ^ ^ ^ p ^ ^ ^ d e n t r ^ a q u e H a provincia. Tales conclusiones han 
de la m a ñ a n a y de tres a cinco de la ^ ; a ^ fesma.lte3. confección de sombre- ven a calie]era del articulo, porque e V ^ o d o ^ ^ ^ ^ « 1 ^ 1 0 ? ^ ^ ^ ^ d i a l de cada mes i Va aprobadas _por. el señor Marti-
tarde, todos los días. Incluso los fes-i ' confec,clon de ñores artificiales, corte tal Individuo ha desaparecido con el im- _ a 
t ivos ' ' y confección de corsés, encajes, Aritmé- porte de la venta de un día, 55 pesetas. Lnt 
tica. Contabilidad y nociones de Geome-: ge conoce que al hombre se le conta- hast 
tria, Música y Canto. Historia, Geogra Boletín meteorológico f;, üIh * «i J l i s t o n a , geogra- ^ ó ja baja temperatura de los peaueñoS'Contribuir con la mayor eficacia para necesario, en cunipUmi^nío de !o (jue dis-
I i a , ^ e a a g O g i a familiar, nociones dC Cien- !„^„v,„f»» o ^ - —J f " í , . . . n n p nnpHa Tr.B™ña tenAr nrnntn nnn nnnp p1 n r t í n i i l n R " rtol r p - ^ l i d n 'IP'-.rrto „ a, « V Í - ^ - ^ r • ̂ i f * W ̂  ^ ^ r iwrbetea a fuerza de andar con ellos v'W* Pueda España tener pronto una pone el articulo 6.- del repetido decreto 
Estado general . -Desde el Pacífico; f f faturales7 4 de julio pasado" 
hasta Europa, por encima del paralelo:t,ca y redacc>on de la lengua castellana. se na 'lecü0 un tre3C0 de marca mayor 
45, se halla una extensa á rea de per-!Dicha matrícula es gratuita. -
L a e j e c u c i ó n de obras 
^ese'suprima el escuadrón de Caba- turbación " atmosférica, "cu oa Antros i"""1"11111"11"11111""" 
dejándolo reducido a diez plazas]principaies se encuentran"' uno s o b r e Í R a l n p a , . ^ I A I Q A R F I A co años, que habita 
. ¿ d a s y el sobrante de guardias SeiNorteamérica y el otro sobre las Islas D a i n e a " 0 L A I o A D E í L A B a ^ 6 dia 
íí-buya entre el personal de c:rcula-Británicas. Las altas presiones se han 
^ . ' v de distritos, y que se aumente corrido hacia el Oeste de las Azores 
¿d* 35 los guardias motoristas para el 
ráelo de circulación, adquiriéndose el 
¡aterial necesario. 
Que en Ia plaza Mayor se varíen las 
J^aJ de los tranvías, al objeto de que 
¡¿circulación de los coches se haga en 
¿ sentido normal del tráfico. 
Que se gestione de la Compañía de 
irraavlM que el servicio Atocha-Norte 
irtjongue su recorrido hasta la Cibeles 
L alteración del precio del billete. 
Que se gestione de la Compañía de 
flfgriu dé un servicio nocturno extra-
jrdinario de dos a seis de la madrugada 
mu intervalo no inferior a media hora 
atií coche y coche, para cada una de 
ID líneas y tarifa con trayecto máximo 
je 25 céntimos. Que estos recorridos 
E n Europa septentrional el cielo es nu-
SBTVILLA, 2.—El alcalde, señor La-
• * # ¡bandera, manifestó a los periodistas que 
El ministro de Fomento recibió a lo» 611 la conversación que había sostenido 
Don Ernesto García, de treinta y cin- ^ i 1 ' como n*Ju™h J"150^111^0^?" periodistas y les manifestó que había ic°n g o b c r ° a ^ o r ' A ^ 
a la calle de la t0d0,a aawUíS ^ " sostenido una larga conversación con W ^ J 0 * ™ * clara y concreta las pocas 
almo desconozca Sindicato Nacional Ferroviario sobre l8'facilidades que por parte de los propie-
Robo de 1.175 psr.etas 
idie, por muy perspicaz que sea, puedeI 
iconocer los últimos propósitos que se ha-¡ 
en 
A 3 horas ^e Madrid ffenMam*.*. n«+„ " " T * » « — ™ v« denunció que al subir: Como ya les he dicho en otra ocasión 
b r t f a ^ o r » * t r a j v í a en la plaza de Antón Mar-lno interv?endré en el debate de la totall-
desde 12 pesetas. Pabellón departamen- tín le robaron la cartera con 1.175 pese- dad de la Constitución, pero si en el ar-
tos con baño. * ' 'tas. tlculado. Versará ésta sobre tres puntos: 
La. cuestión religiosa, la regional y las re-
laciones de la Cámara con el presidente. - ' A l estallarle la escopeta 
• w ^ • • * i ¥> • i • Félix Tejedor, de diez y seis años, ve-
M a s c o m i s i o n e s d e c a t ó l i c o s e n l a P r e s i d e n c i a T o n t ^ n Z l ^ I ^ T i n Z ^ 
Ayer estuvieron las representaciones de Burgos y Segovia. 
Hoy l l e g a r á n a Madrid las de S a l a m a n c a , L o g r o ñ o , V a s -
congadas y Navarra . Se constituyen en*Av¡la y Segovia las 
Asociaciones de familiares y amigos de religiosos 
UNA C I R C U L A R D E L O B I S P O D E S A L A M A N C A 
Peticiones de los hulleros 
El ministro de Hacienda ha manifesta-
estallarle la escopeta cuando se dedica-jdo que de acuerdo con la Junta de la 
ba a la caza. Ingresó en el Equipo Qui-,Ciudad Universitaria, y en vista de que 
rúrgico, donde le amputaron la mano con ocasión del último sorteo habían 
lesionada quedado muchos billetes sin vender, ha-
bía acordado reducir el número de los 
Las que aprovechan los minutos !mismos, de 55.000 a 45.000. También ma-
- s / i „ ~ , t . nifestó que le había visitado una comí-
Doña Carmen Corral Bntos, de t rein- |s jón dc hulleros, para pedirle una com-
ta años, que habita en la Traves ía de pensación, con motivo de la reducción 
Trujillos, 3, admit ió a su servicio unaj de la jornada en las minas a siete ho-
criada que dijo llamarse Faustina. ras, compensación que podría ser la re-
Mientras doña Carmen salió a bus-'baja de la tasa. El ministro les dijo que 
cuestión de aumentos de sueldos y Jor- »",WJ a.e ca^s e!1 oe.VUIit " ^ ^ ^ 
nales. Examináronse todos los aspecto? ^ la ejecución de obras en las mismas, 
del asunto y y o - a g r e g ó el señor Albor- ^ p e c L ' l l a c c X eTecuSva1^ el 
noz—dándome cuenta del estado de ánl- a a K entorpecer la acción ejecuava, ei 
mo del personal y de las dificultades S j ^ ^ g J ^ d ' ^ f ^ J 
C o n ^ n ^ d r ^ ñ ^ r o ! , 1 ^ 3 " ^ CUeStÍÓn e'ñ ío ^ " k ^ A l c ^ r 6 E^ta^rTe Consejo de ministros. • Jl , • •- j Dijo luego que le hahta visitado el Sin- " indispensable la resolución adop-
4 ,„ . . „ T „ • -,(.„_rti_ i sas de esta ciudad, queda lustmcada por 
va Jornada de siete horas. Iva instancia | -
se ha cursado a I 
Combustible. El a^u 
planteado en Consejo de ministros. ien a eJecuiar 
U ^ / a / a « « - , « ; ^ o « : < ; « #1» U n a denuncia reorganización de| 
— • SEVILLA, 2—El comisario de Policía 
IOS SerVÍCÍOS a é r e O S ha dado traslado al Juzgado de Instruc-
jclón de la Magdalena de un oficio en 
^ ' . í r t ^ r t S » ^ * Propietarios Pque se resls-
a , j . „ i „ i _ » ten a ejecutar dichas obras. 
Acompañados por los diputados agracies concedemos cincuenta días de santa!car formes de la sirvienta, és ta robóiese era asunto de la competencia del 
^jn: Primero. Tetuán, Glorieta de Cua-i^os señores^ Alonso de Armiño, Gómezjindulgencia.—Salamanca, 30 de agosto de:cuar-to buenamente pudo y después de3- Combustible e Fomento y de la Junta del 
tro Caminos Fuencanal, Sol, Atocha ^ Estébanez, visitaron ayer al jefe11931.—Frutos, Obispo de SALAMANCA." ¡apareció 
v Puente de Vallecas: ^snmñn\del 90^erno dos^ Comisiones de católi- a _ „ „ : „ „ : r :,: No pn Pteifico Y Puente de Vallecas; segundo,i„ 
ricim-u j T r̂vair.ova c«i A i /w> i A ' cos de Bur&os y Segovia que han ven do 
Santo Domingo, So , Alcalá yiPara protestar contra la orientación an-
Ventas; tercero, Carabanchel, Puerta de tirreligiosa del nuevo proyecto de Cons-loledo, Plaza Mayor, Sol, Cibeles y Sa 
lunínca; cuarto, Puente de Segovia, 
Plu» Mayor, Carretas, Red de San Luis, 
Hortaleza, Almagro, Diego de León, 
Guindalera y Prosperidad; quinto, Norte, 
Puerta de Toledo, Atocha, Alfonso X I I , 
Putrta de Alcalá, Claudio Coello, Goya, 
Arguelles y Rosales. 
feQoe se autorice, sin que en ningún ca-
lo suponga concesión permanente, y con 
dírecho reservado por la Corporación a 
titución. La representación de Burgos 
está integrada por 40 personas, y la de 
Segovia por 35. 
Hablaron ante el señor Alcalá Zamo-
ra don Florentino Martínez y don Ga-
briel J. Cáceres, por Burgos y Segovia, 
Asociaciones de familiares , ^ o p c l s a la perjudicada el valor de 
lo sustraído, que consiste en vanas jo-
yas, efectos y ropas. y amigos de religiosos 
Desvalijan un cuarto 
En la calle de la Cruz, número 17, 
se comete a la libertad. 
El ministro de Instrucción póhllca 
hablando ayer co% los periodistas mani-
festó que redactado ya el Reglamento 
de oposiciones a las cátedras de Insti-
tutos, se presentará al próximo. Cons-e-
jo de ministros. Una vez aprobado po 
drán proveerse rápidamente la Infini-
dad de cátedras vacantes que existen, 
es de urgencia proveer ron obje-
«i las funciones de la Enseñan-
César Zubiaur, empleado; tesoVero, don en un armarlo de los saqueados. Por lo za secundaria ae cumplan plenamente 
SEGOVIA, 2.—Se ha constituido ofi-
cialmente la Asociación de familias y 
amigos de las Ordenes religiosas. Ayer (domicilio de los redactores gráficos de 
celebró una reunión, en la que hubo nuestro colega "La Nación", entraron 
mucho entusiasmo, y se nombró la si ladrones y desvalijaron materialmente 
respectivamente, quienes expusieron ellguiente Junta directiva: presidente,iel cliarto. Se nevaron gran cantidad de 
objeto de su viaje, que es el de protes- don Gabriel J. de Cáceres, abogado; v i - l . ^ . . v . - ^ t ^ . ^ pflmhio doiamn un 
tar del proyecto de Constitución en el, cepresidente, don Angel Onrubia, rnili-! ™ P a ' e f ^ 
aspecto religioso, así como del atropello tar retirado; secretario, don Venancio mantón de Manila y una caja de cauda-¡y que 
que con la aprobación de dicho proyecto Reguera, abogado; vicesecretario, don !es con metálico y joyas, que estaban to de qu 
Las oposiciones a c á t e d r a s 
de Institutos 
En Guerra facilitaron ayer el siguien- que se da cuenta de los términos ver-
te decreto: ¡tidos en una reunión celebrada .en el 
"Con el propósito de reunir todos los centro de la calle del Arenal, número 3, 
elementos de Juicio necesarios para re- por el Comité pro parmdos, en cuyo acto 
solver definitivamente los problemas or- hablaron Antonio Antequera y José Mo-
gánicos y técnicos pendientes de los dis- rantes, los cuales dirigieron ataques e 
tintos servicios de la Aviación del pais,Insultos a determinados elementos del 
y antes de aplicar en la Aviación mi-iGobierno de la República y a los ins-
litar los preceptos del decreto de 26 de|,l(utos armados. La denuncia ha sido 
junio último, el Gobierno de la Repú-1 aceptada. 
blica, a propuesta del ministro de la # • • 
Guerra, decreta lo siguiente: ¡ CADIZ, 2.—Ha llegado material para 
Articulo 1.° Con la composición que ¡la construcción de otro buque de la Cons-
se expresa en el articulo segundo se tructora Naval, cuya quilla será coloca-
instituye una Comisión interministerial i da próximamente, 
encargada de elevar al Gobierno un in-
forme sobre los fines y medios de la! 
Aviación en España, y que ha de servir I 
L a c o n t r a t a c i ó n de obreros 
mtirimirln mando In P<;timp rnnV«nion I El Presidente del Consejo dijo que en Pedro Avila, militar retirado, y vicete- visto, no advirtieron la rica presa, 
f ^ l w ^ l . T Z L I T T ' \ e l Gobierno es un solitario y que él no Sorero, don Mariano Alambillaga, em-, - . .. 
te, el establecimienlo de líneas de auto-¡t iene mayor número do diputados afilia- pieado , Se cae del tren 
bmts para servicio nocturno de dos a ¡dos a su minoría por la mala actuación Se han adherido en pocos días más1 En la Dirección de Seiruridad se reci-
líisde la madrugada, debiendo someter-|de las derechas. Terminó aconsejándoles de mil familias, y continúa el tntusias-l hix nnrir\u riP mií» ^n «1 k i l ó m o t r n inn 
NHtas autorizaciones a los siguientes < lue™ hagan muestras de ninguna cía- mo por esta cruzada. iS l lo H n l , ^ 
requisitos: primero, aprobación del reco-|seTH ^ " " i ! ^ 1 * PJ ^ . 7 Í ° Í e n _ ^ 
'pido, horarios y tarifas; segundo, reco 
de base a la reorganización total de |. J P ^ D O 2.-E1 gobernador na r^ci-
estos servicios. Las entidades de carác- ^ SoH^ f J i ^ n ^ ál A% 
ter particular cuya representación í H S \ h S ^ ^ 28 
El próximo v l e r n e s - a ñ a d i ó - m e t r a9 - :gu ra í en la citada Comisión se consl- f í ^ r ^ I í ^ ^ f l i S í S 0t>T'Jf 
ladaré a Bilbao con objeto de ver los Aerarán invitadas por esta disposición f3°ra^er08 . e.n c.ada ^ " " i n o mun cipal. 
medios de crear un Instituo-Escuela ;para nombrar tales representantes den-" 
en dicha ciudad y duplicar el número | t ro del plazo de ocho días, a partir de 
de profesores del Instituto actual. _ ¡ia publicación de este decreto, y si en 
Los comisionados de Burgos recorda-l - - - ¡estaciones de Doña Maria y Abla, cayó nacional en dicha población. 
,ron lo desamparados de autoridad en' , AVILA, 2.—Anoche ha celebrado se-,a la vIa la niña de treinta msseg Mar ía 
MCimiento del material por los técnicos!qUe se encontraron el día en que se anun- S10n la Asociación pro defensa de los 
ebrará la So-
la una esrur-
il a la Peirl-' 
oches saldrá! 




Que se solicite de quien corresponda 
la apertura al público de los jardines de 
la Veterinaria. 
r ' -Ha visitado al alcalde el ingeniero 
¡e! Ayuntamiento de Sevilla señor Cano, 
ha venido a estudiar diferentes ser-
vicios municipales de esta villa. El señor 
Rico le ha puesto en relación con el ge-
JbIí de los servicios técnicos munícipa-
**. don José Loritc, con el encargo de 
ítt le dé todo género de facilidades pa-
1 el cumplimiento de su misión al se-
fcr Cano. 
- E l presidente de la Sociedad Protec-
t vía ría 
áaria ha ele* 
irectiva: 
Síartínez^ Gil! 
n José Valdéi 
undo, don 
Isabel Mart ínez Mariscal, que iba re-
costada sobre una portezuela del coche ció la conferencia de don Angel Herrera reli&ios03' V ha quedado designada la en aquella población ¡Junta directiva en la siguiente forma: 
Dichas representadones burgalesa y i presidente, don Cándido Puriel; socre- donde iba con sus padres^ 
segoviana se propone conferenciar en el'tario' don Florentino Pérez Cuervo; te- Un agente de Policía hizo funcionar 
Congreso con' los representante» dc las 3orero' don José Matos; vocales, José el aparato <ke Alarma y disparó varios 
distintas minorías. | Montero, José Martín Gómez y Plácido tiros, logrando que el convoy se detu-
Para hoy se anuncia la llegada a Ma-!Martin. , viera, 
drid de sendas representaciones católi-¡ Se acordó que una Comisión, lo más : La pCqueña recogida y asistida 
cas de las provincias Vasconavarras, Sa-lnumerosa posible se traslade a ^ ^ Presentaba lesiones de 
lamanca y Logroño. para recabar de los Poderes públicos el ;_„_Md_q.,a_ 
; apoyo a los fines que persigue esta so- consideración. 
Circular del Obispo; .¡edad. O T R O S SUCESOS 
Un manifiesto _ • : ., _ . 
Las "llmosnfís .—Por este arcaico pro-
ha publicado un csdimlento dos desconocidos timaron 100 
de S a l a m a n c a 
VALENCIA, 2.—Se 
manifiesto dirigido a todos los parientes 
y amigos de los religiosos, para que se ^ paredes, 7. treinta y dos años, que vive en Mesón 
to termina diciendo: 
SALAMANCA, 2.—El Obispo de Sala-
tm Á/ñl^^"^ r c ia «j^icuau j. iV-'l-cv'- marica, doctor Frutos Valiente, ha pu-
S nl g ! *StUV0 en la CaSa Úe la blicado la siguiente circular: 
para protestar ante el alcalde con-i "Ha comenzado en las Cortes Consti-
pas bases del concurso para la pro- tuyentes la discusión para la nueva ley 
™ta de la plaza de maestro de ceste-'fundamental del Estado. Tanta es la "Como familiares de religiosos, Q ^ e r e - 1 ^ ' , ^ ^ ' ^ ^ ]og ^ o n ^ , . ^ 
"Me la Escuela de Ciegos, porque en transcendencia del debate, en orden a loSimos, pues, dejar bien claro la rectitud de • Atropello—En la calle de Santa En 
««i se imposibilita a los faltos de vista ^teresps sagrados y al porvenir inrne-| intención_ y la noblcza_ dc ^proceder d e ^ ^ e] autom6vn 4 ̂ 2 , do Jaén, jruia-
»aspirar a dicho cargo. Esto 
«presidente de la Sociedad 
inscriban en la Asociación do familiares , Incendto._En ]a cane de Aman!ei, 16. 
que ha quedado constituida. E l m a m f i e s - u n lncendio al prenderse e] 
hollín de una chimenea. Fué sofocado 
sentido de que sean r tspe 'aóos 
• os contratos o ajuótes por año hecno^ 
con anterioridad a aquella fecha, sí los 
T a m b S n ' í r t V l H ^ renovaran de acuerdo con 
de estudiar la creación de un Instituto entenderá que renuncia al derecho 1 
de formar parte de la Comisión infor-: ^ ^ ^ ^ ^ - - ^ ^ a f " — ^ ~ - ^ ^ i ^ ^ ± ^ ± ^ ± ^ ^ ' ^ 
Dijo por último que habia recibido mativa. ¡c?n 'as citadas reformas que no sufri-
la visita de don Francisco Azorln. di- ^ r t . 2.° La Comisión informativa a rán. .Por tanto, ninguna modificación, 
putado. con utia Comisión de los con <qUe se refiere el artículo anterior es-1 Añadió e! ministro que en el Norte 
•lervatorlos de Córdoba y Málaga; de¡ tará compuesta de 25 miembros de la |reina tranquilidad completa, y que la 
.ina comisión de Gandía, que le habló 1 ^guip^g forma: dos representantes de iMernoria del alto comisario de España 
de la construcción de un Instituto, y de 'ia Dirección General de la Aviación Ci-!en Africa gerá estudiada en Consejo de 
otra Comisión de Jaca, con objeto de'v¡j tres de las1 fábricas españolas de i mlnÍ8tros> Bln que pudiera señalar la fe-
aparatos, de motores y accesorios, unolcha en que esto tendrá lugar, aunque sí 
de las líneas aéreas nacionales, dos delP0(S.ia dec,r Que lo referente a fuerzas 
,1a Federación Aeronáutica Internado-1 serAa Puesto en practica seguidamente. La readmisión de ferrOViariOS nal (no militares), seis de la Aviación; . Actualmente se encuentra sometido a 
— Naval (con título de piloto y observa- lnrorme del Estado Mayor Central, y 
En decreto del Gobierno de la Repú- dor). seis de la Militar (con titulo de; el ministro^ que dentro de seis u 
ver los medios de convertir la Unlver 
sidad de verano en Instituto nacional 
blica del dia 4 de Julio del corriente año. 
se dispuso que por las Compañías ferro-
viarias, se procediera a la admisión de 
los apontes despedidos por su participa-
ción en huelcas de carácter social, y re-
conociendo la mala situación económica 
que actualmente atraviesan las empre-
sas interesadas, se dispuso asimismo qup 
a\ exceso de gastos que originara el cum-
plimiento de esta disposición, fuera en-
tregado por el Estado a las Compañías 
ferroviarias, a título de aportación al ca-
pital de aquél, y mediante los créditos 
necesarios arbitrados por el ministerio de 
Hacienda. 
En el momento actual numerosos agen 
piloto y observador), uno del Estado ocho d'a8 se habrá resuelto. 
rn^fl t0d.a vez I116 no Puede Justifi-!un golpe de muerte, y España, intefrum-¡tro silenció. Quien insulte o difame a midl io en Santa Juliana, 3. y le causóIter 'feVrovíarios'serecclonados. tienen su 
iare^-,lla^-a - L ! 6 ? ? - 0 " ^ le!35ones de pronóstico reservado. ¡expediente completamente terminado pa-a exclusión que se intenta, porque'pida su historia, menospreciada su fe mi-¡nuestros famil 
?os especializados en los trabajos leñaría y desconocido el sentir de la ma- de sus escritos o palabras ante los T r i 
^rIa están absolutamente c a p a d - y o r í a de sus ciudadanos, ha rá el "viraje bunales competentes." " 
tario. don > | í"03 Pai'i desempeñar la misión que histórico" de que hablaba recientemente Tp|po-rama«5 de Drote^ ta 
tarto al titular de la plaza que se un parlamentarlo filósofo, no en verdad' 
don Antoni»! ^ proveer. 
i c a S O C I S 
to, don ADto; 
dor, don B» 
vicecont 
igar; b ib l^ 
;eroMartii««l j , 
Católica de' 
La supresión de los bo-
bada puerto de seguridad y de gloria,; A-,rTT . o _ t o Arriñn 
b l H ó n ^ v ' J ^ r í e 1 3 1 6 3 63001103 ^ SU dÍS01 Av^ll y las entidades q í e radican en la 
N u n i iraginamos que en el EStatu-!Casa ^ V ¿ S t i S T f l S ' ... °. ,orv,ocr„ llegramas al Gobierno solicitando au 
¡ra la admisión en sus Compañías respec-
tivas, con arreglo a las disposiciones 
¡que fueron dictadas en el decreto que an-
tes se ha mencionado; pero no ha sido 
[posible solicitar del ministerio de Ha-
cienda el crédito para el pago de las 
nos de socorro 
,to constituyente se proclamase P r á c t i c a - ! ^ — Orleans, hijo de don Carlos 
te-l Pasado mañana cumplirá veinti trés atenciones respectivas, porque para ello 
ue se^n09, c' príncipe don Carlos de Dorbónies preciso que por la Comisión depura 
Mayor de la Armada, a ser posible de 1, P l ^ f lui?0' Las fuerzas que sé tras-
Aeronáutica; otro del Estado Mayor ¡ L*f_ar^ * España serán europeas; pero 
Central del Ejército, a ser posible de 
Aeronáutica; un jefe especializado en 
la guérra química, y otro de Intenden-
cia designado por el ministro de la 
Guerra y un Interventor del Ministerio 
de Marina. 
legr 
¡mente, de "modo tal el ateísmo PoHMco; l ^ n ¿ * * - ^ 
.1 . . • 1— se reconociese idénticos títulos, y hasta Ví tnniP ninguna resolución oue afecte 
a Jiménet H f c S r í L ™ ? 8 6 ayGr a 103 Pert0-mayoria. a las religiones falsas 9 ^ a 1. ; - ™ & de acierdo con' Hoy, a las once, se celebrará en la servido, los que han de ser Jubilados y dc'¿e 'asignarse" a la Aviáclón. 
verdadera y divina, que es, ademas, la re- * 1 « ^ ¡capilla de los carmelitas calzados de lal 'a economía que en cada Compañía su- Ar t 4 ., La miSnia Comisión, para de- tuosa cartai en la que me da toda buerte t rasar 
ider 
18 la siguiente nota: 
. ^ Alcaldía ha ordenado que se re- Hgión nacional; se abriese brecha en la., 
Inmediatamente la Comisión de Be-"" 'dad y en la divinidad de la familia, I 
^ n ^ i a nan nct,, i;n^ 10 f^,.^n rin con la admisión de un divorcio que ata-
I f e r L P l J l U d , a r , l a ímm,a,de ? ca al mismo derecho natural; que deja-' 
aun no podía el señor Azaña señalar 
concretamente qué unidades serán las 
que cambiarán de residencia. 
En Gobernación 
El señor Maura confirmó ayer por la 
Art. 3.° La Comisión Informativa, I mañana a los periodistas el incidente 
una vez hecho el estudio de los medios provocaco por la duquesa de Mandas en 
actuales de la Aviación, dará dictamen ¡ Bayona (Francia) la otra tarde y del que 
sobre los siguientes extremos: ¡ hicieron blanco a la persona del minis-
Primero. Aviación civil, Industria ae-' tro de la Gobernación, 
ronáutica (presupuesto mínimo de in-j E l señor Maura quitó importancia al 
dustria, elementos y primeras materias incidente, aunque si lo refirió en detalle, 
que se hayan de nacionalizar, política ¡ Parece que el ministro, al llegar a San 
de rototipos, proyecto nacional, paten-! Sebastián, notificó el Incidente al emba-
tes extranjeras, auxilios indirectos a la jador de Francia, 
industria, inspección del Estado, serví- « * « 
cios técnicos aeronáuticos) campo de E1 minlgtro de la Gobernación hizo es. 
aterrizaje, personal de dis intas clases,. ta madrugadai respecto a este asunto, 
^ S ^ u n ^ T ^ Á W a t r " m ^ i t ^ T v e n U - ^ ^ T ^ T ^ o ^ d 
rIosgcla3ificados del material volante 0 h c a u r ^ e f ¿ ^ 
rodado y fijo, clasificación de campos 1 ^ la de muchoy ^ 
c a uátedes que hagan constar 
marqués de Camarasa, padre de 
dicha aeñora, me ha dirigido una afec-
y doña¡dora, nombrada al efecto, se informe so-.en propiedad arrendados o cedidos en .a ^ 
¡bre la cuantía de aquél, teniendo er¡usufructo Estudios del presupjes ' ; nue p1 m 
Bodas^uenta los agentes que han de prestar ]Ejércit0 y ia Marina y proporción que Jj„ha 
. ^ lle de Ayala, la bod  de l  bella se- ponga la desmilitarización de los agentes terminar lo8 ñnes a qUe deben ten r 
L a c o n d u c c i ó n de c a d a v e r e s | ñ o r l t a 
cor- r-'\ 
can de caif 
de 1» P ' t S , 
,pa Schneî  
?ario retn 
1 a 
. y de 1» i 
a pasada, 




comedores de asistencia so- se la propiedad privada a merced -de'la! cogiendo el unánime sentir del vecindario i ^ p ^ j j 
'é- protesta contra el acuerdo del Ayunta- Tj.,rfv,o 
Matilde de Bustos v Campero, 
7r~ r¡ 7, ¡hila de lo.-i duques de Huete, con el 
FERROL, 2.-E1 "Correo gall go , e-lbaJrón de Bpipu]^ y en br(?ve ge cele. 
la boda üe la señorita « substituyan rápidamente a los abSOrción del Estado, y se negase el de-! i  
'̂ Prestan a obreros sin trabajo y recho de asociación para los fines más miento de celebrar les entierros _al t r o - j ^ ^ ^ de Vi]la á^ - O t i l i a . 
ndolog 
Rste 
8 Por medio de bonos nropor-honestos y elevados que puede el hom-¡te, hiriendo con ello los sentimientos de 
^ ¡bre persesruir sobre la. tierra. • 
efecto v e n r ^ t T r T L ^ r l Todo esto, y más, hemos visto con do- su parte, curnpllendo o dispuesto en ri- ™ \ n ^ ^ J ^ ^ m 6 n hV sido í " i h a b e r e s 0 J^11^'0"68' * blen e8ta!en v ú t a de los medios y su distinción, 1 V^enclas de su hija. Jo le he contegu. 
recto, y con el fin de facilitar ^ en el J to e empicza a discu- tual, en el Concordato y los ^nones ^ ^ ^ , ^ 0 . ™ ^ a l ^ m o ^ puede darse fácilmente en 1 escalonamiento de talcs unidade6; ma- üo en el mismo tono afectuoso, dlciendo-
ae la expresada Comisión y tirse De ^er aprobado en sus principa- continuara respetando cualquier " ^ m e n «iaa e^^^ ,e ^ hnc\n\ La alguna Compañía, no ocurre lo mismo|terial voiante, rodado y fijo, que debe es- >« V¡* manos blancas no ofenaen y que 
piedad de las familias. La Iglesia, por —Por el arquitecto don Ramón Lucl-señora y para su hijo el teniente 
Ramón, ha sido pe-
de explicaciones, así como para mia ta-
portenedentes a los Regimientos de Fe-j [¿s--se-rvlcioV de'Aviación, dará dictamen mil¡ares, y me da la seguridau de que 
rocarrilp.s. No es posible, en algún tiem sobre los extrem03 siguientes: Aviación ^u hlJa ?st¡lTa- * estas fechas arrepenti-
Po. reunir los elementos necesarios para militar clases de Aviación (caja, bom- da por no puede sino 
solicitar del ministerio de Hacienda el ¡ bardeo y reconocimiento); fronteras que; f un es\ado ^e,"8^103181"0; Me imPolla 
•-.rédito correspondiente, por lo que sería ¡hay que hender, países con que hay querí,acer eet0 Publico porgue el marques de 
preciso que, provisionalmente, las Com-¡contar) como ap0yO( organización de la1 Camarasa es un perfecto caballero y 
ra señorita 
comidas proyectado." Iserá nada de comparación de esa otra 
Se eleva «1 J « l , . ^ 1 , Peste moral de errores, odios y liberti-
^ eieva el precio del cock desenfrenado de que nos veríamos 
Los actos de Limpias 
m i c o s f / 
pte 
ree que £ 




Esta situación hace que en la Compa-
En breve marchara a Lisboa, la _espo-¡ñia de Camino8 de Hierro del Norte de 
dado entrada toda-
v, seleccionado por 
40 c^nti^ Pl'Í0 elTRTal d1 contagiados. actos de nflrmnclón cnlóilcn que se celc- ^7 ; ^ d U S & é S , t V m l n ^ A i La" causa de la hue.lKa del i917, y ^ ¡ c o n v e n i e n c i a económica y militar de fun-| favor d 
U de -J:i?-0S en- "aco. Hasta el| Dei Cielo han de venir el aire que se;brarán pl flomlngo próximo en_ el San-'11 
:arhAn 
SANTANDER, 2.—Hay gran entusias- ^ M H I n ^ a r í e t c r ha m ^ r S l o ^ J e - ^ ^ " ^ ?0Jf* haya ' para mucho tiempo, quizás para s i g l o s / ^ y animqHón para tomar parte e n ^ 
itado la Federa-
el domingo Pl^ctoio en el ban- ^ ^ ^ de plnatar don ¿ ^ 
de Comillas del Santo Cristo TTXJC^rte y se han trasladado dc Usúr-
San Sebastián, la n'arquesa de 
" 4 7=rR:nstn se ^cturaba en fá-i icve ia nube, la luz que guíe por camino: tuario 
fHaH y a Partir de esta fecha, de rectitud y acierto a nuestros legisla- Limpias 
Ja^ el de 5,15 pesetas. ¡dores, el impulso que. al nacer, nos mué- Se reciben noticias de toda la Provin- Murua; al mismo punto desde Bilbao, 
1^ , , . ." va a todos a cumplir los arduos deberes j d acudirá crecidísimo n u ^ r o *u u • . A^mir. áe Cestona a Pa-
Papeletas de trabajo en las presente, horas difíciles. Por eSo:de excu4rHÍonÍ2ta.s. Se organizan v a r i o s ' ' ^ c 
^ " invitamos a nuestros diocesanos del de-.trenps egpCciaieS y varias caravanas de 
^ d e n t e de la Comisión eestora ro V Pi»el'l0 se alcen í0 . f autobuses y automóviles, 
¿ p a c i ó n p r o v i n c ^ hízo a T o s ^ - o r . ^ ^ t S 
, 7 ^ l a s siguientes manifesta-:con Penitenc.as y nioi Unciones, j o o r , : 
programa mínimo de Aviación militar y mañana que le habia visit 
plazo de tiempo para desarrollarlo). ¡ c)¿n Patronal Madrileña para quejarse 
Aviación naval; puntos análogos a los del presidente del Comité paritario del 
de Aviación militar. Estudios sobre a¡ de Maderas, por inclinarse é-tc eo 
loa obreros. 
hace pensar en la necesidad de que, por dir iaa anteriores o deslinde de mlsio- Def,pU(!s oló cuenta el 8eñor Largo Ca-
el Estado so efectúen a dicha Compa 
ñía entregas a cuenta del crédito que 
en su día ha de obtenerse del ministe-
rio de Hacienda; cosa perfectamente.organismo superior que enlace todos los 
realizable, existiendo partida de presu- organismos aeronáuticos civiles y mlli-i 
la condesa de Broel-Platar; de Zu- pliesto a qUé cargar esas entregas. Vitares del país, teniendo en cuenta la im-¡ 
maya a San Ildefonso, los condes do ..iendo ei Estado, con uno u otro proce- portancia que a tales servidos se les 
Vallellano; de Carballino a Vigo. los Endentó, el que en definitiva ha de abo-
Amonsi-rac a !n<5 relio-insOS marflueses de Casas Novas y de Ib i a nar \os gastos realizados. 
Amenazas a IOS re"PIUbu;> Muchftmiei, don Ismael Pérez Vidal, | Solicitado Informe del presidente de la 
nes para evitar la duplicidad de serví- banero de la reRolución de aigUnos con, 
cios; material y fundones; estudio so-; nicto8 s0(,ialeg entre ellos el de pesca. 
bre la convenlenda o no i de crear ttn|dorei de Barcelona. 
Ascensos en la Armada 
El ministro de Marina recibió ayer las 
concede. * visitas á( 1 gene/al de Infantería de Ma-
Art . 5.° Las entidades, tanto oficiales riña señor Delgado; del nuevo ordenador 
como particulares, cuyos representantes de pagos, coronel de Intendencia señor 
núb^co0 o^^ca minos VAT "F'VCTA 2—En vista de que tiene —Se ha trasladado desde Sevilla a Ma-
^ hasta mí diversas o u e i a s T ^ J " l ^ a H d a r a ^ ^ ^ re- n J ^ a Pi ¿t^^^^ Cercedilla dona Rosario Ortega de agentes ferroviarios se viene en cono-In^rmativa darán ^ucnta a la p r e ^ ^ Quintana y a una comisión d« 
^ ^ o 8 a l e j e s . ¡ r í a ^ r o ' v i n d a ^ r í o r e í é n 1 ? ' " alc^n^0 para^vitar que ^ d l a f s e " r e c T e n ' e í slgunos con- í ^ ^ j a " 0 " 1 ^ ^ ^ " ^ ^ ^ J ^ 1 \ R 0 X ^ ^ ¡ c i a ^ e l Consejo s p l ^ o de ocho días a obreros^del arsenal de E l ^ ^ r T c S n eí 
Dar. ' ^ ^ t e n las pnpelctaP de tra- emane de las Cortes una Constitución vcntoa arnonazas de graves males, anun- ™1* J 
Z f los caminos L o c n n . t r . L i« anticatólica. ._. 'dándose , induso. que ciertos elementos ^ ^ . . . ^ « . ^ ™ 7 ~ T 1 ^ f ^ « T l ó ^ ^ " a n i i K Z ^ Y ^ l í * J Z ¿ l t * ™ ^ l ~ ™ S l ' ¿ : \ !a Secretaria del ministro entrega Mnñana se cumple el sexto an 
Virgen, sea considerado como de ora- nian,fpstado su propósito firme de sen- Tahar (Tetuan). del teniente de 
firma de 
« para que la obra de la; ^ n ' l e c t i v a " diocesana a los fines lo-[ t¿r fi¿ n 
de 
r en"'!! 8er a íavor de ca' dlcadoa. Procuren todos los venerados pa- que pretendan 
eapiilaa políticas, fué acuer-'rrocoa y rectores de las iglesias del Obis- atropeilando el 
RUe buscar trabajadores pa-'pado que se celebren en dicho dia_ co- rtf.ciendo a 9U crite.rio pera 
. .. * la Diputación empren-'muniones generales y que por la mañana pl.etando el sentir del gob. 
^ e a t r ,aniÍnoa Vocin^lcs, ello se hi- o l ^ r la tarde, según Pareeless^mejor, presenta, sera l»expraMe 
Por i . . e los fie log pueblos afoct " 
bidentes de Coraieioncs , 
•™' y los alcaldes, luego, 
enta otra cosa que 
Dan. ^ 
que no reünen las condiclo-|8es a partir de la publicación de este 
í i clon Joaquín Fuentes Pila, laureado Inés reglamentarlas para su jubilación 
e San Fernando y arcendldo a capitán I l£l Importe de todo ello supone al ano 
ior su ejemplar comportamiento en di- a P r o x 1 m a d ^ m e n t e, la cantidad de 
rsemal e Inter 
Ascenso de los capitanes de fragata 
a1; ¿o t • • j 'don pedro Zirandona. con Adolfo Leria 
Art. 6." La Comisión designará de su y don juan Benavente. y capitanes d» 
, k ó c í ó r V n l a T u r d i ^ su" vida por! 12" millones d pesetas, lo qué da para la S ^ ^ i i f e l S ^ d / l S S ^ S ^ T I V ^ I * ^ ^ ™ ' d0n 
— n s u a l l d a d l H i , ^ ^ » cr.^r^^A^A^ „ 1 .Manuel tejera, don José Maru 
Compañía del Norte, un i mer bierno ^ u e ^ r e - l a ^ a t r l a . ^ ^ ^ . ^ dirán mi- al 
iglesias de Madrid y de 
diversos puntos encomendados a su com-
petencia. Las ponencias parciales serán 
En consecuencia de todo ello, el Gobier-;nevadag al pleao de ]a Comisión para su 
J™1"! examen y aceptación definitiva. Los 
" • acuerdos del pleno de la Comisión se to-
<lue|raarán por mavoria de votos, 
aer 
se- La Memoria presentada 
asi ia vieja costumbre -
5 lefe., o representantes po- omnium fldelium" por la numero 
^ hicieran tal d is t r ibución/ 'Dro quaqumque necessitate . de las 
número doce 
ora- TARRAGONA. 2.—El gobernador ha, Q O O A S pro quaqumque n e c ^ u - ^ ^ ^ muita ^ ^ ^ D ^ L / ^ O 
CAFE NACIONAL el decreto de 4 de julio pasado, le será 
19, Toledo, 19 ¡entregada a la Compañía de Caminos de 
por el Alto Comisario 
r que en el reparto te p ^ ^ ñ n X m m t * : Annpnirot ¿ ¿ k d ^ ^ ü r a párroco de _M*r«a Por„haber pues- ^ ^ >; t ü 
2 o criterio que el de la i ^ ^ ¿ s 1 qu^dedTquen" do la fiesta mayor gallardetes 
I I K • S B • 
A l rco.uir ayer mañana a ios pero-
Hierro del Norte por la Caj» ferroviaria.; distas el señor Azafia les dijo que con 
y a cuenta del crédito que en «u (Ma seajrespecto a las modificaciones en las re 
a Aznar, 
don Eduardo Garda y don Salvador Mo-
reno, 
El conservaclor asnera! 
riel tesoro artisiieo 
La "Gaceta'" publicó ayer el nombrá-
míento de don Ramón del Valle Inc'án 
para conservador general del Tesoro Ar-
tenc ae In- ruccion 
61 decreto '» asignación qut 
tendrá el cargo y se limita a señalar 
la Sección ^ 'manifiesta por unanimidad de acue rdó t e en los próximos p r e?upae ¡?S aodidT laS denuncla3, se han to-i v^acruds', etcéTéra. Por Todo acto de pie-¡que la combinación l a3 Para que el caso no se i dad que asi, privadamente, practiquen, bandera roja y gualda Tejidos finos. ESPOZ Y M I N A cargo al articulo 3.° de 
Jnevss 3 de septiembre de 1931 ( 8 ) 
E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X L - K f c -
n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
/ c Í N T E n i O R 4 P O R lOO.-Serie E 
(61,25) ttl,i;5; D (61.1'5), 61,25; C (61.25) 
61,25; B (6125), 61,25; A (61,2ñ), 61.25: 
G y H («1,25), 61.25. 
E X T E T l l t U R 4 P O R 100.—Serle F 
(7u,-tn), 70^0; K (70.40). 70.50 
A M O R T P ' V R L E 4 P O R 100, C O N HM-
P U E S T O . — S e r l e A (69), 69. 
A M O R T I Z A R L E o P O R I()0 1900, CON 
I M P U E S T O . - S e r i e E (80), 80; D (80.25), 
80; B (80). 80: A (80), 80. 
A M O R T I Z A B L E 5 P O R 100 1917, C O N 
I M P U E S T O . — S e r i e C (73.50), 73.50; B 
(73.50), 73.50; A (73,50). 73.50. 
A M O R T I Z A B L E 5 P O R 100 192«, S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e A (88,75), 88,75. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927, S I N 
I > I P U E S T O . — S e r i e D (88,75), 88,76; C 
(88 75) 88,75; B (88,75), 88,75; A (88.75). 
88.75 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927, CON 
I M P U E S T O . — S e n e F (71.40). 71.40; E 
(71,40), 71,40; D (71,40) 71.40; C (71.40) 
71.40; B (71,40), 71.40; A (71,40). 71.40. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100 1928, S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e F (60). 60; E (60.25), 
60.15; D (60), 60,75; C (61.25), 61.25; A 
(61,25). 61,50 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100 1928, S I N 
r M P U E S T O . — S e r i e F (73). 72; E (72), 
72; D (72). 72; C (72), 72; B (72), 72; A 
(72), 72. 
A M O R T I Z A R L E 4,50 P O R 100, S I N 
E V I P I ' E S T O — S e r i e A (80), 80. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1929, S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e C (88.75), 88,75; B 
(88,75), 88,75; A (88,75), 88.75. 
B O N O S O R O .—S e r i e A (169), 163; B 
(169). 163. 
A Y U N T A M I E N T O S . — Madrid, 1868 
(96) , 96. Vi l la de Madrid, 1914 ( 74,75), 
74,75; subsuelo (83,75), 82,75; Sevilla 
(92). 92. 
G A R A N T L A S P O R E L E S T A D O . — 
Trasatlántica-, 1925. mayo (74), 74; T á n -
ger-Fez (91,50). 89. 
C E D U L A S . - H i p o t e c a r l o 4 por 100 (81). 
80.75; 5 por 100. (87) 86,75; 6 por 100, 
(97) 96,75; Crédito Local B por 100 (76) 
76; 5 y medio por 100, (65) 66; 6 por 
100, interp.. (88) 87. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
R O S . — E m p r é s t i t o argentino (97,25), 
97 25 ••• 
' A C C I O N E S . — B a n c o E s p a ñ a (519), 515; 
Telefónica , preferentes (100,65), 100,75; 
ídem, ordinarias (106), 106.50; Rif , porta-
dor, contado (300), 295; Felguera, fin co-
rriente, 65.50; Guindos (490). 490; Taba-
cos (174). 170; E s p a ñ o l a Petró leos (26.50), 
26; ídem, ñn corriente, 26; M. Z. A., enn-
tndo (214), 203; ídem, fin corriente (215). 
209; Metro (134), 133; Norte, contado 
(300), 293; idem, ñn corriente (300), 293; 
Azucarera, ordinarias (55), 54,25; idem, 
contado. 54,25; Explosivos, contado (587). 
588; idem, fin corriente (590), 588. 
O R L I G A C I O N E S . — L i m a (90), 90; Al-
berche (94), 93; Trasat lánt i ca 1922 (89), 
89; Norte, primera (53.25), 58,35; idem, 
quinta, (58.50), 58; Valencianas (85). 
85.25; Alicante, primera (265), 260; ídem 
G (87). 87; ídem t (88), 87; Madri leña 
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B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 2.—Nortes, 291,25; All-
n n t e s , 210; Andaluces, 17,75; Orense, 16; 
Trknsvcrsal , 18; Colonial, 286,25; Catalu-
ña, 17,50; Gas, 92; Chades viejas, 460; 
Chades nuevas, 434; Chades serle E , 423; 
Aguas Barcelona, 146; Filipinas, 247; Hu-
lleras, 79; Felgueras, 66; Explosivos, 585; 
Minas Rif , 295; Petró leos , 28. 
Algodones. — Liverpool: Disponibles, 
8,56; septiembre, 3,51; octubre, 3,55; ene-
ro, 3,65; marzo, 3,74; mayo, 3,82; julio, 
3,89. 
Nueva Y o r k : Octubre, 6,82; enero, 7,14; 
marzo, 7,34; mayo, 7,50. 
B O L S A D E P A R I S 
Pesetas, 229,75; liras, 133,25; libras, 
123,97; dólares , 25,5025; suizos, 496,25; bel 
gas, 355,40; florines, 1.028. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 53 1/8; francos, 123,965; dóla-
res, 4,865; belgas, 34,89; francos suizos, 
24,96; florines, 12,06; liras, 92,945; marcos, 
20,52; coronas suecas, 18,155; ídem dane-
sa?. 18.175; ídem noruegas, 18,175; cheli-
nes austr íacos , 34.60; coronas checas, 164; 
marcos finlandeses, 193 1/8; e scuóos por-
tugueses, 110; dracmas, 375; leí, 816; mll-
rela, 3 1/32; pesos argentinos, 31,50; idem 
uruguayos, 21,75; Bombay, 1 chel ín 5,75 
peniques; Shanghai, 1 che l ín 2,5 peni-
ques; Hongkong, 11,5 peniques; Yokoha-
ma, 2 chelines 13/32 peniques. 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotíza-ciones del cierro del d ía 2) 
Pesetas, 87,60; dólares , 4,213; libras, 
2(y,'481; francos franceses, 16,52; ídem sui-
zos, 83,03; coronas checas, 12.478; cheli-
nes austr íacos , 59.21; liras, 22.05; peso 
argentino, 1,175; í d e m uruguayo, 1,85; 
milreis, 0,257. 
B O L S A D E Z U R I C H 
Pesetas, 46,35; franco». 20,1425; liras, 
26,86; libras, 24,965; dólares , 5,1362; mar-
cos, 121,70, 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
(Cotlzaclone» del cierre del d ía 2) 
Anaconda Cóoper, 24; American Smel-
ting, 31 1/4; Betheleem Steel, 38 7/8; 
General Motors, 35 7/8; General Elaotric, 
40,1/4; Pensylvania Rai lway, 37 5/8; K a -
dio Corporations, 19 5/8; U . S. Steel Cor-
poration, 87 1/8; Westinghouse, 62; Atchi-
soh,- 133 1/4; Great Northern, 32 3/4; 
Union Pacific, 141 1/4. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
B U E N O S A I R E S , 3.—(Giros telegráfi-
cos). Pesetas, 7.01; libras, 31,38; dólares , 
157,40; francos, 16.20; liras, 12,14; mar-
cos, 2,67; francos belgas, 4,56; francos 
suizos, 3,265. 
N O T A S E N T O R M A T I V A S 
No var ían las carac ter í s t i ca s de esta 
ses ión . C o n t i n ú a la tendencia bajista oon 
que cerró la anterior, y se a c e n t ú a la 
debilidad en casi todos los corros. 
L a ú n i c a novedad que se advierte, es 
el sostenimiento del corro monetario quí".. 
a pesar de que las cotizaciones no han 
variado, los cursos da Londres denotan 
mejor aspecto. E n esta plaza empieza la 
peseta a 54,10, repite tres veces a 53,85, 
baja a 53,75 y queda a 63,83. 
L a s alzas que se registraron en la «e-
s lón precedente, se pierden casi por com-
pleto. Así , Banco de E s p a ñ a , ún ico coti-
zado en el corro bancario, abandona los 
cuatro puntos conquistados. Bonos oro, 
que anteayer avanzaron nueve enteros, 
pierden seis de éstos , no obstante el sos-
tenimiento que se registra en los cam-
bios facilitados por el Centro de Con-
tratac ión . 
Tabacos pierden cuatro entero> y me-
dio "Petronilos". 
L o s valores ferroviarios se suman a la 
oe&adez general. Alicantes abandonan «el? 
enteres. A l final de la ses ión había diñe 
ro a 208. y papel a 209 y 210. Nortes re 
troceden siete puntos. Explosivos avan-
zan un entero al contado, y pierden dos 
T fin de mes. Queda papel a 92 y 91 a 
fin de mes, y dinero a 88. 
Fondos públicos repiten cambio, y Ce 
L a r e a p e r t u r a d e l a s 
B o l s a s a l e m a n a s 
Hoy día 3, habrá tenido lugar en Ale-
mania la reapertura de sus Bolsas por 
antonomasia: las Bolsas en t í tu los y sig-
nos de dinero extranjero. Con ello ter-
mina una s u s p e n s i ó n la m á s larga de 
las que han sufrido modernamente las 
Bolsas de los paises dirigentes. H a dura-
do siete semanas y media. Aunque no 
fuese por otra cosa, ya seria interesante. 
Porque a primera vista parece increí-
ble el que pueda vivir un país , gran ca-
pitalista, sin daño irreparable, teniendo 
que prescindir del instrumento de tráfi-
co de capitales, que son las Bolsas. E n el 
caso de Alemania ello ha sido posible, 
porque allí el bolsista a c t ú a generalmente 
a crédi to y en re lación deudora con la 
Banca, de la que recibe sus fondos por 
la p ignorac ión de los t í tulos . De aquí el 
que la suspens ión de las Bolsas haya re-
sultado casi lóg ica durante todo el tiem-
po subsiguiente al 15 de julio, en que 
el tipo de p i g n o r a c i ó n se e l evó al 15 
por 100. 
L a reapertura que hoy se verif icará 
no es absoluta. E l mercado a t érmino y 
el condicional siguen prohibidos. E l de 
contado se reanuda con i m p o r t a n t í s i m a 
restr icc ión, a n á l o g a a la que rige entre 
nosotros. L a s transacciones se verifica-
ron con arreglo al tipo unificador que 
cada día haga públ ico el Comité de la Bol-
sa. E n las observaciones publicadas se 
hace constar que cuando la oferta de 
un titulo exceda considerablemente a la 
demanda, se prorrateará aqué l la si el 
exceso no es grande e incluso se l l egará 
a la supres ión del mercado para aquel 
efecto si la oferta es incolocable. 
No resu l tará arriesgado el pronosticar 
que no por tales medidas, sino "a pesar" 
de ellas, las Bolsas alemanas se abrirán 
con el tono de flojedad que domina en 
las internacionales, pero sin tendencias 
catastróf icas . L a reapertura del libre trá-
fico bancario ya verificada, s irvió para 
demostrar que el pueblo a l e m á n no pier-
de—o en su caso recobra—fác i lmente la 
serenidad, 
B . CL 
dulas Hipotecarlas pierden un cuartillo 
en sus tres clases cotizada 
E n obligaciones, bajan cinco enteros 
los Alicantes primera hipoteca 
L a l i q u i d a c i ó n d e l m e s d e agos to 
L a l iquidación del mes de agosto ha 
arrojado los siguientes resultados: Sal-
do en metál ico , 2.963,304,19 pesetas, con-
tra 4.371.204,53 en el mes anterior. Hay, 
pues, una baja, de 1.407.900,34 pesetas. 
L o s t í tu los recogidos son: Nortes, 700; 
Andaluces, 150; Alicantes,l,200; Tranv ías , 
400; ídem Granada, 125; Felgueras, 525; 
Minas del Rif , 275; Explosivos, 2.625; Pe-
tronilos, 200; Azucareras, ordinarias, 750; 
Chades, 50; Mengemor, 25; Tele fónica , 
ordinarias, 25; Interior, 100.000 pesetas; 
amortizable, 5 por 100, de 1927, con im-
puesto, 50,000, y del 5 por 100 de 1929, 
25.000. 
• * » 
Tesetas nominales negociadas: 
Interior, 162.600; exterior, 120,000; 4 por 
100 amortizable, 2,500; 5 por 100, 100.000; 
1917, 29.000; 1926, 1.500; 1927, sin impues-
tos,-384.000; con impuestos, 621.000 ; 3 por 
100, 1928, 134.500; 4 por 100, 94.8ÚO; 4,50 
por 100. 3.500; 5 por 100,1929, 30.500; bonos 
oro, 17.000; Ferroviaria , 5 por 100, 10,500; 
Ayuntamiento, 1868, 2.400; Vi l l a Madrid, 
1914. 2.500; Subsuelo. 10.090; Ayuntamien-
to Sevilla, 1,000; Trasa t lánt i ca , mayo, 
19.000; Tánger-Fez , 5.000; Hipotecario, 4 
por 100, 100.000 ; 5 por 100, 33,000 ; 6 por 
100, 12.000; Crédito Local , 6 por 100, 
72.000 ; 5,50 por 100, 18.500; Interprovin-
cial, 6 por 100. 9,000; argentino. 5.000. 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 11.CO0; 
Telefónica , preferentes, 38.5()0; ordinarias, 
20.000; Rif, portador, 15 acciones; nomi-
nativas, 5 acciones; Felguera, fin corrien-
te, 12.500; Guindos, 2 acciones; Tabacos, 
15,000; Alicante, 42 acciones; fin corrien-
te, 300 acciones; "Metro", 26.500; Norte. 
3 acciones; fin corriente, 75 acciones; 
Tranvías , 6.500; Azucareras ordinarias, 
12.500; fin corriente, 25.000; E s p a ñ o l a de 
Petró leos , 325 a c c i o n t é ; fin corriente, 300 
acciones; Explosivos, 2.000; fin corriente, 
5.000. 
Obligaciones.—Electra del L i m a , 1.000; 
Alberche, 6 por 100, 12.500; Te le fónica , 
5,50, 5.000; Trasat lánt i ca , 1922, 500; Nor-
te, primera, 22.500; quinta. 2.500; Valen-
cianas, 6.000; Alicante, primera, 21 obli-
gaciones; serie G, 15.500; I , 1.000; Madri-
leña de Tranv ías , 500; Asturiana de Mi-
nas, 1.000; Peñarroya , 1.000. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 2 .—La ses ión por l iquidación 
de mea se ha celebrado por la tarde con 
d e s a n i m a c i ó n grande. L a s acciones han-
carias siguen muy desanimadas. Los E s -
pañas se piden a 517 sin papel. 
E n ferrocarriles hay m á s papel. Los 
Alicantes bajan cinco puntos, quedando 
ofrecidos al cambio con tomacores a 205. 
Los Nortes se demandan a 290 y papel 
a 295. Las Roblas tienen dinero a 500 con 
papel a 510. Los Vascongados y Santan-
deres quedan ofrecidos a los ú l t imos cam-
bios sin compradores. 
E n el mercado eléctrico, las Chade? A 
retroceden 38 enteros, y los de la E , 35.50, 
quedando dinero. L a s E s p a ñ o l a s repiten 
cambios, quedando papel. Se solicitan 
Ibér icas a 565, y se ofrecen Cartagenas a 
260, y Dueros ordinarios a 425. 
E n mineras, las Calas se ofrecen a 64, 
R i f a 305 por 295, Ponferradas a 190, Vas -
co-Leonesas a 650, Lcsacas a 70, y Seto-
lazar a 90. 
E n el grupo naviero, las Sotas se ofre-
cen a 890, Nerviones a 600, Bachis a 480, 
Guipuzcoanas a 80, Mundacas y E u z k e -
ras a 75. Vasco-Cantábr icaa a 70, Bilbaoe 
a 75 y Generales de N a v e g a c i ó n a 90. 
E n s iderúrgicas , loa Altos Hornos re-
troceden medio entero. L o s Mediterrá-
neos tienen papel a 60, las Babcock W i l -
cox a 100, las Basconias a 800, las E u s -
kaldunas a 665 y las E c h e v a r r í a s a 425. 
L a s Cerrajeras de M o n d r a g ó n se ofrecen 
a 1.050. 
Los Explosivos suben dos duros. Das 
Te le fón icas pierden 0,S5. Se ofrecen las 
Resineras a 29. las Bodegas B i l b a í n a s a 
925. las F r a n c o - E s p a ñ o l a a a 820, loa Pe-
tróleos a 126 y los Leopoldos a 900. 
E n el corro ce moneda, los francos se 
Cotizaron a 42,35; las libras, a 53,75, y los 
dólares , a 11,05. 
M E R C A D O D E M E T A L E S 
B I L B A O , 2.—Cable recibido de la Bol -
sa de Londres por la Casa Bonifacio Ló-
pez, de Bilbao: 
Cobre Standard. 32-17; Idem electrol í t l - i 
co. 35-15; í d e m Best-Selected. 33-10; es-
Umo Straist. en lingotes, al contado. 
117-5; ídem "Cordero y bandera", ing lés , 
en lingotes. 118-5; í d e m id., en barritas, 
120-5; plomo español , 11-02; sulfato ce 
cobre, 20; régulo de antimonio, 42-5; alu-
minio. 85; mercurio, 17. 
C o n s e j o d e l B a n c o d e E s p a ñ a 
E l Consejo del Banco celebró ayer se-
s ión ordinaria en la que se trataron 
asuntos de trámite . T a m b i é n se habló 
de la c u e s t i ó n del cambio, y los delega-
dos del Consejo, que por la m a ñ a n a se 
entrevistaron con el ministro para poner 
en conocimiento de éste las apreciaciones 
del Consejo del Banco sobre el plan de 
defensa de la peseta, dieron cuenta de 
sus gestiones. E l Consejo había celebrado I 
previamente una reunión extraordinaria 
para tratar del plan mencionado y sobre | 
sus observaciones se guarda la m á s abso-
luta reserva 
T o d a v í a no se ha puesto en práct ica 
ninguna de las medidas preparada*. 
C a m i n o s d e h i e r r o d e l N o r t e 
d e E s p a ñ a 
Ingresos de la exp lo tac ión desde pri-
mero de enero al 31 de Julio de 1931,: 
comparados con los correspondientes a l | 
mismo periodo en el a ñ o anterior. 
Acumulados desde primero de enero 
de 1931, 202.391.528,15; 1930. 213.158.495,36; 
diferencia en menos, 10.766.969,21. 
C o m p a ñ í a d e los f e r r o c a r r i l e s d e 
M a d r i d a Z a r a g o z a y a A l i c a n t e 
Productos del tráf ico desde primero 
de enero al 10 de agosto de 1931, 
172.416.361,72; Idem ídem en Igual pe-
ríodo de 1930, 189.776.488,92; diferencia 
en menos, 17.360,127,20. 
C o m p a ñ í a d e los f e r r o c a r r i l e s 
a n d a l u c e s 
Periodo de exp lo tac ión del 11 «1 20 
de agosto de 193L 
A partir de primero de enero de 1931. 
37.910.676,31; 1930, 43.877.715,35; diferen-
cia desde primero de enero, en menos. 
5.967.039,04. 
S o c i e d a d F i l a n t r ó p i c a 
C O M E R C I A L E I N D U S T R I A L 
(Declarada benéfica en 6 de abril de 1906) 
Fundada en el año 1882, y dedicada a 
los servicios de asistencia méd ica y far-
m a c é u t i c a y socorros, anuncia la supre-
sión de la cuota de entrada hasta cubrir 
el n ú m e r o limitado de «ocios que en la 
actualidad es tá vacante. Cuota mensual, 
socio activo, 4 pesetas. Pr imer pasivo, 
2,75 ptas. Segundo pasivo, 1,75 ptas. y 
1,65 ptas. por cada uno de los d e m á s 
pasivos. Detalles en las Oficinas: Calle 
de Santa Bárbara , 1, 2.* 
En Villafranca del Panadés se ha celebrado con gran animación la 
fiesta Mayor. En la fotografía se observa a los clásicos "Xiquets de 
Valls", cuando frente a la casa consistorial levantan la "pila de uno" 
(Fot . J o s é M a r í a S a g a r r a ) 
BARCELONA. Un detalle de la carrera ciclo pedestre en Nuestra S e ñ o r a de Coll, en la que venció 
el corredor Aubolat 
(Fot . J o s é M a r í a Sagarra ) 
T U B E R I A D E O C A S I O N T n í T 
T U B O S lisos y roscados para c o n d u c c i ó n de agua, 
parrales, cercados, toldos y postes. H I E R R O S para 
calzos, rejas y fraguas. C A R R I L E S P A R A V I A S Y 
C O N S T R U C C I O N E S . H I E R R O S Y M E T A L E S V I E -
J O S de todas clases. M A R U G A N , S. A Oral . R icar -
dos, 3. Antonio Loyva. 4 (Pte. de Toledo). T r a n v í a s 
n ú m s . 24, 25 y 47 de P laza Mayor. 
S U B A S T A V O L U N T A R I A 
E n la N o t a r í a de don L u i s S ierra Bermejo, esta-
blecida en la Avenida Conde Peña lver , n ú m e r o 5, de 
esta villa de Madrid, t endrá lugar el día 14 del actual 
mes de septiembre, a las doce de la m a ñ a n a , la su-
basta públ ica de T R E S C I E N T A S N O V E N T A Y U N A 
A C C I O N E S de la Sociedad A n ó n i m a domiciliada en 
e^ta villa, calle de Mariana Pineda, númerc^ 5, deno-
minada "Contrataciones e Industrias, S. A.", que se 
hallan en poder de dicha Sociedad en concepto de 
prenda para asegurar el pago de S E S E N T A Y C U A -
T R O M I L O C H O C I E N T A S C U A R E N T A Y O C H O 
P E S E T A S C O N S E S E N T A Y U N C E N T I M O S que le 
adeuda el propietario de las acciones, m á s los intere-
ses y gastos correspondientes. Dichas acciones son las 
s e ñ a l a d a s con los n ú m e r o s 3.701 a 3.800 y 12.027 a 
12.317, y s e r á n adjudicadas a l mejor postor sobre la 
cantidad m í n i m a de S E T E N T A Y O C H O M I L DOS-
C I E N T A S P E S E T A S que sirve de tipo para la subas-
ta. E l precio h a b r á , d e satisfacerse en el acto mismo 
de la adjudicac ión , en el cual le serán entregadas las 
acciones al adjudicatario. P a r a ser iicitador se h*brá 
de constituir un depós i to de cinco mil pesetas antes 
de la hora de la subasta, en poder del notario ante 
el cual ha de celebrarse. Los depós i tos serán devuel-
tos inmediatamente después de la subasta, salvo el del 
mejor postor, que será aplicado como parte del precio 
de la adjudicac ión , y en el caso de no entregar el ad-
judicatario en el acto el resto del precio, perderá, con 
todo derecho a la adjudicac ión, su depós i to de cinco 
mil pesetas, que se apl icará a los gastos de la nueva 
subacta. a indemnizar los perjuicios a que pudiera dar 
lugar el retraso y el sobrante en beneficio del deudor. 
Madrid, l ." de septiembre de 1931. 
P O R E S T A S E M A N A 
nueva remesa de art ículos de cocina rn 
porcelana, desde 3,25 ptas. kilo, surtido. 
Bolsas de hule para la compra. C^fé 7.50 
peseta? l<iln. 0,75 ptas. 100 gramos. A N -
G E L R I P O L L , Magdalena, 27 (Frente a Ave Mar ía ) . 
P laza de Salita 
Cruz, 2, Madrid. 
Su administradora, d o ñ a Fe l i sa Ortega, remite billetes 
de Navidad y especial Cruz Roja , 10 octubre, a 25 ptas. 
déc imo, y de todos los sorteos, remitiendo su importe. 
L O T E R I A N Ü M . i 6 
F A B R I C A 
S e l l o s C a u c h o 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
pared, és ta queda lisa y 
«in saliontes. L a caja se 
puede fspar con e! papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos . 
¿, Pedid catálogo á 
M A T T H S . O R U B E R 
Apartado 185, BUbmo 
O R T E G A 
rtad 
E n c o m i e n d a , 2 0 , d.0 
M A D R I D 
L o s t e l é f o n o s de E L 
CEBATE s o n los n ú -
m e r o s 71500, 71501, 
71509 y 72805. 
A C A D E M I A P E Ñ A L V E R 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
E x c l u s i v a 
p a r a 
E n s e ñ a n z a 
g a r a n t i z a d a 
V t ú ' S £ f £ 0 n ¿ ¡ i S S £ £ A r e n a l , 2 6 . T e l é f . 1 7 0 4 7 . M a d r i d Í 5 S I 3 » V S 5 
L O C A L E S C O N A P A R T A D E R O 
de ferrocarril vendo-alquilo. Apartado 7.001. M A D R I D . 
O N O R O 
i 
J i m s w v E s w w m * W j K ^ s S 
S . I . C . E : R n i v u itlio. I - M a d r i d - A p a f t q H o 9 9 0 
A G U A D E B 0 R 1 N E S 
R e i n a de las de mesa por lo digestiva, h i g i é n i c a y 
agradable. E s t ó m a g o , r íñones e Infecciones gaslrolntes-
t lnale« (tifoideas). 
C R I S T A L M A D R I D , S . A . 
L U N A S , E S P E J O S T V I D R I O S 
D e c o r a c i ó n , cr i s ta ler ía en genera l Vidriera» 
ar t í s t i cas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
P a ñ e r a s , Lavabos, Bidets, Accesorios, etc. 
F A B R I C A : F E R R A Z , 98. T E L E F O N O 30905 
( Plaza del Angel 11 í T E L . 13549 
) Atocha, 45 y 47 ) " 81572 
E n t r a d a libre •: - E x p o s i c i ó n permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
D E S P A C H O S 
L I C E N C I A D E E X P L O T A C I O N 
Don V í c t o r Tobolla, M ü l h o i m - R u h r (Alemania>. po-
seedor patente invenc ión e s p i ñ o l a lOS.STA, por " B R O -
C H E O C I E R R E P A R A C O R R E A S " , desea conceder 
li< ^nria explo tac ión dicha patente. P a r a detalles: Agen-
cia Oscar Schick. P i y Margall , 5. Madrid. 
E S C U E L A S í l E S T R O c ' S a n t o r a l y c u l t 
Dec larac ión** del director general.— 
E l señor Llopis ha confirmado a los In-
formadores de los distintos diarios ma-
drileños, las manifestaciones hechas es-
tos días ú l t imos con ocas ión de su viaje 
por Levante. De hecho se va a la refor-
ma radical de las Escuelas Normales 
E l Consejo de Ins trucc ión pública comen-
zará hoy o m a ñ a n a el estudio de dicha 
reforma, en el que co laborará el propio 
director general, cuyos proyectos ya co-
O S 
D í a 3—Ju^Tes.—Santna c , j 
lisa, Serapia. Eufemia ¿?0taio Basi. 
v í r g e n e s : Pedro. F r a n r ^ ? 1 ^ E r a n c i -  T̂ zU 
Juan. BBb. . Antonio I x i d a ^ T* 
paneros, márt ires . 
L a misa usa y oficio divino en- ., 
"ctava. con rito s e m S , ^ « • 
blanco. color 
Cuarenta 
Adorac ión Nocturna.— 
- P a r r 
8 la \ 
•Buen 
—as P i a l " • r e 0 ' 'n S^í 
c ión durante el siguiente mes y empezar: nio Abad y San Fernando ** 
" . - P a r r 0 q u i a 
nocen nuestros lectores. E n ese estudio imudena (Cuesta de la. Vee 
no se e m p l e a r á m á s que el mes de sep-l Corte de María Buen r 1^ 
"sldro (P . ) ; Escuelas P5«. ""Io' 
Al. 
tiembre, proyec tándose hacer la adapta-1 Isi i 
en noviembre con el nuevo plan que se j Parroquia de la Almuden 
adopte. Horas).—8, Expos ic ión; loso 
La» matriculae en las Normales.—Ha tada con sermón señor Machii Can' 
cursado a todos estos centros telegramas j p a c i ó n , rosario, sermón s e ñ o * ^ ^ 
en los que ordena se suspenda toda ma-¡ Nieto, letanía, salve y reserva r 1,18 
tricula y no se verifiquen e x á m e n e s dc| Parroquia de Las AngusfUi-" . 
ingreso hasta que no se comunique las íPerPefua por los bienhechores'd i1015* 
nuevas condiciones en que se han de ha-jrro1u'a- 9 '* par 
cer unas y otros. E s muy posible que el Parroquia del "Rnrjx Consejo. 7 
ingreso en la Normal haya de ser por|misas cada media hora. a 
oposic ión, si bien é s ta les dará derecho j Parroquia de Covadonga, Noven 
una vez cursados los estudios con éxito, | TitVlar- m ^ cantada; 6 30 t i - * 
cesidad de nuevas pruebas. Los cursillos 
de se lecc ión solamente subs is t irán para 
los que actualmente posean el titulo de 
maestro y reúnan las condiciones exigi-
das. 
L a Escue la Superior del Magisterio.— 
L a reforma también a l canzará a este 
centro superior, que en realidad desapa 
recerá para transformarse en facultad 
de P e d a g o g í a . E s propós i to de las ac-
tuales autoridades que cuantos hayan de 
dedicarse a la e n s e ñ a n z a superior y se-
cundaria cursen los estudios de dicha fa-
cultad, a d e m á s de los que les correspon-
dan por la especialidad o profes ión que 
ostenten. 
L a Escue la Superior del Magisterio— 
dice—cumpl ió sobradamente su cometido, 
el de crear un profesorado de Normales. 
Saturadas estas escuelas de profesores y 
pendientes algunas profesoras todav ía de 
co locac ión, el mantenimiento de la mis-
ma es, desde hace largo tiempo, vergon 
zoso pues para justificar 
de alumnos se ha acudido a 
cedimlentos, organizando cursos y cursi-
llos, que por ser impropios de la finali-
dad de la escuela, m á s han laborado por 
su propio descréd i to que favorecido la 
enseñanza . 
Finalmente hab ló el director de las 
grandes reformas que podrán llevarse a 
cabo una vez aprobado el Presupuesto 
al que se llevan muchas aspiraciones e 
ideales, largo tiempo sentidos, pero Im-
posibles de llevar a la prác t i ca por fal-
ta de medios. E n este mes q u e d a r á he-
cho el proyecto que luego h a b r á de pasar 
a las Cortes. 
A las preguntas hechas por los perio-
distas a n u n c i ó que en este mes t a m b i é n 
se d e t e r m i n a r á n los tribunales de los cur-
sillos, se t e r m i n a r á el es tudió de las es-
calas, se hará la reforma de las planti-
llas del personal del Ministerio, etcétera. 
a ocupar plaza en el e sca la fón sin ne- s'cíon, es tac ión, rosario,' serínrm ^ 
Sanz de Diego, ejercicio y salve Senor 
Parroquia de Santiago.—7 . "i, , 
cada media hora. ' m!sM 
San Pascual.—Novena a Nuejtr» s.-
ra de Aranzazu. 5,30 t.. rosario . !?,>-
ejercicio, reserva, letanía y ealve. ^ 
P R O C E S I O N S O L E M N E 
E L E S C O R I A L 
S A N L O R E N Z O D E E L ESCORTAT , 
Se ha celebrado en el Monasterio i T ; 2 ' 
vena a Nuestra Señora de la Cnn ^ 
ción que ha sido verdaderamente50 V 
plendida, pues ha estado todos i " ^ ^ 
la iglesia completamente llena i l 
I vena ha terminado con una solemn^ nlt 
ces ión, que, aun faltando los elen¿nt 
oficiales de otro. « S ^ . u . eiein»ntos oficiales de otros años, ha sido g S ! 
sa y que, saliendo por el patio ri. 
Reyes, dló la vuelta a la ¿ n j a . Re'0,' 
tó emocionante la entrada de la V\r*Í 
en la Bas í l i ca y sobre todo la despedM, 
que fué un acto conmovedor nuet f„i 
cantada por miles de personas, entre i . , 
l a existencia ¡que había gran número de hombre» enn 
diversos pro- un fervor insuperable. 
( E s t e per iódico se publica oon 
ec les iás t ica . ) 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
M A D R I D , Unión Radio (E A J T « i 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra". Tres 
ediciones de veinte minutos.—11,45. Sinto-
nía. Calendarlo astronómico. Santoral Re-
cetaa culinarias.—12, Campanadas. Notl-
das. Bolsa de trabajo.—12,15, Sefialei ho-
rarias. Fin.—14,30, Campanadas. Seflaleg 
horarias. Boletín meteorológico. Concierto. 
15,30, Noticias.-15,55, Información teatral! 
' 16. F in . -19 , Campanadas. Bolsa. Sección 
O D O S Í c Í o n e < l V C O n C U r ^ O ^ Para 103 n,fios,• Música de baile.-20.10, V ^ p w a i ^ l ^ l i c » y C U l l l u r S U S Notlctag. información de la sesión del Con-
L a s auxiliares de Correos.—Se convoca 
a una reunión ce todas las opositoras 
aprobadas sin plaza en los e x á m e n e s pa-
ra auxiliares femeninos de Correos, que 
tendrá lugar mañana., a las diez de la 
mañana , en la calle de la Magdalena, E s - icias. Música de baile.—0,30, Cierre, 
tafeta de Correos, con objeto de tomar Radio España ( E . A. J . 2, 424 metro»).-
acuerdos relacionados con dicho asunto. ¡ De 5 a 7 de la tarde: Sintonía. Csncionej 
populares españolas. Curso de Inglés. Mú-
sica de baile. Noticias de Prensa. Cierre. 
greso de los Diputados.—20,30, Fin—21.30, 
Curso de Iniciación de lengua francesa.— 
22, Campanadas. Señales horaria*. Infor-
mación de la sesión del Congreso de loa 
Diputados. Transmisión del concierto de 'a 
Banda Municipal.—24, Campanadas. Noti-
P r e c i o s f i r m e s e n e l 
m e r c a d o d e a v e s 
M E R C A D O S D E M A D R I D 
Aves, Huevos y c a z a . — E l mercado de 
aves estuvo con bastantes existencias, pe-
ro a pesar de ello los precios se mantu-
vieron firmes. 
E n nuestra crón ica anterior y al refe-
! rirnos a la marcha del mercado de hue-
vos d e c í a m o s que é s tos habían experi-
Imentaoo una baja de precio y exponía-
¡mos las causas que la motivaban, como 
también h a c í a m o s constar que ese des-
1 censo era m o m e n t á n e o y que en breve 
habría que registrar un alza en las coti-
zaciones. E n efecto, é s ta no se ha hecho 
esperar, y con relación a la semana an-
iterior los huevos de Casti l la se han paga-
ido con una peseta m á s en el 100, y con 
11,50 los de Gal ic ia y Murcia, quedando 
todos ellos con precios firmes. 
Los huevos de c á m a r a s , a pesar de ha-
ber muchos, se pagan en alza, y dado que 
¡hay escasas existencias de los frescos, 
i esperamos mantengan la actual cotiza-
ción por algunos d ías . 
A partir de ayer se ha levantado la ve-
Ida y, por tanto, la entrada oe los conejos 
.es libre, con esto queremos decir que 
'fuera de este mercado regulador habrá 
precios diferentes a los que en esta Sec-
ción consignemos, pero t é n g a s e en cuen-
ta que la or ientac ión para ultimar con-
i tratos deben tomarla de la in formación 
! que damos, por ajustarse en todo momen-
|to a la s i tuac ión de la plaza. 
Damos a c o n t i n u a c i ó n los precios que 
1 rigen: 
Aves.—Gallinas, de 6 a 7 pesetas una; 
5 patos, de 5 a 6; pavos, de 10 a 14; pollan-
cos, de 6 a 7, y pollos, de 4 a 5. 
Huevos frescos.—De Castilla, ¿e 20,50 a 
21,50 pesetas el 100; de Galicia, de 19 a 
21; de Murcia, de 22 a 22,50; de Marrue-
'cos, de 18 a 19,50; de Alemania, de 16 a 
1S; de Turquía, de 17 a 18. 
i Huevos de C á m a r a s . — D e Murcia, de 18 
i 19 pesetas el 100; de Castil la, a 20; de 
•Galicia, a 18: de Alemania, a 16,50; de 
i Francia , de 19 a 2,»,50, y oe Turquía, de 
16 a 17. 
Caza.—Conejos de primera, de 5 a 6 por 
setas pareja; de segunda, de 4 a 4.50; de 
.tercera, de 3 a 3,75, y de cuarta, de 2,25 
a 2,75. 
H o m e n a j e a M e l l a 
Suscr ipc ión para la erecc ión del monu-
mento y edic ión de las obras del genial 
tribuno. C e n t é s i m a v i g é s i m a primera lis-
ta. Suma anterior, 76.853,85 pesetas. 
Coruña. Señor abad de la Colegiata, 5; 
; s eñor doctoral, don Leoncio Barro, 5; ae-
| ñor magistral, don Bal tasar Pardal , 5; 
señor cnnónijro. don Egidio Pérez , 5; sc-
, ñor canónigo , don J o s é S á n c h e z Mosque-
, ra, 5; s eñor c a n ó n i g o , oon Senén Cons-
tenla, 5; señor canón igo , don Manuel 
Abella, 5. 
i Gerona. Noguera Vl la , don José María, 
25; Vi lahur y Casellas, don José María, 
25. 
Sevilla (Marchena). Sevil la D o m í n g u e z , 
don Jul ián , 2; Sevillano Acosta, don 
Francisco, 2; Silvio Agramonte, don José , 
2; Sillero Pascual, don Luis , 2; Solano 
¡Durente , don Juan, 2; Sollero Rioja , don 
| Joaquín, 2; Sestil A v c n d a ñ o . don Juan, 
2; Urruela Angosto, don Eleuterio, 2; 
Usino Dante, don Joaquín , 2. Suma y si-
gue, 76.956,65 pesetas. 
: Se reciben donativos en el Secretarla-
'do General, Mayor, 37. y en la cuenta 
¡corr iente , "Homenaje a Mella", abierta 
1 en el Banco de E s p a ñ a , y, ademas, se ac-
i miten suscripciones a las obras, cuyos 
tares ve l ú m e n e s primeros han ap^reci-
i tres v o l ú m e n e s primeros han aparecí-
do ya. en el Secretariado general. Ma-
lyor, 37, 
# * » 
Programas para el día 4: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J . 7. 424 
metros).—De 8 a 9, "La Pslabra'.-ll. 
Sesión del Ayuntamiento.—14,30, Cimpa-
nadas. Señales htfrarias. Boletín mcleoio-
lógico. Bolsa de contratación. Conciertn-
15,30, Noticias de última hora. Concierto-
15,55, Información teatral. Indice de con-
ferencias.—16, Fin.—19, Campanadas. C"-
tizaciones de Bolsa. Música de baile—19.30. 
Cursillo de conferencias. Música df baile.— 
20,10, Noticias de Prensa. Servicio directo 
de Unión Radio. Sesión del Conpreso de 
los Diputados.—20.30, Fin.—22. Campana-
das de Gobernación. Señales horarias. Se-
sión del Conjrrcso de los Diputados. Con-
cierto.—24, Campannrln-,. Noticias de ultima 
hora. Música de balle.-O.30, Cierre. 
! Radio Kspafi» (B. A. J . 2. 424 rnetros) -
De 5 a 7 de la tarde: Sintonía. Trozos de 
I operetas. Sección bibliogrlfica. Música ae 
¡baile. Noticias de Prensa. Cierre. 
P e d i d o s d e E n c í c l i c a s 
" R E R U M N O V A R U M " 
Suma anterior 
Sr. Obispo de Zamora 
D. José Casares.—Toro •••••• 
D. Francisco Lacambra.—Barbas-
tro 
D. J . Coterón.—Sigüenza •••• 
D. José V. L ó p e z . - S a n t a Cruz de 
Tenerife 
Librería San .To?é—Bilbao.... 
Librería G. del Amo.-Madrid. . . . -
Pedidos menores de 50 ejemplares. 
Suma. 
" M A T R I M O N I O " 
Suma anterior 
¡Librería C dé Mar ía . -Madr id 
I Librería Herna ndez.-Madrm 
I Librería San J o s é . - B U b a o 
¡Librería Verdes . -Bi lbao 
D. .7. C o t e r ó n . - S l g ü e n » . . - - ^ 
Sindicato del L . Espanol.-Madria 
D. José M a c i á . - S e v l l l a 
D. M. de ^ ^ ^ - ^ ^ p i a ^ e s : 













Los pedidos h J « " ^ ^ Í e 8 ? . 
cretaría General de 14 A-
dos superiores * IW W * g ^ 0 
; 100 ejemplares JQ por | 
, 600 " 15 P01- L 
5.000 " en adelante- ^ ^ 
U l t i m a s p u b l i c a c i ó n ^ 
editada, en el **J?jF0Tes de - ' 
R U G C I E R O . - I n a t i t u c - o ¿e o 
cho civil. Volumen I I . P £ i0 
gaciones D ^ ^ o b r a compie* 
hereditario. 20 pías-
L A U C O S . - Contestaciones ^ 
m i de Auxiliaron de ^on rW9lv** ü 
S A G U B R . - D a cuestión c 
Estatuto de Cata una 2 ^ P . 3 t e B ^ P ^ 
MUÑOZ C A S I L L A S . ^ ^ 
sidenciales. 4 P t f - poder* ^J. 
MUÑOZ C A S I L L A S ¿ : ^ o n e 3 . 4 P 
Estado. Hechos y nie*1^f t C C A ' 
E D I T O R I A L ,! 
Academle: P r ^ ' ^ s 
l i b r e r í a : ' V T ' i MadH* 
1 Apartado 12.35a 
1 i «I • 8 
» ! í 
JÍ»A*/' E L U t b A l h Jueves 3 de septiembre de 
r n n j n ü i r ' ü i . 
A N U N C I O S 




0,10 pta». Por inser-
^eooonceptode timbro. 
A L M O N E D A S 
«rítUClON mueble*, co-
U f ^ ' de-pacho*, alco-
fff¿0Siarloa. •Ulerta*. pla-
í"1 ' f L con edlñclo proplor 
ÍO*̂ ° Í7 (51) 
Í ^ X r ^ o r á d a s / sommier 
CA . 60 pesetas; matru.to-
11 iiin- despacho español. 
^ bobino. 900. con lu-
£o estilo español chi-
V pianola, strella, 
f i r t e - U . diez p^os. An-
ebk — 
r^TflÓSBSi 12 pesetas, 
Sífmonio. '35: lana. 50; 
Amonio. UO; cama». 16 
matrimonio, bO; ai-
^ 5 pesetas; lavabos. 15; 
í ^ , Comedor. 18; de no-
vTiS- buró americano, 120 
¡ * ; t a . ; ap*radore3. 60; 
[¿heros. 70; armarios -0; 
¡Tcuerpos. UO: despachos, 
^ alcobas, 865: com«ao-
Z! w hamacan 10. Cons-
eno Rodríguez. 36, tercer 
¡^Gr*n_Vliu 03) 
-r^oXTArmarlo haya dos 
C ' pandea blaeladaa, con 
KDCM. 1« pesetas. Inmen-
«jurtKlo en camaa doradas 
diqueladas desde 110. San-
i Engracia, 65. (6) 
PÓ̂ EDÓB completo gran 
tuto 450 pesetas. Armario 
barnizado, bronces, lu-
pgnnáe biselada, 90. San-
U Engracia-, 65- W 
j^VES, viernes, muebles 
diplomático, despacho, alco-
plateada, comedor, reci-
bióle n to:Relna1_35:^^(3) 
A L Q U I L E R E S 
KO molsatarse buscando pi-
lo. Información amplia gra-
UlU, cuartos desalquilados. 
Ucencia Ayuntamiento. C a -
miones. Intercambio pisos. 
Preciados, 1. Seip. (V) 
¡LVABEZ Castro, 17. Pre-
dno cuarto, baño, gas. Te-
léfono, ascensor, 125. (4) 
ULAVEBRV, 8. Cuarto me-
dio día, 8 balconea, 50. (4) 
UIEBIOKES, 90, 120, 140, 
| piezas, ascensor, calefac-
ción central. Rio Rosas, Me-
tro, Tranvía, 17-45, Tienda, 
1». Alcnza, 6. (T) 
BCEX0S cuartos con cale-
íseclón central, ascensor, te-
Hlono. Mendlz&bal, 40. (1) 
KAVES desde 75, tiendas, 
W; con vivienda, 150. Emba-
jtdores, 88. (3) 
DfTEBlORES, 60, exterlo-
«», 70; garage, 125. Ercl l la , 
U. Embajadores, 98. (3) 
TIENDA 70 pesetas, con vl-
Tienda, 150; almacenes, ga-
Híl Embajadores, 98. (3) 




JWlL Principe Vorgara, 
• J W , amplio jardín, eco-
fUM, se alquila. R a z ó n ; 
JUnJJravo, 74. ( i i ) 
j ^ r i L A X SE cuartos todo 
«™rt. Avenida Pablo Igle-
««• 20. Antes Reina Vlc -
Cesde 125 a 225 pese-
¡ÍL_ (1) 
«ilqulla un hermoso átT-








« y baño. Juan de Mena, 
^ i ^ P a l ; (58) 
^ TOS quedan pocoa 
* «strenar), modernisi-' 
cuarenta duros, tlen-
^^onómicas. convedriale 
General Arrando, 16. 
' S S S T E CUart0' bafto' 
ídurl. , centfal. teléfono 
• ^ Vel42qUeZi 65. (3) 
E N T R E S U E L O . qulnc« ha-
bltaclonea. cal<?faccl6n cen-
tral, baño. Juan de Mena, 19 
(58) 
A L Q U I L A S E despacho y 
dormitorio lujosos, sitio cén-
trico. Teléfono 19998. (5) 
V E N D E S E piso amueblado, 
confort, propio matrimónio, 
poca familia. Teléfono 35234. 
(T) 
A U T O M O V I L E S 
R I S C A L . 8. Jaulas, e>«tan-
das , baratas. Automóviles, 
lujo, abonos y bodas. (68) 
(MIBÜMAXICQM de ocasión^ 
Cubiertas desde 30 pesetas. 
cAmaraa desde 7. Reparacio-
nes con garantía absoluta. 
LA casa mejor surt ida Com-
pra, Venta y Cambio. Gon-
zalo Córdoba, 1. Teléfono 
*1194. (68) 
ENSEÑAMOS c o n d ucción, 
mecánica, automóviles. E s -
cuela Automovilistas. Alfon-
so X I I , 56. (3) 
A S U N C I O N G a r d a . Unica 
casa, condiciones Sanidad, 
hospedaje. Consulten provin-
cias. Felipe V, 4. (3) 
P A R T O S , consulta diarla. 
Hospedaje embarazadas. Jo-
sefina López. Pez, 19, se-
gundo, ( i ) 
C O M P R A S 
COMPRO grandes Bibliote-
cas, libros antiguos. Graba-
dos Goya, Vindel. Prado, 31. 
(58) 
S i quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Eapoz y Mina, 3, 
entresuelo. (51) 
COMPRO toda clase, mue-
bles ropas, objetos, pago 
bien. Teléfono 75390. (11) 
A L H A J A S . Papeletas Mon-
te, objetos oro, plata anti-
guos y modernos. Pago to-
do su valor. Plaza Santa 
Cruz, 7. Platería, (3) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O 16615 
P A R T I C U L A R E S , os pre-
sentaremos el coche que de-
seáis y relacionaremos con 
el comprador que os convie-
ne. Autogest ión. Hortaleza, 
84. (T) 
E S C U E L A choferes " L a 
Hispano". Conducción mecá-
nica, Citroen, Ford, Chevro-
let, Renault, otras marcas. 
Santa Engracia, 4. (3) 
N E U M A T I C O S lubrlücantea, 
accesorios consulten precios 
a "Mormov". Claudio Coe-
11o, 41. Teléfono 53149 y Glo-
rieta San Bernardo, 2. Telé-
fono 33390. (1) 
N E U M A T I C O S ocasión los 
mejores. Santa Fel ic iana 
¿6237. (68l 
A G E N C I A A u t o s A, C . 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóviles lujo para toda 
clase de servicios. Ayala, 
9. (61) 
C U B I E R T A S y cámaras l ie 
ocas ión; especialidad repa-
r a c lo nes, vulcanizaciones. 
"Recauchutado Moderno " . 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
646;». (61) 
R E L A C I O N O compradores, 
con vendedores "autos" par-
ticulares, siempre negocios 
Abada, 6. (14) 
P A R A cazadores Faetón Reo 
7 plazas, motor, estado nue-
vo, baratísimo. Glorieta San 
Bernardo, 3, tienda. (7) 
C A M I O N E S usados famosa 
marca Reo, de todos tone-
lajes. Verdaderas ocasiones. 
Glorieta San Bernardo, 3, 
tienda. . . (7) 
C A M I O N E T A S F ia t * Che-
vrolet - Ford, buen estado. 
Glorieta San Bernardo, 3, 
tienda. (7) 
COMPRO alhajas oro, plata 
platino, brillantes, dentadu-
ras. Plaza Mayor, 23 (esqui-
na Ciudad Rodrigo). (1) 
A L H A J A S , escopetas, apa-
ratos fotográficos, gramófo-
nos, discos, artículos viaje, 
papeletas del monte, Casa 
Magro, la que más paga. 
Fuencarral, 107. Teléfono 
19633. (61) 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. E s -
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (61) 
C O M P R O caja caudales, 
grande, moderna. Apartado 
12.009. (1) 
A N T I G Ü E D A D E S pagamos 
mucho objetos oro, plata, 
alhajas. Pez. 15. 17.487. (58) 
C O N S U L T A S 
C O N S U L T A . Mayor. 42. De 
1 a 3. Curación enfermos pe-
cho, pocas inyecciones. (T) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una siete-
nueve. (11) 
V I A S urinarias, piel, venó-
reo, sífilis, purgaciones, de-
bilidad nerviosa, sexual, im-
potencia, espermatorrea, ali-
vio rápido, curaciones per-
fectas. Clínica: Duque de Al-
ba, 16. Once, una; cuatro 
nueve, Provlnglas correspon-
dencia. (14) 
M A T R I Z , embarazo, esteri-
lidad, médico especialista. 
Jardines, 13, principal. (7) 
M A L E T A S 
M A L E T I N E S Y B A U L E S 
Precios de fábr ica 
Sagas ta, 4 (esquina Churrnca) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17168. (53) 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Ono-
fre, 2. Zapatero. (6) 
("SEÑORITAS! LOS mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox ". 
Almirante, 22. (63) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, L (61) 
M A R I A Mateos. Consulta, 
h o s p e d a je embarazadas, 
asistencia esmerada. Car-
men, 41. Teléfono 96871. (3) 
j s U E S T K A Señora los Do-
lores. Pensionado embaraza-
das, consulta médico espe-
cialista. Castelar, 14. Hotel 
(Madrid Moderno). (14) 
R A Y O S X . Reconocimientos 
cinco pesetas. Especialista 
enfermedades estómago, hí-
gado, intestinos, estreñi-
miento. Curación sin operar. 
Corredera Baja, 5. (1) 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Correcciones 
de los dientes naturales mnl 
colocados. (63) 
DENTISTA, trabajos econó-
micos. Plaza del Progreso, 
16̂  ( T ) 
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, R a -
diotelegrafía, T e 1 ó g rafos. 
Estadíst ica, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Tu-
q u 1 g r a fia, Mecanogratla. 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, p r o g r amas o 
preparación: " I n s t i t uto 
Reus". Preciados, 23. Tene-
mos Internado. Regalamos 
prospectos. (51) 
P A L A B R A S 
O F R E C E S E profesora fran-
cesa, lecciones conversación. 
Progreso, 9. Anuncios. (13) 
R A D I O T E L E G R A F I A , pre-
paramos garantizando ense-
ñanza para convocatoria no-
viembre. Eloy Gonzalo, 6. 
Señor Cantero. ( l ) 
l ' K O K K s o i i A titulo, leccio-
nes domicilio, económica. Te-
léfono 32320. (1) 
ÍH B vJd. Profesor titular 
ofrécese. Bretón Herreros. 
10. Señor Menéndez. (1) 
ACADEMIÁ Dominguez. Po-
llcla. Fomento. Economía-
Bachillerato. M a g 1 s t erio. 
Comercio. Taquimecanogra-
fla. Alvarez Castro, 16. (51) 
P A R A Ingresar Bancos ofi-
cinas, comercio, ortografía 
gramática, aritmética, con-
tabilidad, reforma letra, ca-
ligrafía, taquigrafía verdad, 
f r a n c é s , mecanografía, 
Alumnas, alumnos. Clases 
tarde, noche. Escuela Prepa-
raciones. Pez, 15. (1> 
O P O S I C I O N E S , F o m e nto. 
Economía, Bancos, Carrera 
Comercio. C l a s e s Blasco. 
Mayor, 44. (14) 
A D U A N A S , exclusivamente 
Academia Cela. Fernanflor, 
4. Libros para pericial y au-
xiliar. (8) 
M A T E M A T I C A S para Inge-
niero Facultades y Oposi-
ciones. H e r v á s. Cardenal 
Cisneros, 9. Teléfono 35351. 
(T) 
C O N T A B I L I D A D , T a q u i-
grafla, Mecanograf ía Cálcu-
los, D i b u j o , Ortografía, 
Francés . Inglés . Atocha, 41. 
( U ) 
T A Q U I G R A F I A por correo. 
García Bote, taquígrafo del 
Congreso. Ferraz, 22. (53) 
I D I O M A S . Inglés, francés, 
alemán, italiano. Profesor 
extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43483. 
(58) 
V E N D O finca rústica, 45 
hectáreas , eerca Santander. 
Farmacia Nato rr as, San-
tander. (T) 
P A R A «nooatrar bospsdsjs 
toda conñansa. Informes* 
l'ie la.lO», 1. Selp. (V) 
P E N S I O N Torio! Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol-Gran Via. Teléfono. Car-
men. 89. (5D 
UAJUST1U H o t e l . Veláz-
quez, 49. Madrid. 60 baños. 
Restaurant en el Jardín. 
Temperatura deliciosa. Cu-
bierto seis pesetas. (T) 
C A S A Chamberí sólida cons-
trucción 197.500 pesetas, ren-
ta 22.440, mitad contribu-
ción adqulrlriaso 70.000, pro-
pietario González. Don Feli-
pe, 8, duplicado. 6-8. (S) 
N K M H ) hotel con n;ives pa-
ra almacén, industria 4.400 
pies, facilidades pago. Prin-
cesa, 75. (1) 
V K N D O hotel cien pasos 
cine Mataderos, mitad va-
lor, magnifico campo 60.000 
pesetas. Carretera Madrid, 
40. Calle particular, 6. Ca-
rabanchel Bajo. (T) 
V E N D O terreno buen sitio. 
Espíritu Santo. 31, zapate-
ría; seis a ocho. (5) 
FOTOGRAFO 
L O S ases del fútbol, los me-
jores artistas del teatro y 
cine, se han retratado y es-
tán expua^tos Casa Roca. 
Tetuán, 20. E l fotógrafo ya 
famoso por sus geniales re-
tratos al óleo, estilo film-
americano. (T) 
H U E S P E D E S 
H O T E L Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fa-
milias y viajeros. Pensión 
desde 7 pesetas. Restau-
rant. Abonos. Cruz, 3. (61) 
PENMOM Uomingu. Aguus 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
PKNSIOM Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
0 sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. C a 
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. (T) 
1AMII.1A admite un hués 
ped. Escribir a p a r t a d o 
8.082. (T) 
1 i.i»KSK alcoba a caballero, 
señorita, 7 tarde. Fernández 
do los Ríos, 23. (T) 
DJCSKO habitación exterior, 
derecho c o c i n a , próxima 
Moncloa, matrimonio, niño. 
Tres meses. Escribid, Médico 
Peñaflor (Valladolld). (T> 
R E S I D E N C I A estudiantes 
en Valladolld (Torrecilla, 
19), dirigida por sacerdotes. 
F A C I L I T A S E rápidamente 
peraonal todos empleos y 
servicio doméstico. Precia-
dos. L Sclp. Teléfono 90003. 
(V) 
I N S T I T U C I O N servidum-
bre, doncellas, cocineras, 
amas secas, nlfieraa, asis-
tencias. Hortaleza, 41. (13) 
M A T R I M O N I O sin hijos de-
sea portería, buenos infor-
mes. Escribid: Sr. Ruiz. Pu-
fiorrostro, 1. (T) 
C A B A L L E R O ofrécese en-
señanza Inglés, traduccio-
nes, correspondencia. Escr i -
bid D E B A T E 19162. (T) 
s I s o U A acompañaría se-
ñora, señorita, niños. Diri-
girse calle Jesús , 5 y 7, prin-
cipal derecha. (T) 
ABOCADO, católico solicita 
protección persona ptedOÑa 
poner bufete. Escribir D E -
B A T E , 19.396. ( T | 
L A mejor servidumbre, de-
pendencia para particulait-s, 
hoteles, etcétera. Cruz, 30. 
Teléfono 11716. (1) 
O F R E C E S E cocinera, don-
cella, chica para todo, ama 
seca. Centro Católico. Hor-
(T) (T) l taleza, 94. 
E S T O S A N U N C O S 
Se admiten en todas las Agencias de Publicidad 
S A C E R D O T E quiere exte-
rior, ascensor, único. Martí-
nez. Churruca, 12. (1) 
SE.SORA cede gabinete eco-
nómico a pensionista. R a -
zón: Malasaña, 3. Frutería. 
(6) 
l 'KNblON Mirentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo. 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
F A M I L I A particular, cede 
habitación, con, sin. Barble-
r i , 4, segundo derecha. (T) 
A M A S D O R A D A S 
L A S M E . J O B E . S , t N L A F Á B S I C A . 
3 4 CALLE DE: LA C A B E Z A 3 4 
C O L E G I O San Antonio, Pri -
mera y Segunda enseñanza. 
Internado, Director don Pe-
dro Serrano, presbítero. Pla-
za del Carmen. (5íi) 
A P R E N D A usted con toda 
comodidad, desde su casa, 
teneduría de libros, cálcu-
lo, Ortografía, reforma de 
letra, Taquigrafía, Mecano-
grafía, correspondencia par-
ticular y mercantil, organi-
zación comercial, organiza-
ción industrial, etc., por loa 
acredita/loa métodos por co-
rrespondencia de la Acade-
mia Cots. Rosellón, 152, Bar-
celona. Pídanos folleto expli-
cativo gratuito. (58) 
ESPECIFICO? 
L O M B R I C I N A P e 11 e 11 »r. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa Lombrices, tí 
céntimos. (3) 
R E U M A . Su tratamiento y 
curación radical por méto-
do original y exclusivo de 
este Centro, Clínica "Las 
Colonias". Chamartln de L a 
Rosa (Madrid). ¡ ¡Quien no 
se cure no paga honora-
rios ! I (7) 
A Z U C A R en la orina: Se 
suprime con Glucemial. Ga-
yóse. (Tí 
UÑAS gotas de lodasa Be-
llot a las comidas purifica 
la sangre y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. 
(55) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. (58) 
B U E N hospedaje familiar 
5,50. Ascensor, baño, teléfo-
no. Cardenal Cisneros, 7. 
primero izquierda. (Glorieta 
Bilbao). (8) 
P E N S I O N Callao, la más 
nueva y mejor situada, to-
do confort. Pensión desde 
10 pesetas. Plaza del Ca-
llao, 4. (Palacio de la Pren-
sa. Gran Vía) . (00) 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser Sin-
ger de ocasión, infinidad de 
modelos desde 70 pesetas. 
Garantizadas 6 años. Taller 
reparaciones. Casa Saga-
rruy. Velarde, 6. (55) 
U C A S I O N : Las mejores ma-
quinas Slnger, garantizadas. 
Cava Baja. 26. (ft5) 
MAQUINAS escribir recons-
trucción esmerada, esmal-
tándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza do-
micilio. C a s a Americana. 
Pérez Galdós. 9. (T) 
MUEBU:.S 
N O V I A S : Al lado de " E l Im-
parclal". Duque de Alba, 6. 
Muebles baratísimos Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
?>E arreglan camas, colcho-
nes y somier. Luchana, 11. 
Teléfono S1222. (53) 
O P T I C A 
•LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía, 
Fuencarral, 20. (T) 
F U E N C A R R A L , 33. Pensión 
del Carmen. Casa de con 
fianza, serla, recofliei)da'l,st. 
(8) 
H u T K L budamerlcano, re-
bajas estables, sacerdotes, 
abonos, comidas. Habitacio-
nes tres pesetas. Eduardo 
Dato. 23 (Gran Vis ) . (60) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra o venta 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al -
calá, 16 (Palacio Banco Bi l -
bao). .(!> 
MATRIMONIO cede dos ha-
bitaciones con, sin, dos 
amigos, sacerdote, señora. 
d l l A T l S , graduación vista, 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 18. (4) 
P R E S T A M O S 
D I R K C T O a propietarios ha-
i go operaciones hipotecaria-s. 
Kfu'.i ibid: José Enrique. Ca -
tretas, 3. Conlinenlal. (1) 
T R A B A J O 
O f e r t a » 
D O N C E L L A S , cocineras, 
muchachas para todo, bue-
nos informes, colocación se-
gura. Preciados. 1. Selp. (V) 
L I C E N C I A D O S Ejército: 
Muchos destinos públicos, 
formales. Baño, teléfono, j fácil adquirirlos. Infórmese 
Ramón Cruz, 53. Vera. ' (1) ( Preciados, 1. Selp. (V) 
DilCI I A A U T E N T I C A , preferida inteligentes, plato má-
I HLLLfl xlmo alimento. Compruébe lo C O M E D O R VA-
L E N C I A , C R U Z , 5. Encargos hospedaje. Cubierto, 2,50. 
O C A S I O N . Vendo despacho 
chipendal, armarlo lunas, 
arcón, escritorio. Juan de 
Austria, 20, tienda, (T) 
E L E G A N T E S habitaciones 
exteriores cedo. con. sin; 
aguas corrientes, fría, ca-
llente, todas habitacionea. 
baño, ducha, teléfono, cale-
facción, excelente trato ta-
mlliar, p e n s i ó n completa 
desde 6,50. Belén, 4, tercero. 
(58) 
P E N S I O N Falcón, casa se-
rla familiar, lujosas habita-
clones. Santa Engracia, 5. 
segundo. (0) 
r K N M O N Santa Ana, es-
pléndidas habitaciones, to-
do confort. Jardín. Zurba-
no, 8. ( I D 
M A G N I F I C A S habitaciones^ 
orientación, confort, ascen-
sor, baño, teléfono. Ferraz, 
72. (11) 
C O L O C A C I O N KS generales 
Dependientes, amas gobier-
no, cobradores, chóferes, 
señoras compañía, porterías 
rivii;i(ln.s, 1. Solp. (V) 
I.NSKSAMOS conducción, 
mecánica, automóviles . E s -
cuela Automovilistas. Alfon-
so X I I , 56. (3) 
PALTA corredor ascenso-
res, treinta duros mensua-
les. Escribid:- Señor Amat. 
L a Prensa. Carmen, 18. (3) 
D e m a n d a s 
l ' U L C K l ' T O B competente 
ofrécese. Escribid D E B A -
T E 31731. (T) 
L A mejor servidumbre sólo 
la facilitan en Preciados, 
33. Teléfono 13603. (11) 
S A C E R D O T E referencias 
desea administración, pre-
ceptoria, capellanía particu-
lar. Escribid D E B A T E , 
19169. (T) 
O F R E C E S E señorita extran-
jera profesora Inglés, ale 
mán, acompañar. Preciados. 
L^Selp. (V) 
NOtSONA serla, con-Inme-
jorables referencias y garan-
tías, se ofrece para adminis-
tración fincas. Escribid D E -
B A T E , número 19.367. (T) 
V A R I O S 
S A B A N A S de goma, anti-
sépticas, indispensables pa-
ra viaje. Las vende Is acre-
ditada casa Fernández, das-
de 6 pesetas. Caballero de 
Gracia, 2 y 4, esquina a 
Montera. Teléfono 1634H. f.V» 
C K K T J P I C A D O S Penales y 
últimas voluntades en 24 
horas. Redacción instancias 
y presentación oposiciones y 
demás. Preciados, 1. Seip. 
(V) 
J O K D A N A . CunaecoraciOOM 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid 
• ' ' (SM 
A L l A U L s , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena Fres-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
Infrurbano 12312. (T) 
( l i i u ULATICSf de la Tra-
pa. Fabricados por los K U . 
PP. Clatercienses en Ven-
ta de Baños. Depositarlo pa-
ra Madrid y su provincia. 
Segundo Iftlguez. Almacén 
de Coloniales. Zorrilla. 11. 
Telélono 12465. Servicio a 
domicilio. (T) 
Al 'UODINA. Tónico genital 
cura Impotencia, debilidad 
sexual. Libertad, 20. Farma-
cia. (13) 
l ' R A N C I S C O Soto. Echega-
ray, 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevi-
lla en domicilio, 12 horas. 
(1) 
E S T O S anuncios admltense 
en Preciados, 1. Selp. (V) 
l ' E L U Q t; F.RI A sólo de se-
ñoras Pablo. E x oficial de 
Rosa de Oro. Permanente 
garantizada. Tintes en to-
dos los colorea. Ondulación 
ni agua. Marcel. E s t a casa 
tiono oficialidad competen-
te. Pida usted hora fépn tres 
días de antelación. Teléfono 
93534. Barco, 16. (8) 
S E Ñ O R A S , preciosísimos 
sombreros fieltro, agrema-
nes fantasía, modelación ra-
pidísima sobre cabeza, ba-
ratísimo. Fuencarral, 32. 
Fábrica. (14) 
D L l ' I L A C I O N eléctrica ga-
rantizada, ímlca, eficaz, In-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Sublrachs. Montera, 
51. (6) 
L L E C T R O M O T O R K S , lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. (51) 
LA 1*1 DAS, sarcófagos , pie-
dra, mármol. Tengo varios 
modelos a falta poner la 
insci ipclún. Vicente Martí-
nez. O'Donmll, 30. Madrid. 
Telefono 52280. (00) 
C A B A L L E R O S , c a m i s a . , 
calzoncillos, reformas tam-
bién, admito géneros. Arro-
yo, Barquillo, 9. (T) 
O R N A M E N T O S para ígle^ 
sla. Imágenes . Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rlos. L a casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
rot. Regalado, 9, Valladolld. 
(T) 
u c L U ' ) i > de todas ciares 
de las mejores marcas y bi-
sutería fina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de 
composturas. Ismael Guerre-
ro. León, 35 (Junto a Antón 
Martin). (T) 
CON sólida garantía se ad-
ministra capital para sacar 
buena y segura renta (asun-
to serlo). Apartado 9.052. (1) 
C A P I T A L I S T A S , con poco 
dinero pueden ganarse 50.0UU 
pesetas, asunto Industrial, 
serlo, sin pérdidas. Rodrí-
guez. Tlciano, 12. (T) 
V E N T A S 
I'IANOS y armonjnuma va-
rias marcas. Nuevos. Oca-
sión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez Ventura Ve-
ga, 8. (53) 
1- L K N AN DL/J. Señoras; an-
tes de salir de viaje les con-
viene comprar una sábana 
antiséptica impermeable que 
vende desde 6 pesetas esta 
acreditada casa. Caballero 
de Gracia, 2 y 4, esquina a 
Montera. Teléfono 16X48. ÍW) 
t>ALii-b,S, nmieias. cajas pa-
ra modistas, bolsillos seño-
ra. Precios rebajadísimos 
por traslado. Mavor. 73. (58» 
I 'IANOS, autopíanos, radio 
fonos, fonógrafos, baratísi-
mos. Corredera. Valverde, 
22. ( l ) 
CAMAS del fabricante al 
consumidor, inmenso surti-
do. Fábrica L a Higiénica. 
Bravo Murlllo, 48. (14) 
L I B K O S selectos nuevos de 
4 a 6 pesetas. Más de áW 
diferentes. Precio único una 
peseta volumen. Catálogo 
gratis. Apartado 578. Ma-
drid. (3) 
L A M P A R A S 5-10-18 bujías, 
1 pesetas. Orueta. Abada, 15 
, E 
L I N O L E U M . Persianas. T i -
ra, limpiabarros para "au-
tos" y portales. Salinas. Ca-
rranza, 5. Teléfono 32370. 
(8) 
DOGOS, San Bernardo, pre-
sa preciosa, polntera, perdi-
guero Burgos, íoxterrlrea, 
lulú, policía, basset, hermo-
so pavo real. "Pajarería Mo-
derna". Conde Xlquena, 12. 
(53) 
P E R S I A N A S ¡barat í s imas ! 
Hortaleza, 98, esquina Gra-
vlna. Teléfono 14224. (11) 
L A propietaria de la paten-
te adicional número 103.281 
por "Una máquina para in-
sertar los sostenes en los so-
portes del filamento de las 
lámparas eléctricas incan-
descentes" concederla licen-
cia de explotación. Dirigir-
se a la Oficina de Patentes 
y Marcas Schlelcher y San-
cho, Madrid, Cruz, 27. (60) 
L A propietaria de las paten-
tes adicionales n ú m e r o s 
109.117 y 109.118 por "Un pro-
cedimiento para desempol-
var y ahuecar el tabaco en 
las instalaciones neumáticas 
para au preparación" y "Un 
procedimiento eon su dispo-
sitivo para preparar el ta-
baco bruto", respectivamen-
te, concederla licencia de 
explotación para las mismas 
Dirigirse a la Oficina de Pa-
tentes y Marcas Schlelcher 
y Sancho. Madrid, Cruz, 27. 
(60) 
E S C O P E T A S extranjeras y 
del país de verdadera oca-
sión. Vegulllas. Leganitoa. 1. 
(51) 
T I N T O R E R I A Católica. E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuc-itros lectores. Casa serla 
y eoonómua. Lutos en doce 
hoiai. Limpieza al seco. 
Despacho central: Glorieta 
Quevedo, 7. Teléfono 34555. 
Sucursales: Esparteros, 20. 
Teléfono 15869. Almansa. 3. 
Talleres: Margaritas, 17. Te-
léfono 3C402. (55) 
S E R N A (Angel J . ) . Alhajas 
preciosas, relojes bonitos. 
Fuencarral, 10. (7) 
D E R R I B O , vendo materia-
les. Calle Lavapiés, 2. (1) 
B O N I T O hotel, 10.000 pese-
tas, vale 15.000, urgente. Se-
govla, 17. Portería. (13) 
A N T E S de oemprar camas 
vea las nuevas, las más 
práct icas; camas acero imi-
tación madera. Valverde, 8 
(rinconada). (5) 
PIANOS ocasión, precios re-
ducidísimos. Puebla, 4, viu-
da Muñoz. (5) 
B R A G U E R O S , fajas, me-
dias, suspénsoríos. Miguel 
Moya, 8 (plaza Calhio). Su-
cursal: Orellana, 19. (1) 
PIANOS ocasiones, marcas 
acreditadas; plazos, conta-
do, cambios. Ollver. Victo-
ria, 4. (1) 
L I B R O S . Los que necesite 
pídalos a Librería Beltrán. 
Príncipe, 16. (D 
S E V E N D E 
A L f e n i O Sf lüNETAS OE NOVELOA ( A L I C A R Í E ) 
a 30 k i l ó m e t r o s de la capi ta l , a tres e s t a c i ó n ferro-
c a r r i l , pasando por él carretera O c a ñ a . Agradable es-
t a c i ó n veraniega a 396 metros sobre n ive l mar . E s -
paciosos edificios con 17 casitas para a lqu i l a r a vera-
neantes. E s p l é n d i d o hotel con hermosos salones y 31 
habitaciones. Luz e l é c t r i c a e i n s t a l a c i ó n t e l e fón ica , tras 
grandes aljibes, j a r d í n , á r b o l e s adorno, etc. 
A G U A S C L O R U R A D O SODICAS S U L F U R O S A S , In-
d i c a d í s i m a s para E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . 
Temporada - f i c l a l : 18 J U N I O 30 S E P T I E M B R E 
Para i n i i-mes y m á s detalles, d i r ig i r se a 
IÍDA. DE ANTONIO ALENDA. NOVELOA ( A L I C A N T E ) 
que vende a d e m á s varias fincas rvsticaa de secano 
y regadío . 
T I S I C O S 
Buscad remedio a vuestro ma l a t iempo y lo encon-
t r a r é i s . T a m b i é n se curan la b ronqui t i s c r ó n i c a y laa 
enfermedades de la piel por c r ó n i c a s que sean; p ídan-
se folletos gra t is . M. L L O R I A ( m é d i c o ) . Avenida Vio-
loria Eugenia, 18. Valencia. 
I N G E N I E R O S A E R O T E C N I G O S 
P r e p a r a c i ó n eficaz en grupos de cinco alumnos 
H E R V A S . Cardenal Cisneros, 9, 1.» Te lé fono S3351. 
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B A L N E A R I O D E L A M U E R A I 
O R D U N A = 
B Aguas c lorurado s ó d i c a s , sulfatado c á l c l c a s , ferruginosas, l i t in lcas , b romu- 5 
— rado, arsenicales, premiadas con medallas de oro y d iplomas de Honor. Las 5 
S m á s depurat ivas reconsti tuyentes, curan todas las enfermedades que pro- S 
~ cedan de impurezas y debi l idad de la sangre, siendo especialisimas en las s 
S enfermedades de la mujer . !.• j u l i o a 30 septiembre. ~ 
S C l ima delicioso de verano, balneario e s p l é n d i d a m e n t e montado, G R A N H O - S 
S T E L , extensos parques, campo de fú tbol , tennis, conciertos, capi l la púb l i c a , S 
'-. t e lé fono , una hora de Bi lbao , once trenes de ida y vuel ta en el d:a. — 
^ i m f i i m i m i m t m i i i i i i i i i i i m i i i m m m i i m i i m m i i m f i i i i i M m i i i m i i m i m i i i m m 
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S E X T O A N I V E R S A R I O 
E L SEÑOR 
D o n J o a q u í n F u e n t e s P i l a 
T E N I E N T E D E A R T I L L E R I A 
C A P I T A N POR MERITOS D E G U E R R A 
C o n d e c o r a d o c o n l a M e d a l l a M i l i t a r y l a C r u z L a u r e a d a 
de S a n F e m a n d o 
Murió cr is t iana y brrolcamente por la P a t r i a en Kndla-Tahar ( T e t u á n ) 
E L 4 D E S E P T I E M B R E D E 1 9 2 5 
R . I . P . 
Sus padres, hermanos, hermana política, sobrinas, tios, primos y de-
más parientes 
R U E G A N a sus amistades le encomienden en 
sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 4 en la parroquia de Puen-
teviesgo (Santander), en la de Argomilla de Gayón (Santander), en la 
iglesia de los padres jesuítas de Santander y santuario de Nuestra Se-
ñora de " E l Soto" (Iruz-Santander), y en Madrid en la iglesia del Sal-
vador y San Luis y parroquia de Santa Bárbara, se aplicarán en sufra-
gio del alma del finado. 
Varios señores Obispos han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
p ^ - v j j - « ^ > w £ v f ^ F S A N T O X O IV1 A . S i>nmera «naeñanza. Bachillerato. Alumnos Internos, medio pensionistas 
^ f T _ - , „ . _ y externos. Brillantes resultados en los exámenes. Internado Independien-
Inoorporado al Instituto del Cardenal Cisneros. ' 
NICASIO G A L L E G O , S, H O T E L . MADRID. T E L E F O N O ilMO. tS vigilado para alumnos de Facultad. 
F o l l e t í n d e EL DEBATE 4 9 ) 
H U G O W A S T 
^ R E S P O N D I E N T E D E L A A C A D E M I A ESPAÑOLA 
L U C I A M I R A N D A 
( N O V E L A ) 
^ ' ¿ í 4 niebla! ¿quiere deshacerla vuestra pa-
S u r * con alguna bendición? ¿no hay algo para 
^ « u s hbrotes? 
>.«I)'rcedario dejó la ballesta y exclamó en alta voz: 
U^^omine, acris serenitatem nobis tribus suplican-
• cono si Dios, en efecto, hubiera escuchado la 
^a^e pedia buen tiempo con la fórmula del ritual 
• S J ^ «opló un vtentecillo del Poniente y la niebla 
"^íCfiíIf Como un gcande y ailencioso telón. 
fcfoL ? 0 ae ve que sabéis latín!—exclamó Farfán 
^ U b ' Inlentras unos corrían a lá proa y otros 
(V- an a los mástil es para examinar el horizonte. 
^ z a K 0 SorPrcsa hallaron desierto el rio en cuanto 
^ien la vista- Nada más que agua, en extensión 
¡ í ^ * ' y catre orillas tan lejanas y difusas que casi 
A£CClan' 
ob^ chorros de sol t e ñ í a n de oro trechos del 
P l «v Cllra, sobre l a cual emergían los camalotes 
p» ^ ei1 ía corriente, y eran tan extensos 
L ^ tu t***11 ^ las flotantea. 
41 ^ lois observaba con extrema atención, dijo 
1^8^ &.líJo Lucía, l a cual habló con Farfán. 
^ t r a f i a Car los de no ver nada más que el 
rio y esas plantas acuáticas; pero dlceme que esas 
Islas son traidoras. 
—¿Qué puede haber de misterioso o de oculto en 
ellas?—preguntó Farfán, con sonrisa Incrédula, por-
que sus temores se disiparon con la niebla. 
Dice que las raíces de esas plantas se entretejen 
como una red, y conservan tierra y llegan a formar un 
suelo asaz resistente para sostener no ya una nutria 
o un lobo de agua, sino un animal de mayor tamaño, 
como un ciervo... 
—¿Tanto? 
—O como un yaguareté... 
i ¡Exageraciones!—replicó Farfán con arrogancia, 
y Carlos que lo oía agregó sin apartar los ojos del 
camalote que iba pasando. 
¡Y a veces un hombre, o muchos hombres! 
E l alférez volvió a sonreír Incrédulamente: 
—Eso es para explicarnos el grito que oyó. 
Yo también lo oí, y ellas, las Indias, lo interpre-
taron como una señal. 
Que lo oísteis no lo dudo, pero que en diez leguas 
a la redonda no se divisa una piragua, no me lo nega-
rán, pues salta a los ojos. Y alegrémont» de ello. Pero 
no os dilatéis en este sitio porque cogeríais frío. Venid 
a la cámara de popa, donde arde un buen brasero. 
Condújola hasta allí. Cerrada la puerta, volvióse todo 
tan obscuro como en la noche, no obstante el resplan-
dor de un anafe de barro en que ardían buenas brasas 
y las lenguas de fuego de dos candiles. ' 
A pesar de los esfuerzos de Farfán por arrancarla 
a sus preocupaciones, Lucía se mostraba taciturna y 
callada. 
¿Cómo es posible que vos, espejo de alegría y de 
ánimo generoso, estéis amilanada y cejijunta? ¿Y cuál 
de nosotros os enoja, para arrojarle al rio con una bala 
de cañón en los pies? ¡Por Cristo, que nunca os vi-
mos asi! 
No Juréis, alférez, que yo misma lo siento y no lo 
puedo remediar. Y a seria tiempo de que nuestro capitán 
estuviera de vuelta con su gente. O algo le ocurre o 
algo va a ocurrimos a nosotros. 
—¿Quién os ha puesto en semejante aprensión? 
¿Acaso el tupi? 
—Mi corazón, que me habla en voz bajita y con in-
explicable angustia. 
—¡Chilindrinas!—exclamó fray Jonás, que al amor 
del brasero se había puesto a ensebar la cuerda de su 
arco—. En tiempo de los profetas, esa voz solía anun-
ciar los secretos de Dios. Pero en este siglo de la brú-
jula y de los arcabucea, no curéis, Lucía, de los embus-
tes del corazón. 
Espigado juzgó oportuno meter su cuchara. 
—Por si acaso, decidme, reverendo padre: ¿dónde co-
menzaban a sentir los profetas las ganas de profetizar? 
— E n el espíritu, claro está. 
— Y en el corazón—insistió Lucía llevándose la mano 
al pecho. 
—¡Perdonadme, padre y señor mío!—exclamó Espi-
gado cayendo de rodillas, con aspavientos de contri-
ción—. Por las ovejas del gran sacerdote Melchisedech, 
os juro que estoy sintiendo en las pemiles un cosqui-
lleo inquietante. ¿No serán taft^lti de profecía? 
—¡Necia ocurrencia! ¡Rs el frío, bobo!—respondió el 
mercedario. 
—¡O es el miedo!—corrigíó Farfán, que consentía la 
charla de Espigado porque alegraba a Lucía. 
—¡Tanto mejor! Temiendo estaba poseer pemiles de 
profeta. Pero si es el frío, concededme. fray Jonás, un 
jarrico de vuestro vino, lo calentaré en la lumbre y 
con unas friegas calmaráse el escozor. 
—¡Quita allá, badulaque!—replicó el mercedario—. 
Buenas friegas te has dado y no en las patas, sino en 
el estómago y por dentro, con el contenido de Ais vi-
najeras. Tuya será la culpa si después que te hayan 
devorado los tlmbúes no puedo celebrar misas por tu 
alma, pues me estás dejando sin vino para ellas. 
E l liviano humor del sacristán no aligeraba sino un 
momento la inquietud que pesaba en todas las almas. 
Callaba él y ninguno sentíase ganoso de romper el si-
lencio. Las horas corrían frías y melancólicas. 
Amainó el viento y volvió la niebla tan cerrada que 
los vigías descendieron de jos mástiles porque ni el 
puente del buque lograban divisar. 
Solamente Carlos permaneció en la proa, como una 
estatua Insensible a la crudeza del aire. 
Tres veces había oído el grito del chajá y estaba se-
guro de que fué proferido por una garganta humana. 
¿Pero dónde se había ocultado el que asi gritó? 
Los camalotes seguían desfilando como sombras en 
las corrientes que reflejaban la algodonosa blancura del 
cielo. 
Carlos no dejaba pasar ninguno sin escudriñarlo has-
ta en el movimiento de sus hierbas. 
Javier Benegas apareció a tiempo que el Indio se 
inclinaba para examinar un camalote que iba rozando 
el costado de la nave. Aproxlmósele y quiso ver lo que 
él miraba con tanto empeño. E l indio mismo le indicó ¡ 
un cuerpo obscuro escondido bajo la tierna verdura de 
laa plantas acuáticas. 
—¿Qué piensas que es aquello? 
—Eso es un caimán, por dondequiera que lo mires, 
o como vosotros lo llamáis, un yacaré. 
—¡No! ¡abre mejor los ojos! ¡Acuérdate de los ar-
dides de guerra de los charrúas, entre los que has 
vivido! 
.—¿Piensas que eso es un Indio?—dijo con soma 
Benegas, hablando en voz baja, porque el tupi le ha-
cia señas de hablar asi—. Te engañas, es un yacaré 
que ha salido a flor de agua para tomar el sol. ¡Buen 
•ol va a tomar el pobrecillo! 
—¡No!—replicó vivamente Carlos—.Es ua espía. 
¡Vas a verlo! 
Armó su arco, y apuntó, pero Junto con lo que la 
flecha partió silbando, el misterioso tripulante del ca-
malote se zambulló y desapareció como un pez. L a fle-
cha se clavó en los húmedos terrones flotantes y las 
aguas a su alrededor permanecieron unidas como una ' 
tela, I 
A los gritos de Benegas acudió toda la tripulación, 
y durante un largo rato ballestas y arcabuces estuvie-
ron prontos, apoyados en la borda, para saludar con 
un tiro al espía si asomaba la cabeza, pero nadie lo 
vió más, y el intérprete comenzó a jurar de nuevo que 
no era un indio sino un yacaré. 
E l silencio volvió a cubrir la escena como una es-
pesa manta. 
E l silencio y la obscuridad, porque llegó la noche, 
una noche extraña y fosforescente. 
Brillaban los cielos y las aguas con un fulgor sin 
luz. Sentíase lo que se siente cuando uno cierra los 
ojos en pleno día, bajo el sol. Claridad que ofusca y 
aflige, porque nada alumbra. 
Los cuerpos habían perdido sus formas y las almas 
llenábanse de miedo ante aquel peligro impalpable e 
invisible que los envolvía como una helada vestidura. 
—Asi deben sentir llegar la muerte los que van a 
morir—murmuró Lucia al oído de Urraca. 
Estaban las dos sobre cubierta, arrebujadas en sus 
chales, apretadas la una contra la otra, pensando quo 
si se apartaban nunca más volverían a encontrarse. 
E n ese momento, del Norte y del Oeste llególes un 
rumor como el de las rompientes de un mar. 
X V I I 
L A B A T A L L A C O N L O S T i M B U E S 
Todos se agruparon ansiosos alrededor de Carlos ej 
tupi. 
- ¡ T ú sabes lo que es eso!_le dijo el alférez y el 
tedio movió la cabeza como quien no sabe o no quiere 
(Continuará) 
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¿ Q u é debe E s p a ñ a a l o s r e l i g i o s o s ? 
A l g u n o » a s p e c t o s d e l a o b r a s o c i a l d e l o s J e s u í t a s . L a l a b o r d e l C í r c u -
l o C a t ó l i c o d e O b r e r o s d e B u r g o s . M á s d e s e s e n t a c a s a s b a r a t a s p a r a 
t r a b a j a d o r e s . J u b i l a c i o n e s y p e n s i o n e s p a r a l a v e j e z . E l P a t r o n a t o d e 
l a C a s a S o c i a l d e V a l l a d o l i d 
E S P A R C I M I E N T O S , por K-HIIU 
U n m o d e l o d e t o d o s l o s r e f o r m a t o r i o s q u e h o y e x i s t e n e n E s p a ñ a 
Siguiendo puePtra ruta, de Valladord^ridad. Unos quinientos entre niños ylveranear. Quisimos ver esta admirable 
pasamos a Burgos. Pero aquí nos han niñas, hijos de los obreros, reciben ins-lexpresión del espíritu apostólico y nos 
salido al paso dos obras sociales de los trucción gratuita. Los pedagogos obser-jdijeron que don Valentín estaba con 
J e s u í t a s , que nos parecen muy dignas de van la proporción: quinientos alumnos;su "tropa" en la playa de Suances, en 
encabezar la serie. Xo hemos de limitar y doce maestros; cinco rel giosos y siete Santander. Ha formado de este desecho 
a r?fas nuestra reseña. Las obras que religiosas. Estas llevan además la Es- de la humanidad una banda de músi-
llamamos sociales son principalmente las cuela del Hogar para las muchachas, yjcos y se van por los pueblos con su cha-
qur se refieren a las clasas obreraa: sin un taller de ropa blanca que bordan|ranga; ahora veranean y dan concier-
embargo, hay una zona vastísima ÜL primorosamente. En este taller nos re-I tos en las playas del Cantábrico. Estos 
servicios que los relig osos prestan a la cibieron alborozadas las, aprendizas. de ¡conciertos son una fuente de ingresos, 
sociedad, extendidos a otros sectot es de las que se celecciona un "cuadro dramá- con los cuales los mismos golfillos, ya 
las clases pobres. Las obras de miserí- tico". Agreguemos que el salón teatro ¡hechos personas decentes, contribuyen 
cordia. así espirituales como corporales.'del Círculo es el mejor de todo Burgos. ;al socorro de sus hermanas menores en 
son tan múltiples como las miserias bu- Al bajar, pasamos por el "Café", autén- |e l infortunio, 
manas; la Iglesia, y por ella sus hijos, tica sala dpi ramo, con sus mesas de¡ 
las multipl can y renuevan de siglo en mármol y columnas típicas de la arqui-
sigio. siguiendo la marcha de los tiem- tectura "cafeteril", que se llena los do-i 
pos. Además, la complejidad de la vida mingos, especialmente en invierno. El 
moderna hace que, por tratarse de fami- P. Marín nos señala al fondo un tabique 
lias humildes, las obras sociales sean que quiebra la perspectiva arquítectó- la "Casa Social de Valladolid", que al 
obras de caridad y misericordia en to- nica de la sala. Aquél trozo ha sido ne- berga en su elegante edificio varios Sin-
das sus formas. Por eso vemos aquí en cesarío para ensanchar una escuela; y dicatos con unos 1.000 socios, feirovia-
Eurgos, como en Valladolid, y como en la magnifica sala del "Café" ha sido mu-j nos muchos de ellos, que, como los de 
otros muchos sit os, que un Círculo Ca- tilada en aras de la cultura. Y es tal el Burgos, no encuentran ventaja alguna en 
tólico de Obreros y una Casa Social Ca- deseo de instruirse, que los directores!afiliarse a la Casa del Pueblo. En su do-
tólica abarcan obras que responden a han sabido infundir en estos obreros,, micilio social tienen también amplios sa-
múltiples necesidades de la vida, para que el que no sepa leer y escribir debeilones de recreo y cine; poderosa Coope-
cl cuerpo y para el espíritu. laprenderlo en las escuelas nocturnas pa- rativa de consumo con tres sucursales 
En este campo, tan moderno y tan ra ingresar en cualquiera de los Sindi- en el mismo Valladolid, Bolsa de Tra-
antiguo, los Ordenes Religiosas han des- catos que componen el Círculo. Durante bajo, Panificadora, Socorros Mutuos, 
plegado y despliegan una actividad fe- cincuenta años han enseñado en las e.s-| Imprenta y Caja de Ahorros, con dos 
L a C a s a S o c i a l d e 
V a l l a d o l i d 
Hemos dejado aposta para este lugar 
cunda y bienhechora. Hay que reconocer cuelas obreras del Círculo muchos caba-
que al clero secular le corresponde no lleros cristianos de la ciudad, que se 
pequeña parte; pero ahora tratamos de!imponían esta obligación personal al ins-
vindicar a los religiosos ante esta so- cribirse como socios protectores 
ciedad ofuscada por la Ignorancia y los 
millones de pesetas, donde se hacen 
préstamos a los obreros. 
Su Patronato fué fundado hace trein-
ta años por el padre Marcelino de la 
prejuicios; y de ellos hemos de tratar 
solamente. Pero es tan grande y tan va M E N U D E N C I A S 
Además de la Caja de Ahorros yrPaz. Es una obra de las más hermosas 
Monte de Piedad, de la Caja de jubila- que ha ideado la caridad cristiana en 
ción y paro, de las Casas baratas y so- esta región castellana. Su fundador y 
riada la multitud de servicios de estajeorros de muchas clases, el obrero en-actual director sigue siendo el alma de 
orden, que tememos empequeñecer el cuentra en esta institución, que no va-'la institución, con sus noventa años en-
cuadro, si las vamos tomando según lasj l l amos en calificar de modelo, todo lo'cima; es un hombre de esos que con-
vamos encontrando. .que necesita en los diferentes órdenes |cent ran el afecto y el respeto de varias 
Estamos, pues, frente a l a obra social ¡de IA vida. Recreo, instrucción, casa, igeneraciones. Por aquella casa han pa-!bie solución "Y" hay que hacer Justicia 
de los Jesuí tas . Ya trataremos de oíros subsidios, amparo,, fraternidad y eleva-jsado y pasan miles de jóvenes redimídos:a los blancos: son ellos ,oa que han en-: Un rhigte 
aspectos de su actividad; hoy nos i imi- cion moral; socorro en la vejez, en laide la miseria y de la pervers ón; con-' nfrado p, mnf,n ^ rP,0iVPr Pi nrohle- , ur i fcmsle amrtunaao na mamenoo de escepaeismo ante posibil dades ta 
taremos a Valladolid y burgos. Por lo I enfermedad y socorro de luto a las fa- vertidos por el padre Paz. con d * d ^ u S ^ w S ^ S J ^ W M f T ™ arUrUlf;.fle 1 ^ ^ ^ - mañas . Hay también profusión de ma 
ma, después de naoer sido ios empames titucional que permit ía la disolución del quinas para tejer a mano, duchas adap 
I n v e n t o d e u n a m á q u i n a NOTAS DEL B I M 
p a r a t r a d u c i r De esta primera etapa r . 
rensa católica podrá salir X i ó n ? 5 ^ 
oufrio la prueba del fuegr 
5P0MILID 
Z ^ P E - C J A C U L O . 
ti 
Se ha presentado en la Expos ic ión ^erio. un M*rMdrMl™g°?.ú?] r 
de nuevos inventos que se l ^ T X Z Z T í i S Z ^ S í 
Celebra en PariS cieron. Después vino la perlc, ^ ^ e . 
^ Ibernamental y calorce periódico'T ^ 
. amordazados. En esti» r».,-. Iusi9« 
N e u m á t i c o s de cemento armado y ¡incluir las ^.pensiones decm'n debe:*:" 
nuevos modelos de abrelatas mes de mayo, y el régimen'V1^ ín 11 
* que han implantado alguno, „ l mul̂ 8 
s os Sobcrnado. Lgzos de corbata de maderas finas v 
t J J i i -J ^ Si en Empana el sentido dp u 
escafandras de celuloide tornidad de clase no re-uU 
do por la ferocidad del in s t iSo^S 
(D«* nurstro rorrfsponsal) '.oduá lo* días los poriódicos dp . 
t-'lUu-ncia niip nr> PAFJS. 2.—No es mucha la concu- qup no olvidaran su orit rrencia que desfila por la recién inau- tl,r,':if'ran Pariin,-izar su existencia 
gurada Exposición de los nuevos in- nalian e> escándalo despótico que*V 
ventos. correspondiente a este año. 29 np el clue la lib<?'tad y la vida ^ ia p 
desde la fundación de tales concursos sa Puedan estar sometidas al 
por el antiguo prefecto de Policía de al d°lor de^estpmaKo o al deseo^en^' 
Par ís . Lepine. La escasa animación qui- vo de un ho 
zá no se debe solamente al mal tiem- Viendo como Indalecio Prieto aflan 
ipo. Es que en realidad parece que la ba 511 Prestis!o con esta; medidas dp ? 
inventiva se agota. Hasta en los ju- rror- cl scnor Martínez Barrio? nn f 
lo de la ^ n d o ser menos. ¡También a él le r 
gnifican lestaba "^a Unión" de Sevilla• Y 3 
3 un detalle en esta: Ya PsU suspendida, y getenü f? 
wlancco de loJmi"aa en Ia calle. 
cuetes, materia propicia al vuelr 
imaginación, las novedades si i 
poco. La modificación de 
¡el movimiento o en el ba ._.. 
!animalitos o el hr.llazgo de un nuevoj Cl»ando escribimos estas lineas. n . 
modo de orientar las cometas, no cons- 'llcen d! B!ll:)a" que persona muy ai»' 
tituye por si novedades susceptibles de;ta.al señor Prieto ha comunicado que\'¡" 
industrialización en grande escala. Lo '"""stro de Hacienda parece resuelto > 
mismo ocurre poco más o menos con acloPtar nuevas medida? saludables , ue 
los inventos útiles. ¿Qué puede impor- repercutirán, cspecialmsnle en aqu^ 
tar a nadie un nuevo modelo de ¿Drir $ W**^' 
latas o de paraguas plegables? Y si, * * « 
jhay una mesa con un cajón practicable i De un tJ 0 a ^ 
en cada una de sus cuatro bandas y | . .T. \rn^" JI-. „„ . *^ .7 1 . t-i- T-i . . •' \ IJA VOZ dice que de un t emnn • . otra mesa utiltzable para seis meffos t „ , ^ . j . wempo ^ r-. 
CARTELERA. . . T E A T R A L 
D E L C O L O R D E 
- : - M I C R I S T A L - . -
para seis juegos ta , ,og alal.d - ^ 
distintos en otras tantas formas, la cu- ,1a t̂_ „_ ,nc. ^ . s ' ^ n a se ofe^ 
riosidad que susciten se reduce en l a s ' ^ l T 005 ,lUos * 
mismas proporciones de su poco a t r a - P b rases _ _ 
yente utilidad Ni sorprenden ya esos Si-jmente corno un reto. ¿sedioP^; 
dlones que pueden convertirse en mesas te de la chuleria andan ^ g ^ " ; 
,y en camas. Algo más interesan os cun p¡ dc la niág b es 0(;eno.raa--
neumáticos indestructibles para auto-!di]las de mozalbetes malJ educados ea 
E l penoso problema de las antipatíasinegro ni será vergonzoso ni tendrá tam-





móviles o el material de cemento ar- alarde de indunienUria indecente en^ 
mado y flejes de hierro con que cual- nando cancionci,lag apropiadas a V I 
quier profano puede construir una casa riencl& como lo más -J^^ ^ 
sin utilizar niveles, plomadas ni demás K„ . . • u" <«,»• 
4 . j ,v. --i • ciano de larcas barbas que ofende e in. 
utensilios propios de albanilena, con ex- 0-„„o;oirv,„„f„ , in 
. i , ^ , . ' o,. ju"a esponalmente a las mujeres con di 
cepción de los andamlos. suponemos Si chos de la máa insoportablP obscemdí 
bien la gente desfila con una sonrisa, E, cspectáculo-anadc "La VoZ"-no 
es digno dc ¡a capital de España, no w 
d pno de. la República. 
No. señor: no es digno. Pero "La Voz'' 
lo ha confesado, se produce "de un tiem-
po a esta parte." ¿Y no se presuma el 
por qué? 
mismo nos quedan grandes sectores u:-railias cuando alguno fallece. En la Bi - tas mujeres. Sor Petra y Sor B r í g i d a , 1 ^ "la nriinQirinH ™r m nvpr-sii'  -
esa obra admirable, ignorada por tantos!bHoteca hay libros, no sólo de in.struc- en hombres útiles para sí y para la so" ^ o r L P ^ matnmomo por U. sola volunlad de la tettea al baño sin intervención de fon 
obreros y empleado.. Quisiéramos quJción general, sino de cada una de las oiedad; muchos hicieron su carrera ade- jdurante mucho tiempo los negros de S ^ p e n L r ' e n T a s h ^ e ^ S e ^ o S r i í a y ^ l w T ^ S K 
una comisión de la Casa del Pueblo de-P-teMones, y no es raro ver a .apa- mág; y hay entre ellos abogados. m a e * - L _ lnM m a f ^ M *„ir J ^ Í S L . . ^ « ¿ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r ^ J ^ ' S ^ ^ ^ ^ . 
Desgraciadamente en el proyecto (que dras de celuloide con tubos de respi-¡ 
quizá no pase de borrador) no hay só- ración para los que quieran aprender a Sánchez Guerra se pasea solo por el 
lo ese articulo dedic ado al histerismo: nadar sin riesgo. "hall" del hotel donostiarra, donde coin-
a r C ^ u l T ' V T Z u n t e e i ' - ^ e Círculo fué la pnmeS ^ue Te abrió ^ ^ ^ 0 ^ 1 ^ fel^^Í^ H t ^ l ^ erahenVidí-H tH . hay otros dedicados a la neurastenia,' Lo más serio de la Exposición es « inciden viajeros de todas las región. * 
paración del Circulo. No obstante el Bu • £ j ca la de Alio- . K , acomodad a.,,, Aj íin los blancos han decidido dar el algunos a la paranoia y tal cual (diga- aparato contra los gases asfixiantes,'panolas. Mua a derecha e izquierda, a 
^ i ^ s ^ ' l ^ 1 ^ r ^ t S f d ^ ' - - ffie^^S^S^I^ ^ d t ^ ^ g ^ ^ ^ f ^ ffr^rna1, - - r ^ 1 ^ q r ,0 ^ - n J a f r a n q u L , a la cie¡L-.qUe no se puede ver sin sentir presen-; la caza de un saludo. Pero el saludo no 
nei socialismo, ios opreros caioutos aei p ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j i0á afl0íi en iUs y ,eüLlUl-'̂ -^^ 10 enuc^an ai pauie i az, m.ls facil para conciu,r con ias diver- manía. timicntos poco gratos. Y lo más cómi-(llega ni de izquierda ni de derecha. 




dc 300. ¡Cosa rara que asombrará a más1^8 
han da- QUien vea ahora por los campos y pía- diputados médicos si se quiere sanear el expositor, que es un ingeniero, según1 Parece que arrastra la petada radena 
Valladohd conoce. El yas esos cuerpos que ostentan ya un un poco la ley. 
cado por educar a i hermoso color de calderilla usada, com-
dfs uno! L a inmensa mayoría de los obre-
ros de Burgos se quedaron con los Je-
suítas, no obstante las halagüeñas pro-
mesas d* los socialistas y el poder de 
que disfrutan. 
¿ P o r q u é ? 
Pues muy sencillo. Porque el Circulo 
les proporciona muchas más ventajas 
que la Casa del Pueblo. L a mayor y más 
agradable sorpresa que nos produjo su| 
xdsita, la recibimos reco 
de. casas baratas; tres 
mas, separadas por au calle y jardi 
nlllos a un lado, y aus trozoa de huerta 
por el lado opuesto. Acompañados por 
cl padre Marín, actual consiliario de 
esta obra que realizó el padre Salavtrn, 
ya difunto, entramos en una de las ca-
sas, para enterarnos de su distribución. 
tió el gobernador y 
diverjas instituciones 
cial; se distribuyeron ^ t. . ', » „ -tío v,au pero en realidad viven como verdaderos ,^ , , •vnlniirpH" tidades 73 libretas , y se abrieronir a •. -KT ^ • - X, laos coiourea . . t- » t .señoritos. No se privan de mns-un ho-otras mas, como eíecto de esta prove-| 
chosa propaganda, a beneliciü de semi-
naristas, normalistas .y- otros centros. 
Y entonces ya el ser voluntad respetable 
i B « IB • H • n i>k 
dice, encuentra perfectamente realiza-1 del mitin de la Zarzuela, 
ble una máquina de escribir en conexión « • » 
esrasar con cierto portentoso diccionario mecá-
tener su nico, que permitir ía traducir "no impor-! H a " ,in ano f implanto en Inflate-
de una ta que idioma", aunque fuese cl de los .eI nxiPV0 reglamento sobre la circu-
Ikalmukos. Lo chusco es que el genial I'acion automovilista, en el que se prob!-
í.vm^itnr nn nrpcpnfa Í>1 artefacto sino bc cenar los coches cuando se dejan es-
« a a g e n H ^ ^ 0 , : _ 1 1 0 . P r ! ! ! . ^ f l i f r ^ ' ^ ^ ^ j t a c l o n a d o s . E l resultad Ha sido, qoede» 
M á s b e n e f i c e n c i a 
En los salones altos del Circulo está 
chicos de colegio aristocrático. Para táurj 
capacitados hay becas mediante las cua - ¡ | 
lea pueden seguir la carrera de sus afi- i 
ciones. Los padres de muchos de esos -
golfillos, en cuanto el chico se ha hecho : 
instalado el "Patronato de golfos". Un i persona decente y sabe ya un oficio> ar i I . i 
rHendo el barrio!jtíSUÍta' v:eJecito> octogenario ya, desdeiden a reciamarlos para vivir del t ra-J 
h leras lar-uisi- haCe cuafen^ años viene siendo vercla-;bajo del hijo; pero el Patronato los de- : 
. - ™ „ r i , . ' P^ re de un buen numero de ni-¡fiende aohvQ todo defiende su porve-|j 
ños desgraciados que los buenos cris- nir amenazado por la cod¡cia y el mal, : 
tianos, señoras sobre todo, le denuncian 
como acreedores, por más desdichados, 
a la solicitud de su apostolado. Todo 
un magnifico departamento, dedicado a 
esta clase de huéspedes. Allí, además 
le la instrucción, se les distribuyen so-
ejemplo de sus progenitores. 
E l padre Paz ha dado la pauta pára -
los "reformatorios" que hoy existen en i 
España. En vista de esto, el arzobispo,;: 
cun la coíaburacióu de las autoridades,1: 
Amplios dormitorios, cocina, comedor. ,.ürru.s> , a.uinaklo.s de Navidad.! d.tíCldlcrünt .linilJ"ufr esta ^ ^ / f f " " | 
sótanos para leña, agua corriente; en ettf K1 p ¿ £ e Aramburu se ha asociadoh'0"1/ ^ W c"ant^;Í 
una palabra, un Hogar para una faml- calíallerps y señoras que le ayudan ptír.:Pf filones magn.ncos para trasiadar aUi 
el Patronato del padre Paz. Los acón lia. Preguntamos a loa dueños lo que pa 
gan de alquiler y nos dicen ¡dic^ pese 
tas! Miramos al padre Marín y no aca-
bamos de creerlo. En Madrid y en cual-
quier ciudad de España no se paga me-
nrw de treinta duros por un cuarto así. 
Y hay lo menos sesenta de esas casas; 
en un barrio con hermoso arbolado, dos 
frontones y campos de Juego y un Her-
Hoy GG pone a la venta 
% i * N r i i i i 
L a g r a n r e v i s t a p a r a 
n i ñ o s . C o m p l e t a m e n t e 
r e f o r m a d a 
1 O c é n t i m o s 
e n t o d a E s p a ñ a 
cía de matrimonios, que se anunciaba la idGa en un cai Lel explicativo de 
jlprofusamente. E l lector recordará ha- Posi^ilidad dcl invento 
ber leído mil veces en la cuarta plana <• r ~ " T — — *" "TI I " .'nnr riento 
de los indicios de que la cultura actual por cieni0-
Será esta penuria dc fantasía otro 
Sjde los periódicos: "Todas se casan acu 
jidiendo al acreditado don Felipe". ¿ Q u i é n ^ á agotada realmente? 
j sabe si el activo agente pasó por la Desfile de ideas 
i ¡amargura de ver que no eran felices! 
jilos matrimonios que componía? Acaso 
do aquella focha el número d€ robo; 
automóviles ha aumrntrdo en un 
|| con este torcedor cuando se vió pró- ta, que firma con las inicíales de Ed-
Iximo al fin de su vida, llamó a sus fa- m<md Jaloux, rompe una lanza deci-
| i miliares más cercanos y dijo a alguno l a m e n t e en pro del capitalismo. Le-
"Berliner Taggeblatt" publica un lar;o 
estudio sobre la situación actual de Ru-
En "Le Temps" de hoy, un articulis-tsia. al Que pertenecen los siguientes pa-
y .señoras que le ayud 
sonalnicnte a esta santa empresa. 
Este mismo padre Arámburu ha r e > c ' m i e n ^ poht.cos han obligado a la | 
cogido anualmente en la "Casa de ia3 ^.spensión de las obras. ¿Que ^erá del ; 
Doctrinas" unos quinientos obreros de anciano padre y de aquellos muchachos. 
ambos sexos que se encuentran necesl- si se disuelve la Compañía? ¿Quén gebgsgggp • • s u -
» i.-i atreverá a echar a este anciano, car- de Jesús, en orden a la enseñanza, a 
tados. Gasta en alimento y vestido unas aLlt-veid- ^ ecnar a este iuxvi»i*yi ^ai , . . ^of„,0 _ . n [̂?„n 
cinco mil nesetas al aite riel Círculo-l&ado de méritos, de Valladolid? ciencia, a la literatura, a la educa-
Unco mu pesetas al ano del Circulo, & ción , ocuparía columnas y co-
las que el recoge y le dan aparte las R e S U m a m O S 'lumnas de periódico. Desgraciadamente, 
personas caritativas, serán muchas mas.' 
rrafos: 
"La mayor parte de la población rusa 
parece resignada a la miseria—ya más 
¡jos de cuartearse la "Bastilla" del di- QU-̂  miseria—, y las opiniones sólo diñe-
—Para que pueda morir tranquiloJñero, ofrece sus áureos muros como am-¡rcn en saber si podrá venir «empoj^ 
| prométeme que harás todo lo posible por!Paro a los socialistas y aun a los co- jor. y en caso aflrmati.o, haca cuando 
5 que puedan descasarse las que yo he muniataa que contra ella se han venido ^ producirá el eamhio. 
11 OasadO .rompiendo inútilmente la cabeza en des- . -Las medidas adoptadas añora ent 
1 Si es asi, merece todo respeto el pro-jesperado asalto, para venir a capitular, dominio agrícola y antes en el indus r 
¡yecto de aprovechar el momento poli- al fin. humildemente ante el puente le-y que tienen todas las ^ ^ " ^ 
foco para atender el ruego del casamen-1vadízo. Ni los planes socializantes más^s tema de " P 1 ^ 1 0 " ^ ^ f a s ^ a p a -
1 tero arreoentido avanzados pueden realizarse sin gastar f^rzos por valorar de nuevo I a s ^ 
I " "# • » dinero: ésta es la demostración a que cidades técnicas estableciendo a ia 
_ , . , , , , , pl miindn p̂ tit fi<;i<?Hpnrin lenuinos de obreros calificados, por ia 
E l problema de la vivienda en Mas™ munao esta asisnenao. • XA~A A* «alarios. todn 
i misma t-asa h iv un fol^Pio narai Aunque hemos de dedicar más espacio contra los Jesuítas, precisamente, sur-En la misma ca.a hay un colegio p a r a ^ ^ ^ ^ benefic^ncia &e h íy la furia revolucionaria. Nosotros móso paseo. Como es la hora del alar 
decer, las familias toman el fresco «n¡muchachas normalistas, pobres que di-; 
las gradaa que cortan por el centro el r ige el mismo padre Arámburu. Hay ^ ^ ^dres Jesuítas, indiquemos al-¡Pensamos exponer con más detalle esa r̂ n̂ .î n r.ninnrttir mn i!>« «n-in^nltitud de obras. Por ahora nos con 
jardincillo. Los anc.au*. descansan, loa que ngre^u- otras escuelas gratuitas de ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ S J ^ ^ S k o n a lo apuntado. Pero quisiéra-
niftos Juegan, las parejas tratan dé au mnos y ninas; la escuela dominical pa-¡Leiiorus. 1 odas las ^ontlegaciones Ma ^ ^ ^ ^ mültftud de hombres. 
boda y la paz de Dios hace amable la 
vida pratriarcal. Algunos de aquellos an-
c anos son "jubilados" del Círculo que 
perciben su pensión de vejez; pues el 
Círculo se gasta en eso sus buenas 17.000 
pesetas al año, 
Pero aquel barrio no es mas que una 
parte de la obra social de los Padres Je-
suítas. E n cuanto cl Estado subvem luiio 
las casas baratas, loa obreros prefirie-
ron hacerse propietarios. Acudieron a 
su Caja de Ahorros que mansja hoy la 
respetable cantidad de diez millones de 
ra obreras y otras de las Benedictinas, i "anas tienen sus secciones para soco 
Hijas de la Caridad, Servicio domesticó, 
etc. Esta "Casa de las Doctrinas", así'"ios. En Barcelona solamente 2.000 jó-
como el colegio de los Maristas, se han venes practican todos los días estas 
construido con préstamos de la Caja de obras de misericordia. En todos los Co 
rio de los pobres y visitas a los e n f e r - y niños, beneficiados por -los mlnistro 
Jesuítas; pobres, enfermos; hombres de ulco JJ11 numstro 
drid, que parecía ya en buen caminoj Acaso tenga razón el publicista, pero presión de , a f i ^ ^ ^ / ' ^ adoP 
a juzgar por el gran número de cuartos1*1 Problema está en adaptar cl d ineros o " V " ^ * o 0 t 5 * dual idad 
desalquilados que existen, ofrece toda- P " ^ ^ a las m # ^ s formas de 1 ^ ' ° " 
vía si nembargo. graves dificultades ¡Vlda- L a memoria correspondicn e al ^ « W e P ^ asegurar .1» m 
en casos especialísímoa. Si el lector cree ^ P a « » d o . publicada en la revista del pl*V ̂  TR?.'̂  más sencillo--: in-
cosa fácil encontrar aloiamiento es Dor- NaUonal City Bank de Nueva York, dal faltan en Rus a los ^^"^ambre=, 
cosa raen encontrar aiojamienio es por aierta recordando OUP el nlan frumentos de hierro: clavos, álamo 
que el lector no va a ser presidente de ** vnz ae aieria, recornanoo que e. P'fn f„r„iiina v se ha dado el caío 
la República. Si estuviese llamado (o Hoover no es ^ si mi5mo Un r m * ú ™ \ 7 ? ™ * * ' ^ 
dandoPvoces para que lo llamaran) a slt no se s.multanea apresuradamente^ que nav os recién ^ ¡e 
serlo va vería cómo se le nresentaba otras medldas congruentes. L a mora- d'an ser utilizados Por(lu* er oáw. 
I f 2 ; . Í S i r ^ n u o ^ v runrii toria de un año nada resolverá por si encontrar cadenas y anclas. ^ Pro 
el asunto embrollado y cufien. . J . LÍA« A* ru,\n na ntm motivo dc inqu^ 
'misma y el día 1 de julio de 1932, las,clon de caiDon es otro muu ^ 
•- coniunio. i*3 
En la reciente visita a Palacio lo In-
legíos se proporciona abundante comida 
e in.slrucción a los pobres. En Madrid 
tan sólo da la estadística «7.000 enfer 
Ahorros. 
Aunque no eatA bajo la dirección de 
los Padres Jesuítas, sino de un celoso 
saendute st-eular, agregaremos 
curiosa Institución para "golfos". En tuítos son irecueuiados po 
ella, don Valentín Palencla (que asi se ble número de enfermos. Loa "Comedo-
llama este benéfico sacerdote, que nos res de caridad" arrojan un total anual 
de unas 172.000 raciones, para obreros 
carrera, que de ellos la recibieron, em-
pleados que les deben su empleo, obre-
ros que les deben su oficio y su jornal; 
menesterosos que les deben su limosna 
o su sustento; almas redimidas del vi-
Demasiado grande para una fami-
lia—fué su opinión. 
SI, eso es. Hay que 
con el detalle, porque cuando la casa pa 
ngustias de ahora .se habrán decupli- ,,ld- aun cuando, rn su conjun 
ado al presentarse dc nuevo cl proble-^ra-1' publicadas sean bástame ^ ^ 
.na de pagar después de un año. cnmolCiaremos un ejemplo: en ^ ci{ra. 
cl que nos amenaza, en que no habrá Acción en la cuenca df E:ta cifra . . j j i1:1 H v s Hz ,    n o a >=" ~ . , _ Tr-ta 
tener cuidado humana de re'unir ^ Acá- ba en 3 millones de toneladas. E a 
nta el 70 por 100 de lo 
Uto 
Iso estos augurios de la importante nu-lrepres.-
rece demasiado grande, es porque el bl.cación f^anciera tienda¿ a ur&irP€l en el plan quinquenal." 
Hnm u ñ ó n o s Ts^südov i r ^ ^ t i ^ ^ l ^ de Ia í ^ ^ n c l a y de la miseria morador resulta pequeño. Como ahora, definitivo saldo de ^ reparaciorfes * 
aquí una mos as.st.doa, loa Consulto, as gra ^ t baj ap0stólicoS( se levan-^ay que elegir la mansión y el ocupan-,la 
in í iunl r mcalcula-' _ t , _ rr^ZL X. .M¿ « . te. debe nrocurarse oue heean lueeo n a - L , 
sin trabajo, enfermos crónicos etc.; tíf _ p é ál a] , ¿ ¿ f a 
"Kopero de candad" ha repartido unas E6 fiaqa nuPestros bienhechores " 
30.000 prendas de ropa. No enumeramos y 
recuerda en sus procedimientos y en su 
'úNSeÜJl y í a ^ a j a les ha concedido al-espíritu a don Francisco Méndez, el ca-
rededor de medio millón de pesetas eninónígo madrileño fundador de las Trí-
oréstamo para edificar su propia casa, "itarias, de santa memoria), .ecoge 
Hasta nuestros coleras d« la AM,H-lación,»'uérfam.s abandonados; los cuida, ali-más, porque por hoy nos parece sufu-.ente 
Hasta nuestros coicas i« menta e Instruye y hasta los lleva a Lo que debe E s p a ñ a a la Compañía' 
de la Prensa obtuvieron, la i aja ne J J I 
Ahorros 62:600 pesetas por esa concepto, IIMU,, —iiniiliirMM^É<i>iaaM«»riTnrT^ 
Y a que hemos ...rutado la f a j a do 
Ahorros, bueno será advertir que du-
rante los tres meses últimos apeas •( 
ha notado en ella el efecto "del cambio 
de régimen". No obstante ser una obra 
católica dirigida por Jesuítas, el públi-
co y sus clientes no han perdido la con-
fianza en su propia vitalidad. L a "Caja 
de Jubilación", que se anticipó al Es -
tado en 1905, para atender a la vejez 
de sus socios, aunque con eleiucsíitoa de 
vida propios, está sostmida en au défi-
cit eventual por la Caja da Ahorros; 
porque allí el dinero es para laa nece-
sidades de los socios. 
L u c h a c o n t r a e l a n a l f a -
b e t i s m o 
Además de las "Casas baratas", la Ca-
ja de Ahorros y la de Jubilación, hay! 
en este Circulo una multitud de obras 
que responden en au conjunto a ias ne-
é&idadea espirituales y corporales de la, 
familia tanto en el orden individual y. 
doméstico como en el orden profes.onal; 
y social. Pónganlos las más importan-
te» Subvenciones para socios enfermos. 
Durante los primeros cuarenta días de 
enfermedad, jornal íntegro, después, se-
emu loa recursos de la Caja. Colegios 
diurno- y üo. lurno.s.. Solamente en aten-
ciones de eusefunza ha s ^ d o el pfreu-
lo 311000 pesetas; Se han encomenaalo 
,03 masniñeas escuelas a los Herma-, 
taran todos y con una gran voz que re-
sonara en toda España y en todo el 
mundo, dijeran a las Cortes Constitu-
Manurl GR,AÑA 
Burgos, agosto 28, 1931. 
_ guerra, tan en conexión con el pro-I . ^forA 
* * * P " * " ? ™ «q* **** >>'lMem« de los armamentos. Pero si í u e - i S e i S m i n i s t r o » « U l C a r t e r a ra evitar el mal efecto que produce to- r&n ciertas laa palabras que hoy Sg| 
da desproporción. 
Tirso MEDINA 
B o m b a e n u n a l í n e a 
f é r r e a i n d i a 
e n Y u g o e s l a v i a atribuyen a Hoover en la Prensa ingle, 
sa, los Estados Unidos no se resigna-
rían a perdonar sus deudas mientras! BELGRADO. 2.—El Rey ha fj"33'^ 
existiese una nación preténsoM de se- la tarde un doCre 
guir cobrando a los alemanes el inaca- ^inKstr08 stn cartera. 
bable tributo. No es muy halagüeña ¡ E1 señor Kramer, ministro de 
ciertamente la posición internacional de!eslavia en praga ha sido novaor^ 
J A L G A O N (Bombay), 3 . - U n a b o m - ^ ^ / W i f puede " P ^ ^ e de la;rninistro de obras P^Hcas. X ^ 
. , i < VA . ductilidad, intelia-encia v natrintismn rip:,. ... . ^« Tncfieta. l00" 
to nombrando 
_ de Tu?0 
. inteligencia y patriotis o de Kojitch ministro de J"sticia;aHn jura-
sus dIrigentes: que el sacnf.cio que {OT.\mllVo* ministros han prestado . 
^nto a los cinco dc \*}*™c;n0 
Esta modificación del ^ " y ^ a r a 
• e n ^ ^ t f f l e r S / r é ^ n ^ 
ba colocada en la vía férrea que atra-
viesa el valle dc Taptí, ha explotado i 70;,amente c ad ta • logra-1 Z n í n ^ ' ^ ' " ' c i n c o "dc"la tarde 
en cl momento en que pasaba un tren r;in rcducirlo al ;cciso / ¡ ^ gnalmcnto a ^ cmc0 dC. • coD--
de viajeros, varios vagóles del cual des-Íojeada sobre el pensamiento interna-
carnlaron. 
No ha resultado ningún herido. 
E X P L O S I O N E N SALONICA 
sa lo manifiesta, representa a Francia'1" ha^amj'ñciado 
1 en la inquietante situación del náufra 4 
go más gordo sobre una balsa a la de 
SALONICA 2.-Noticlas que llegan rivai en ]a ^ á és de acabadog los ha expresado que el V ^ á ° tran-
de Cavalla dicen que en aquella ciu-,viveres hubiera de recurrirSe al consa- dor tratará de abreviar a todo ^ 
dad se ha registrado una explosión con bido sorteo antropofágíco. Y lo lamen- ios periodos de espera basta " 
gran violencia, que ha producido daños ^hle es que eso le da cierto derecho 
de gran importancia. a Francia para tomar sus precauelo 
L a explosión fué debida a la calda dejnes, 
'un paquete de cartuchos dc dinamita, 
que transportaba un obrero y que oca-¡ 
sionó la explosión de todos los cartu-
tanto. 
vación del Parlamento. Entreivali*,n 
ministros y sus advérsanos n _ 
hacerse retratar con suf_gpjr ai 
I n g l a t e r r a sonrientes y despreocupados^ de^ 
!que .parece en ^ ^ ¡ ^ y*i0Je 
Parlamento inglés son. con su magnífica en- ^ fell0 qu» 
BURGOS. Detal le de l a b a r r i a d a rec ien temente c o n s t r u i d a por el C í r c u l o C a t ó l i c o de Obreros 
( F o t "Photo Club' 
Las tribunas del * 
chos del depósito de una Sociedad con- ]ag va a ocu virtualmente el mun- Palacio a devolver al ^ ^ ^ r q ^ c o J 
cealonaria de los trabajos del puerto. do ent.ero No se de exprcsar Con Icomo ministro custodiara^ 3 es-
E l obrero que transportaba el paque- otra frase rnás justa la preoc.Upaci6n> la:socialista, ¿por qué no • 
te y autor involuntar.o de la catte- iedad geiieralea ant(í la apertura de'presivo de la situación es ^ c t ó n 
trote resultó destrozado por la expío- _ 0ámiira lle lo, e.^iunes. Todavía no da una campaña efifi^ .dGobierD0. 
sión y sus reatos no nan sido encnntra-I^ ible aVenturar sin grave riesgo, leindadtna en apoyo ^ p ^ l d o jos ^ 
dos. Otros siete obreros han resultado ¡prev.isioneg de ninguna especie. Las di- rece ser que la han ^ ^ " d a n d o ^ 
heridos, cuatro de ellos de gravedad. !}icultan no sólo la exlrema reserva del chachos de una escuela chelin P ^ ' - e 
t , ín„ui^r,n inglés, sino los síntomas rei-tribuir cadi uno con u » , ^ ^ p r ^ j y 
terados de que la oposición, mientras¡var la Patria, y esa jcante del ĝ é-
en su zona central se fortalece, en toda ser fecunda. Un coma durante 1» 
su periferia, en cambio, se debilita visi- Mail" recuerda ^u ^ randes P ^ 5 ^ 
blemente. L a cohesión y. el verdadero rra no hicieron faI ^ Bofr€cíeran " ^ 
poder de la oposición laborista contra1 para que los ino!eses mayor 
graduarse ha¿ta! tariamente su vida. < 
E l a l t o c o m i s a r i o i n g l é s e n 
P a l e s t i n a , r e g r e s a 
J E R U S A L E N , 2.—Lord Chancellor, el Gobierno no podrá ^ra.u a.rsí uiüua — fáednJC"',~rra 
•\ito comisario británíro en Palestina, ha tanto que los debates comiencen y con ofrecerán mucho m o ^ l a t e r r 
marchado a Inglaterra, terminada ya ellos las revelaciones que pueden f"19U diaTero- * j r Kllir, 
su m<3i6n. |decisivas. Algún ministro conserN-adoriser.a Ing laterra . -»» ' 
amenté 
